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in  1932, which i s  a d is t in c t ly  encouraging growth. In  a d d itio n , 338 
women attended the I n s t itu te  fo r  Woman’ s Club Members, conducted by 
the summer se s s io n  s t a f f  in  connection with the s ta te  convention held  
in  M issoula. The graduate students continue to  in crease  in  the summer 
school as w e ll as during the regu lar year.
There i s  com paratively l i t t l e  d ifferen ce  in  scholarsh ip  
performance as measured by grade p o in ts , but because of m od ification s  
in  Deans' Conference r u lin g s , a  considerab ly  sm aller number was dropped 
t h i s  year for  scholarsh ip— 35 as compared to  103 the year b efore .
”Freshman Week" has become a permanent fea tu re  in  connection  
with the f a l l  quarter a t  the S ta te  U n iv ersity , i t  would appear, because 
o f i t s  continued su ccess. C ertain m od ification s in  th e  plan are made each 
year, but the adm inistration  o f  Freshman Week becomes e a s ie r  a s  more and 
more o f  th e  a c t i v i t i e s  become routin e m atters.
In  connection w ith management, th e  Dean o f  Men considered that 
South H all was more su c c e ss fu lly  operated than any year in  the p a s t. There 
was complete cooperation among the s t a f f  and between i t  and the u n iv er s ity  
o f f ic e r s  charged with dormitory d ir e c t io n . W illiam T. Boone was manager 
and Edward Alexander, a s s is ta n t  manager.
The fr a te r n it ie s  passed through a  very hard year f in a n c ia lly ,  
w ith varying su ccess . One fr a te r n ity  surrendered i t s  house t o  the bu ild ing  
and loan  a sso c ia tio n s , others found th e ir  o b lig a tio n s  co n sta n tly  more 
d i f f i c u l t  to  m eet. On the other hand, a t  l e a s t  two groups were a b le  to  
boast o f  a more sa t is fa c to r y  f in a n c ia l s ta tu s  than e x is te d  a  year ago, 
and a  new n a tio n a l fr a te r n ity  was esta b lish ed  a t  the S ta te  U n iv ersity .
There was a n oticeab le  lig h te n in g  o f  the liq u o r  problem— 
p a r tly  from economic p ressure. The Butte gams crowd was q u ieter  than  
u su a l. However, there was an increase in  p e tty  th e f t ,  e s p e c ia l ly  from 
the cloak rooms o f U n iv ersity  b u ild in g s , and an in crease  in  overd rafts  
and in  the p a ssin g  o f w orthless checks. The gen era l fe e l in g  o f  d is s a t is ­
fa c t io n  and u n rest had i t s  e f f e c t  an a l l  phases o f  student l i f e .
The general h ea lth  record during the year has been e x c e lle n t ,  
and the h ea lth  con d ition s o f  fr a te r n it ie s  and s o r o r it ie s  improved markedly 
during the year.
As was the case la s t  year, the Student Employment Secretary  
found th at the number o f  c a l ls  fo r  employment during the year were very  
few. Most o f  th e  townspeople continued to  p la ce  what work th ey  had to
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DEAN OF MEN 
P rofessor  J . E . M ille r , Dean
The economic problem con tinu es to  be the p r in ­
c ip a l  one a f fe c t in g  the various a c t i v i t i e s  o f  the o f f ic e  o f  
the Dean o f  Men* There was a considerab ly  reduced r e g is t r a ­
t io n  o f  freshman men, but due to the absence o f  c e r ta in  margin­
a l  c la s s e s  o f  stu d en ts the general average o f  in d u stry  and 
ser io u s  purpose was n otab ly  higher than l a s t  year w ith  a con­
sequent improvement in  the l e v e l  o f c la s s  performance fo r  boys. 
This was n o ticea b le  not on ly  in  the work o f  U n iv ersity  men as  
a whole but a ls o  in  th a t o f  the fr a te r n ity  group.
The f r a t e r n i t ie s  passed through a very hard year 
w ith  varying su cc e ss . One fr a te r n ity  surrendered i t s  house 
to  the b u ild in g  and loan  a s s o c ia t io n , o thers found th e ir  o b l i ­
g a tio n s co n sta n tly  more d i f f i c u l t  to  m eet. On the other hand, 
a t  le a s t  two groups were ab le  to  boast o f  a more s a t is fa c to r y  
f in a n c ia l  s ta tu s  than e x is te d  a year ago .
There was a n o ticea b le  lig h te n in g  o f the liq u or  
problem—p a rtly  from economic p ressu re. The Butte game crowd 
was q u ieter  than u su a l. On the other hand, there was an in ­
crease  in  p e tty  t h e f t  e s p e c ia l ly  from the c loak  rooms o f  Univer­
s i t y  b u ild in g s; a ls o  there was an in crea se  in  overd ra fts  and 
in  the passing o f w o rth less  checks.
Worst o f  a l l  was a general f e e l in g  o f  d i s s a t i s ­
fa c t io n  and unrest th a t had i t s  e f f e c t  on a l l  phases o f  student 
l i f e .
F ra ter n ity  cooperation  w ith  the U n iv ers ity  con­
tinued  to improve d esp ite  th is  f e e l in g .  The f r a t e r n i t ie s ,  on 
su g g estio n , abandoned a l l  out o f  town rushing fo r  n ext f a l l  
and lim ite d  the hours fo r  rushing dates to  the a fternoons and 
even in gs. This program should be o f  con sid erab le m oral, f in a n ­
c i a l  and academic advantage.
On the s id e  o f management. South H a ll was more 
s u c c e ss fu l than any year in  the p a s t . There was complete 
cooperation  among the s t a f f  and between i t  and the U n iv ers ity  
o f f ic e r s  charged w ith  dormitory d ir e c t io n . Mr. W illiam  T. Boone 
was manager and Edward Alexander a s s i s t e n t  manager.
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On the f in a n c ia l  s id e  the h a l l  was l e s s  su c c e ss ­
f u l  than in  p ast y ea rs . Lack o f  funds and the d esire  to  save 
money le d  to a v a s t ly  in creased  number o f  req u ests  fo r  r e le a s e  
in  order to  "batch" or to f in d  cheaper q u a rters. The Dean r e ­
laxed  the ru le  to  a greater  ex ten t than h ere to fo re  but attem pted  
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P r o f e s s o r s .  C o  L i n e , ,  D e a n
S t a f f :  f h e  S c h o o l  P a s  S a d  t h e  f u l l - t i m e  s e r v i c e s  o f  P r o f e s s o r s
S a m f o i ' d  a n a  L i a s  a n d .  I n s t r u c t o r s  S m i l y  M a c i s y  t h r o u g h  f l i e  s o  m> r  
a n d  f a l l  q u a r t e r s  a n d  M r s *  B r e n d a  W i l s o n  t h r o u g h  t i e  ' w i n t e r  .  a  
s p r i n g  q u a r t e r s .  I s  h a v e  B a d  t h e  p a r t - t i m e  s e r v i c e s  o f  P r o i w o u o r  
S  '  .  r  .. o  -  -  :  c'  r  ~ l i  a n d  B a t L g l e y q
C o u r s e s : B o  r a d i c a l  c h a n g e s  w e r e  m a d e  i n  t h e  c u r r i c u l u m  d u r i n g
t h e ” p a s t -  y e a r . ,  h u t  s p e c i a l  a t t e n t i o n  w a s  g i v e n  t o  c h a n g i n g  
e c o n o m i c  a n d  e a s i n e s s  c o n d i t i o n s ,  t h e  S e m i n a r  i n  t h e  f a l l  a n d  
_ r  . c r i e r s  B e  : c s ;  a "  n r t i e a l a r i y  t o  p r o b l e m s  w i i i o h  h a v e
a r i s e n  a s  a  r e s i i i m  o f  t h e  d e p r e s s i o n  a n a  o f  t h e  c h a n g e s  i n  
b u s i n e s s  p r o p o s e d  b y  t h e  n e w  a d m i n i s t r a t i o n * ,  A  c o n s i d e r a b l y  
r e v i s e d  c u r r i c u l u m  i s  p l a n n e d  f o r  t h e  c o m i n g  g e a r , .
P o s i t i o n s  f o r _G r a d u a t e s : W e  h a v e  e x p e r i e n c e d  t h e  u s u a l  d i f f i -
i  '  '  B 7 . - 2  H o w e v e r ,  a  l a r g e r  p r o p o r t i o n  o f  o u r
g r a d u a t e s  h a v e  f o u n d  p o s i t i o n s ,  d u e  t c  t h e  f a c e t  t h a t  a  s t u d e n t  
g r a d u a t i n g  f r o m  & S c h o o l  o f  B u s i n s s s  m a p  s e c u r e  a  v e r y  m i n o r  
p o s i t i o n  i n  s o m e  B u s i n e s s  a n d  t h u s  f i n d  e m p l o y m e n t .
B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  P o r u r a : We o r g a n i s e d  a  f o r u m  w h i c h  h e l d
" ~ s  ~ ~ j . ~  " ~ i  -  ,  r » T h e  subjects d i s c u s s e d
r  '  ‘- " . m - m  t  1 c  o n e s ,  H i e  p l a n  w a s  t o  h a v e
a b o u t  a s  l a a r i p  r e p r e s e n t a t i v e  t o  m i  m e n  a s  t h e r e  w e r e  m e m b e r s  o f  
t h e  f a c u l t y  i n  t h e  f o r u m ,  W a  s u c c e e d e d  q u i t e  w e l l  l a  h a v i n g  t h i s  
m i x t u r e  o f  p e o p l e .  T h e r e  w a s  a n  a v e r a g e  a t t e n d a n c e  o f  2 6 ,  I t  
w a s  n o t  p l a n n e d  t o  a d v e r t i s e  t h e  f o r u m ,  g e n e r a l l y ,  f o r  i f  w a s  
f e l t  t h a t  a  g r o u p  o f  t h i s  s i n e  w o u l d  c a r r y  o n  f r e e r  d i s m i s s i o n s  
t h a n  a  l a r g e r  g r o u p .  T h e r e  s e e m e d  t o  b e  g e n e r a l  a g r e e m e n t  t h a t  
t h e  e f f o r t  w a s  w a l l  r e p a i d .
L e  o f a r e s  _ a n d  B m  s i i i e  s  s  _ T a l  k s  : B e c a u s e  o f  c h a n g i n g  b u s i n e s s  c o n d i ­
t i o n s t l i e r  e  l i a ¥ T ? s ^ ' ^ ^ E 5 i i s u a l  i n t e r e s t  i n  t a l k s  a b o u t  t h e  
p r e s e n t  s i t u a t i o n .  F o r  t h i s  r e a s o n .  1  „  * t e e n  c a l l e d  t o  make a
l a r g e r  n u m b e r  o f  t a l k s  t h a n  u s u a l  m i  . r e  m r i a u n  c l u b s  a n d  o r g a n ­
i z a t i o n s ,
g o o p e r a t l o n  t i y ^ F a cui l t y  P r o j e c t s : I n  t h e  p a s t  y e a r  t h e  f a c u l t y
M v e ~ ^ 8 f r “ I S I e r “8 s ^ l ~  f H “ c o  o p e r a t i v e  p u r e  b a s i n g .  I n  c o o p e r a t i o n ,  
w i t h  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y  w e  h a m s  g i v e n  a  g o o d  d e a l  o f  
t i m e  t o  t h i s  s u b j e c t  a n d  h a v e  d e v e l o p e d  p l a n s  f o r  t i i s  p u r c h a s i n g  
o f  s u c h  i t e m s  a s  i n s u r a n c e , o c a i ,  g a s o l i n e ,  f o o d ,  a t e .  I n .
o r  M e r r i l l  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  1 ->■ I , 0  
s t  o f  l i v i n g  s t u d i e s  a n d  M a r e  r s ^ . o - d  
a  y e a r  a g o *  w e  h a v e  a l s o  o o n t U  - c d  o  
. o f  c h a i n  s t o r e  a n d  i r d e p e a c l e i i t ;  s t o r e
?TOfssaor Iv&eusix;, D m ^ ite v s , lim n
aiaise; the acaaeialc. fes.i? nos ©losing,. t ie  s ta f f  of tko 
Oekool of Maeatlon* ©saisiattag of c®© laas os f i l l  tiiae, os© or 
■tkeeo-foiiRtfa tiia© mnk oa® oa h a lf tla»s has liafi mi. sx&iaai-m 
loaf,, as aa. issaM.na.ti021 o f their ssrrio© reports w ill show* fa©
“ ' a - - -' • ' - -  ̂ .: ? * < a * - I’ i ,,«’ - 1 . .■<>•■ - j
a lig a tlg , but toe superrisioa o f as increasing number of eaaeis w ill  
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T e a c h i n g
T h e  r e s i g n a t i o n  o f  P r o f e s s o r  D o r r  S k e e l s  l a s t  
y e a r ,  a n d  t h e  lo a n  o f  D e a n  T .  C .  S p a u l d i n g  b y  t h e  S t a t e  
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S c h o o l  o f  F o r e str y  s t a f f  h , y  t w o - f i f t h s *
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R e c o n s t r u c t i o n  F i n a n c e  C o r p o r a t i o n ,  
d u r i n g  t h i s  s c h o o l  y e a r ,  r e d u c e d  t h e
s t a f f  h a s  h a d  a  v e r y  d e t r i v e n t B . 1  e i f h  
w o r k  i n  t h e  S c h o o l  o f  F o r e s t r y .  T h e
■ h i  w m
S  
o v e r l o a d  i
T h i s  r e d u c t i o n  i n  
n t  u p o n  t h e  t e a c h i n g  
f a c u l t y  a c c e p t e d .
.. y. 4 o v i" r\
t h e
n e a t
m,
I t  w a s  i n p o s s i b l e  t o  s c h e d u l e
nourn , c* ai.ni U a nf w : ox.". .x, J.. X -!.«h •— vb c- n;
s t u d e n t  c o n f e r e n c e s ,  T h e  x a e u  
t o  g i v e  a l l  o f  t h e  f o r e s t r y  c l  
p o s t p o n e  f o r  a n o t h e r  
t o  a s s i g n  t o  i n e x p e r • 
o f  t h e .  e l e m e n t a r y -  c o n i r
D u e  t o  t h e  e c o n o m i c  
us t i n g  c l a s s  w a s  o n l y  a b l e  t o  
e m p l o y m e n t .  E i g h t  g r a d u a t e s  3 
g r a d u a t e  w o r k  i n  f o r e s t r y ; - ,  tpv- 
a  c o n s i d e r a b l e  a d d i t i o n a l  h  
l o a d .  T h e  o n l y  r e l i e f  i n  t  
s i d e  s o u r c e s  w a s  t h e  a  d e l  i d .  
maintenance e n g i n e e r ,  w h o  t  
P l a n e  S u r v e y i n g ,  a n d  o f  M r .  H o w  
F o r e s t  P r o t e c t i o n ,  f o r  t h e  U n i t  
t a u g h t  t h e  t h r e e  c r e d i t  c o m .
ind 
ary 
s e s  
t e a c h i n g
t i m e
to
end
a y  l a s t  y e a r ’ s  g r a d -  
u r  t o  s i x  m o n t h s  
h i s  y e a r  f o r  post- 
r e  If w o u l d  h a v e  b e e n  
'  n o r m s 1  t e a c h i n g  
r e c e i v e d  f r o m  out- 
M r .  T .  G .  S w e a r i n g e n ,  
i r e e  c r e d i t  c o u r s e  i n  
r e g i o n a l  c h i e f  o f  
F o r e s t  S e r v i c e ,  w h o  
a t  P r o t e c t i o n  d u r i n g
t h e  s p r i n g  q u a r t e r ,  T h i s  a s s i s t a n c e  w a s  r e a p '  v a l u a b l e ,  a s  
b o t h  i a e r  a r e  w e l l  e x p e r i e n c e d .  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  f i e l d s  
a n d .  a r e  v a r y  g o o d ,  t e a c h e r s .
M u c h  c r e d i t  i s  d u e  t h e  F o r e s t r y  S c h o o l  s t u d e n t  
body. T h e y  showed a  fine type of t o l e r a t i o n  and coopera­
tion during t h i s  o v e r l o a d e d  and poorly t a u g h t  p e r i o d  a n d  
Maintained t h e i r  u s u a l  h i g h  m o r a l e .
h e  h a v e  a d h e r e d  t o  t h e  c h a n g e  i n  c u r r i c u l u m *  a s  
s u g g e s t e d  i n  D e a n  S p a u l d i n g ' 5 s  r e p o r t  o f  l a s t  y e a r *  l y  c o n ­
d e n s i n g  o a r  f o r e s t r y  c o u r s e s  t o  a l l o w  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
- '  i  '  r  ' • 'c . c u l t u r a l  w o r k .  T h e  r e ­
s u l t s  h a v e  b e e n  v e r y  s a t l s i h i e t o v y ' « e.nci  a n  i n t e n s e  i n t e r e s t  
h a s  b e e n  s h o w n  b y  t h e  s t u d e n t s  i n  n o n - f o r e s t r y  c o u r s e s .
T h e  e u r s l l s i a n t  h a s  b s e r  a b o u t  e q u a l  t o  o u r  d e s i r e d  m a u i m a m  
r s s q i s t r e . t i  o n  o f  o n e  h u n d r e d .  O u r  a v e r a g e  e n r o l l m e n t  a s  a  
a s f o l l o w s i  x , " I ;  j  * ' '  • v * j u n i o r s ,  1 7 |
s e n i o r s ,  1 1 ;  g r a d u a t e s *  7 .
T i r e  C a r n e g i e  F o u n d a t i o n  r e p o r t  o n  F o r e s t r y  S c h o o l s ,  
b y  l e a n  G r a v e s  o f  t h e  Y a l e  S c h o o l  o f  F o r e s t r y  a n d  P r o f e s s o r  
G u i s e  o f  th e  C o r n e l l  S c h o o l  o f  F o r e s t r y *  up s p u b l i s h e d  d u r ­
i n g  t h e  y e a r .  C o m m e n t s  o n  t h e  p l a n t s *  e q u i p m e n t ,  s i c e  a n d  
e x p e r i e n c e  o f  f a c i l i t i e s  w e r e  v e r y  p o i n t e d .  I n  t h i s  r e g a r d
t , ■ ' I t ,  >,
r o o k i n g  a f t e r  Y a l e  a n d  S y r a c u s e  a n d  a l o n g  w i t h  C a l i f o r n i a *  
i n  a  c o m p a r i s o n  w i t h  v a e u t y - f i v e  I n s t i t u t i o n s  g r a n t i n g  d e ­
g r e e s  i n  F o r e s t r y .  O n e  o f  t h e  m o s t  s i y n l f l e a n t  c o n c l u s i o n s  
s  . ’ u  , t  . t h i s  r e o o r t  s t a l e s  t h a t  w i t h  l e s s  t h a n  f i v e  
f u l l  t i u o  f a c u l t y  M e m b e r s  a d e c u a t e  I n s t r u c t i o n  : 1 s  i m p o s s i b l e .
P r o d u c t i v e  W o r k
' I  a m  a t t a c h i n g  a  c o p y  o f  t h e  p r o g r a m  o f  t h e  1 9 3 3  
i n v e s t i g a t i o n s ,  l o r e  i n v e s t i g a t i v e  w o r k  h a s  b e e n  i n i t i a t e d  
t h i s  y e a r *  p r o b a b l y ,  t h a n  i n  a n y  o t h e r  y e a r  I n  t h e  h i s t o r y  
o f  o u r  s c h o o l .  W e  h a v e  b e e n  a b l e  t o  p a r t i a l l y  m e e t  t h e  
d e m a n d  o f  t h e  l e a d e r s  o f  f o r e s t  i n d u s t r y  t h a t  w e  d o  i n v e s ­
t i g a t i v e  a  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  t i m b e r l a n d  o w n e r  a n a  
f o r e s t  j t r i e s .  T h e  s c h o o l  h a s  b e e n  s e v e r e l y  c r i t i c i z e d  
< c t  ̂ ,. i r  :  , r  u  ‘ w * • "I
p r o d u c e d ,  m i s  f a c t  w a s  p o i n t e d  o u t  a m i  l a m e n t e d  I n  D e a n  
S p a u l d i n g 1 s  r e p o r t  f o r  1 9 3 1 - S I .  I n  t h i s  r e p o r t  h e  c a l l e d  
a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  l a c k  o f  r e s e a r c h  w a s  d u e  t o
t h e  l a c k  o f  f h a a m l a l  s u p p o r t .  F o r t u n a t e l y  n e  w a n e  a b l e  
t o  p r o c u r e  a  b u d g e t  m  a n d
b o  o b t a i n  $ 3 4 0 5 . 0 0  w o r t h  o f  l a b o r  f r o m  R .  i t  € h  h u m s ,
T h i s  c o u p l e d  w i t h  a  l a r g e r  e n r o l l m e n t  o f  p o s t - g r a d u a t e  
s t u d e n t s  d o i n g  r e s e a r c h  f o r  t h e i r  M a s t e r * s  d e g r e e s  m a d s  i t  
p o s s i b l e  t o  a c c o m p l i s h ,  a  c r e d i t a b l e  a m o u n t  o f  i n v e s t i g a t i o n .
A g r e a t  d e a l  o f  c r e d i t  i s  d u e  t o  P r o f e s s o r  C l a r k  f o r  l e a d e r ­
s h i p  i n  t h i s  w o r k  a n d  f o r  s  1 c r o e  a m o u n t  o f  c o n t r i b u t e d  
t i n e  d u r i n g  h i s  v a c a t i o n s  a n d  o n  S a t u r d a y s  a n d  c u n d a y s .  H e  
h a s  d e v e l o p e d  t h e  s c h o o l  f o r e s t  i n t o  a  v e r y  c m w i i t a b l e  f i e l d  
l a b o r a t o r y .
U n fortan aP oly  in  p a r t o f  th e se  r e se a r c h  p r o j e c t s ,  
so in  most f o r e s t r y  , ■> h* - * raeeyiire™
aun ts and o f m r v  w h im s ihg.x have to  be node,  s k i s  yiXL 
resuir''' Jhim'mr crrsssse is , tin-- osysloy o f  envoy c-mb eyyh sta n ce  
and f a c u l t y  tin.su or many be:m.fh.o xe.l r e m i t s  u t i l  be l o s t .
P r o f e s s o r  R a n i s  k i l l  t o o  a: o v e r  t h e  w o r k  i n  D e . u b . r o -  
l o g y  f o r m e r ly  t e u g h t  b y  P r o f e s s o r  b v e e k s ,  bo  P s s  r i .ac. ie 
m a r k e d  y r o . y y s s  I s s  a s s e x x b l i n g  a  f i . n o  t r e e  h O T W U w y y v a ,  A o v z y — 
t w o  a d d i t i o n a l  t r e e  s w e c t e s .  n e a r l y  a  h .  n a t i v e  t o  w e s t ' C W ’ n  
U n i t e d  G t r t o s ,  s m  c o l l e m e c .  b y  P r o f e s s o r  F a u y M X l  h a r i n g  
t h e  s u m m e r  o f * 1 9 3 8 ,  a t  n o  c o s t  t o  t h e  D n l v y m h t y y  h -  m a d e  
s  c o l l e c t i n g  t o n e r  t b r o i i y b  M o n t a n a ,  I d a h o *  W a s h i n g t o n ,  O r e g o n ,  
a n d  C a l i f o r n i a .  T h e  s p e c i m e n s  b a y o  b e e n  m o u n t e d  a u k  c a t a ­
l o g u e d  f o r  r e m a n e n t  u s e ,  H a n y  s p e c i e s  n a t i m c  t o  t h e  e a s t e r n
, c a n  h e  o b t a i n e d
o n l y  a t  a, e o n s i d e r a r i l e  e u p e r i s a .
F o r  a  l o n g  t i n e  t h e  f a c u l t y  h a s  f e l t  t h e  n e e d  of 
a n  a r b o r e t u m  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  p r e s e n t  F o r e s t r y  F u r s e r y ,  
a s  a n .  a i d  t o  c l a s s  i n s t r u c t i o n .  ’ F o r t u n a t e l y  t h i s  m e a d  has 
n o w  b e e n  f i l l e d . *  t h r o u g h  t h e  t t . r n . e l y  a i d  o f  l a b o r  f u r n i s h e d  
t h r o u g h  t h e  H .  i d  Q .  l a s t  a u t u m n .  T h e  a r b o r e t u m  w r y  p l a n t e d ,  
i n  a  o n e  h u n d r e d  f o o t  s t r i p  e x t e n d i n g  i r o n  t b s  K i r k w o o d
* s o  J o  ’ t o  t h e  n e w  t e n n i s
c o u r t s .  I t  i s  p l u m e d  t h a n  t h i s  s t r i p  s h a l l  b e  i n c r e a s e d  
a s  n e w  s p e c i e s  a r e  p r o c u r e d  a n d  p l a n t e d .  A t  p r e s e n t  t w e l v e  
h u n d r e d  t r e e s .  I n c l u d i n g  s i x t y  s p e c i e s  r a n g i n g  f r o m ,  t w o  t o  
s e v e n  y e a r s  o f  a g e ,  h a v e  t e e n  p l a n t e d .
A  c o o p e r a t i v e  o u r o w i m t  h a w  b e e n  w i c . b e  w i t h  t h e  
I l c i h h e r n  R o c k y  M o u n t a i n  P o r e  s i  a n d  R a n g e  n x p e r i m e i i t  s t a t i o n  
f o r  t h o  e s t a b l i s h m e n t  o f  e y p o r i m c n t a l  p l o t s  e n d  p l a n t a t i o n s  
o f  r a n g e  g r a s s e s  a n d  f o r e i g n  t r e e  a r k .  s h r u b  i n t r o d u c t i o n s .
o l  h a s  ' b e e n  a g r s e d .  t h a t  trio F o r e s t r y  S c h o o l  K u r s e j ^ o  a b a ' l l  
f u r n i s h  t h e  i x o v l  / .  •  ̂ „
’ " ' j . r 1. , , ,  ,
T h e  a r e a  s e t  a s i d e  i s  a  _ i  ’ a
a r o o r e r r a / i  o n  t o e  e a s t ,  A  i ' o r a a e  g r a y s  a y  h o r e t c s  i s  a  
• u n i q u e  a n d .  d i s t i n c t  i n n o v a t i o n  f o r  a  F o r e s t r y  S c h o o l .  I t  
r ; i i i .  o s  a  r e I a i n  o l e  a f ' d . I t l o n  t o  t h e  c o t i o s e  o f  r r i i r i n a  ra&n™ 
a f o m e n t ,
A  f o r e i g n  t r e e  a n d  s h r u b  p l a n t a t i o n  w i l l  g i v e  t h e  
o r b o r s t i m  a  l a r g e  a d d i t i o n a l  l i s t  o f  e r o v l c s .  T h e s e  t r e e s
■ t ; j - i _:
through  th e  u f f o r t s  o f th e  Bureau o f  P lan t In d u s t r y .  The 
s c h o o l  rates cry  w i l l  p r o f i t  'ey the  o bs er v a t io ns  Aa.de o f  
t h o s e  c la s t s , ,  There i s  f o e  p o s s i e r i i t p  o f  axp c ov e r l cy  
sosie f o r e i g n  trew s and shrubs wafer. nay do e s p e c i a l l y  
w e l l  a f r o  ted to  Montana c i i n a f i o  c o n d i t i o n s  ana worthwhile  
* -  ̂ 1 * > , '
T e e  a r b o r e t u m  v s i i l  e v e n t u a l l y  b e c o m e  a  U n i v e r s i t y  
c a n n c y  p a r a .  I t  r i l l  b e  c t r r l e d  a l o n g  w i t h  a h a  F o r e s t r y  
S e a o o l  F u r - e . y -  n o r ' i y ,  w i t h  v e r y  l i t t l e  a d d i t i o n a l  e ; r v a i s e .
F X T F f l h a L  l i b :,A T  1 0 b f F I T S  
The. 11s. jr. s eyy
I  a n  a t t a c h i n g  a  p r o d u c t  i o n  r e p o r t  f o r  t b s  F o r ­
e s t r y  S c h o o l  f h t r s e r y  f o r  t h e  y e a r  I f , i f .  I t  a x i l  b e  t i o t l c o d  
t h a t  t h e  s a l e s  h a v e  a b o u t  e q u a l l e d  t h o s e  o f  l a s t  y e a r .
„ 1  ' „ V' , ' ,
S c h o o l  o f  F o r e s t r y
F O R E S T  N U R B S R Y  
S m i M a r j "  o x  T r e e  P r o d u c t i o n ,  1 9 3 5
C l a r k e - M c f f a r y  S p e c i a l  S a l e s  T o t a l
C a r a g a n a 6 5 , 0 0 0 4 0 ,0 0 0 1 0 5 , 0 0 0
R u s s i a n  o l i v e 2 4 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 4 4 , 0 0 0
B o w  e l d e r 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0
G o l d e n  w i l l o w 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0
L a u r e l  w i l l o w 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0
N a t i v e  c o t t o n w o o d 7 , 2 0 0 7 , 2 0 0
N o r t h w e s t  p o p l a r 7 , 5 0 0 7 , 5 0 0
C h i n e s e  e l a 3 5 ,0 0 0 5 ,0 0 0 4 0 , 0 0 0
A m e r i c a n  e l m 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0
G r e e n  a s h 1 5 , 0 0 0 1 5 ,0 0 0
B l u e  s p r u c e 1 0 , 0 0 0 5 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0
B l a c k  H i l l s  s p r u e e 5 , 0 0 0 5 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0
W e s t e r n  y e l l o w  p i n s 8 , 0 0 0 8 , 0 0 0
W , «> 1 £ 0 6 , 7 0 0 * 7 5 ,0 0 0 2 8 1 , 7 0 0
*  I n c l u d e s  r e p l a c e m e n t s .
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r : i , l -
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p l o t s  dr t o  n»Kg; moofoiroo  a a t  to g g e y ,,
1:a?o 1 .0 0 0 5 : 0 0 0 1 0  o f  g p u o . f r o t s  h o .r o  B e r m  e s «  
O o g X i o l e c  o r  t l r g  l i y j  ; p i l ,  a c r e  p l o t  t o  
s t u d y  t h e  r n o  o f  u a t u r s l  g e e d i n g  o f  t i e  
o r o r  s l i d ,  t o ? - '  e n n r a  t a r t  n a y  t o d y  o i 8. e s  
i o  t i e r  .and o o s g i ' ?
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d r o u t h  a > i i  a o o i r l i t y  s i u d y  i n  D o u g l s s  f i r  
a r i d  1 0 1 *0 1 ,
d o  d e l - e r m i n e  t i n  n o t e  o f  m o r t a l i t y '  i n  c m -  
t h i i x x e d  s i r n d o  x u e  t h e :  x s h e  01" g r o i e t h  i n  
d o t h  i n y h d i n o e d  e n d  t h i n n e d  t h u d s .
let i r o n : ?  t h e  - ; n o t  d o r r  f o u r  s e t t  o f  o o r o m u n n t  
s n m h e  r i o t s ,  r o x y i n x  l e u  s l x x  f r o ®  o n e  ' n u n -  
d r e d  b o  f o x  h u n d r e d  o n e  f i f t y  n i i  n e x u s ,
» h r  e h  r e t  0 0 0 .:;.rheum 
n t h i n n e d  r i o t  - e n d  o n  t i r h h i n u o c i  c h e e r  p l o t *  
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Ms-s* k® B* Sweerittfss, Business Director
Darls * I  'c jem  'hs depariBsnhj, under the direction of the .Business Director 
of Re«Me '■» B - M van noiaposei of three faii-tim© assistan t directors sa i  
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S T A T E  U N I V E R S I T Y  A T  M I S S O U L A  
S T A T E  C O L L E G E  A T  B O Z E M A N  
S T A T E  S C H O O L  O F  M I N E S  A T  B U T T E
T h e  U N I V E R S I T Y  O F  M O N T A N A
S  T A T E  IT X  I V E  I?  S  I T Y
S T A T E  N O R M A L  C O L L E G E  A T  D I L L O N  
E A S T E R N  M O N T A N A  N O R M A L  S C H O O L  
A T  B I L L I N G S
N O R T H E R N  M O N T A N A  C O L L E G E  A T  H A V R E
M I S S  O  III^ Y
A u g u s t  1 0 ,  1 9 3 3
To: I re s id en t C. . Clapp
Re: S t a t i s t i c a l  Report o f  R egistrar
1932-33
The s t a t i s t i c a l  report o f th e  R egistrar fo r  the
year 1932-33 i s  transm itted  herew ith . The report covers the period  
beginning w ith the summer q u arter , 1932 and ending with the c lo s e  
o f  the spring quarter, June 9 , 1933.
Hie rep ort transm itted herew ith con ta in s the  
fo llow in g  d iv is io n s :
1 . Summary o f r e g is t r a t io n ,  1932-33.
2 .  R eg istra tio n  o f resid en t students by quar­
t e r s ,  1931-32 and 1932-33.
3 . Junraary by co u n tie s , s t  t e e ,  and co u n tr ies .
4 . Summary o f r e g is tr a t io n  (in clu d in g  r e g is t r a ­
tio n  in  the C ollege o f A rts and -o ie n c e s ) .
5 .  h e g r e o s  e r r  n t e d  1 9 3 2 - 3 3 .
6 . Preparatory sch ools and c o l le g e s  o f  entering  
C lass, 1932-33.
7 . Report o f Correspondence Study and Board o f  
Recommendstions.
8 . (a ) Grade point surv a r ie s  ( sch o larsh ip  data)
for  spring q uarter, 1932 (om itted from 
report for  1931-38J and for the f a l l  quar­
t e r ,  1932. (These rep orts d iscontinued  
a f te r  f a l l  quarter, 1932).
(b) R ela tiv e  v.'ilue o f departmental grading 
and d is tr ib u t io n  o f  grades for oach o f  
these two quarters.
9 . Probation and suspension  report -  oik* iary.
This report w i l l  not be a v a ila b le  u n t i l  la t e r .
10 . Probation and suspension rep ort for the
spring huarter 1933 -  d e t a i l .  This report 
w il l  not be a v a ila b le  untilm lafcer. 
s t a t i s t i c s  o f  c la s s  enrollm ent.
R eg ister  o f  s tu d en ts , 1032-33/
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STA UNIVERSITY OF MONTANA
GRADE POINT STATISTICS 
Autumn Quarter, 1932
F RA TERNITIE S
Alpha Tau Omega 
Delta Sigma Lambda ,
Kappa Signa .......
Phi Delta Theta 
Phi Sigma Kappa 
Sigma Alpha Epsilon
Sigma Chi ..........
Sigma llu...........
3 ifma Phi Epsilon
SORORITIES:
. . .  1Iembers Pledges Total
No_.
Average Average AverageGr.Pts. No, Gr.Pts. No. Gr.Pts.
18 20.14 16 13.19 34 16.8717 18.12 30 14.13 47 15.57
12 13.21 6 15.00 18 12.4234 18.25 32 19.02 66 18.62
20 19.05 29 14.38 49 16.2930 20.18 20 12.35 50 17.0427 12.48 29 15.90 56 14.25
22 18.09 32 18.86 54 18.55
8 15.63 20 16.40 28 16.18
15 25.53 21 19.38 56 2 1 .1 1
22 26 .3 3 15 12.87 37 20.39
12 18.83 8 21.51 20 19.8317 22.44 15 18.53 32 20.61
22 21.27 8 11.94 50 18.7818 22.28 14 20.95 32 21.6916 23. 72 9 18.05 25 2 1 .6 823 24.53 29 16.07 52 19.8614 22.14 12 23.75 26 22.389 19.89 14 17.25 23 18.28
Alpha Chi Omega ....
~j-ph.'. j hi ...........
Alpha Xi Delta .....
Delta Delta Delta ...
Delta Gamma .........
Kappa Alpha Theta ...
Kappa Delta .........
Kappa Kappa Gamma ...
Sigma Kappa .........
Zeta Chi ............
UNIVERSITY:
Total University H e n .................................. 7P8
Fraternity lien ......................................* ’ * 4Q 2
Living in Chapter Houses ................... !.!.'!!! 148
Living Elsewhere ........   !!.*.*. 254
Non-Fraternity M e n .............................   326
Total University Women ................................ 554
Sorority Women ........................................  543
Living in Chapter Houses ..........................  100
Living Elsewhere ...................................  213
Non-3crority Women ................................... ’ 044
Total University Men and Women ...................... 1282
Total Fraternity Men and W o m e n ..................   715
Living in Chapter Houses ............................248
Living Elsewhere ................................ * * 457
Non-Fraternity Men and Women  ...................         557
University Hen ......
University Women ...........
Total University Men & Women
Number
7 2 $
554
1282
Average
_JIours__
15.33
15.71
15.50
Average 
Gr. F t s ,
15.92
20.53
18.48
16.92
15.57
15.29
17.31 
17.34
20.53 
2 0 . 5  6  
22.28 
19.76’ 
20.49
18.4-8
18.32 
18.11 
18.43 
18.68
Index
1.105
1.306
1.192
13 - 2/6/33
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STATE UNIVERSITY OF MONTANA 
Missoula, Montana
Grade Point Summary 
1931 - 1932
F R A T E R N I T I E S ;
Alpha Tau Omega .............
Delta Sigma Lambda ..........
Kap >a Sigma ................
Phi Delta Theta .............
Phi Sigma Kappa ............
Sigma Alpha Epsilon .........
Sigma Chi ....................
Sigma Nu .....................
Sigma Phi Epsilon ...........
SORORITIES:
Alpha Chi Omega .............
Alpha Phi ...................
Alpha Xi Delta ..... ........
Delta Delta Delta ...........
Delta. Gamma ....... *........
Kappa Aloha Theta ...........Kappa Delta .................
Kapoa Kap pa Gamma  ......
Sigma Kappa .................
Feta Chi .............. ......
UNIVERSITY:
Total University Men ........
Fraternity hen ..............
Living in Chapter Houses .
Living Elsev/here .........
Non-Fraternity hen ..........
Total University Women .....
Sorority Women ..............
Living in Chapter Houses .
Living El set?., ere .........
Non-Sorority Women ..........
Total University hen & -'omen. 
Total Fraternity hen & -omen. 
Livinp in Chapter Houses .
Living Elsewhere .........
Non-Fraternity hen & Women ..
Avereg;es by Quaiters Avera.
foriutumn /inter Sprint'-: Year
14.71 17.71 17.78 16.7717.33 17.32 13.69 17.7613.19 20.98 80.12 19.8015.27 13.11 17.41 17.6313.31 13.42 19.33 16.3917.46 17.23 21.28 13.5814.13 12.82 15.69 13.5118.84 19.17 18.82 13.9515.99 17.99 16.41 16.81
17.62 16.78 18.80 17.7123.79 22.92 22.78 23.1823.08 22.93 21.50 22.5323.37 22.78 22.81 22.9919.10 18.33 17.05 13.3520.75 18.57 18.87 13.6519.08 19.19 20.74 19.5920.31 20.36 19.14 20.2620.23 2 0 . 0 2 21.52 20.5918.86 22.52 22.45 2 1 . 2 2
13 . 54 17.06 17.83 17.1416,.17 17.36 18.01 17.1714,.40 15.67 17.26 15.7017 .50 13.32 18.43 18.0317..03 16.63 17.72 17.11
2 0 ,.92 21.13 20.34 2 1 . 0 0
2 0 .61 20.47 20.36 20.43
2 1 .95 21.30 20.33 21.38IS..32 19.93 20.08 19.96
2 1 .,33 2 2 . 0 1 21.70 21.67
13., 36 13.64 19.15 13.7113. 03 18.58 13.99 18.5217. 47 17.91 18.78 13.0218. 38 13.36 19.11 18.8113. 79 18.72 19.37 13.95
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S I .  _E UNIVERSITY OF MONTANA
• * « • •
F R A T E R N I T I E S ;
Alpha Tau Omega 
Delta Sigma Lambda , 
Kappa Sigma ...
Phi Delta Theta ... 
Phi Sigma Kappa ... 
Sigma Alpha Epsilon
Sigma Chi .........
Sigma Nu ..........
Sigma Phi Epsilon
• • • • 
• • • •
SORORITIES;
GRADE POINT STATISTICS 
Spring Quarter, 1932
Members Pledges Total
No.
Average
Gr.Pts. No.
Average 
Gr.Pts. No.
Avera 
Gr. Pt
34 18.70 7 13.00 41 17.7828 20,36 11 14.45 39 18.6917 22.06 8 16.00 25 2 0 .1 248 17.24 12 18.08 60 17.4131 21.45 17 15.59 48 19.3841 21.99 10 18.40 51 21.2848 13.63 11 14.00 59 13.6937 18,73 16 19.03 53 18.82
21 17.29 13 15.00 34 16.41
Alpha Xi Delta ... 
Delta Delta Delta
Delta Gamma .....
Kappa Alpha Theta
Kappa Delta .....
Kappa Kappa Gamma
22 2 1 . 0 0 8 12.75 30 18.8032 24.33 6 14.50 38 22.7815 22.90 3 14.50 18 21.50
22 23.48 2 15.50 24 22.8126 19.40 6 6.83 32 17.0531 21.13 8 10.13 39 18.8719 21.37 4 17.75 23 20.7431 20.29 6 13.17 37 19.14
21 23.64 9 16.56 30 21.5213 22.08 7 23.14 20 22.45
UNIVERSITY;
Total University Men  ............ ............., 7 2 1
Fraternity Men .........................................  410
Living in Chapter Houses ........    146
Living Elsewhere  ...............    264
Non-Fraternity Men .............................   , 311
Total University Women ................................. 513
Sorority Women  .............     291
Living in Chapter Houses  ...................... 108
Living Elsewhere ........    183
Non-sorority Women .....................................  222
Total University Men and Women ........................  1234
Total Fraternity Men and Women'...................  701
Living in Chapter Houses  .........................  254
Living Elsewhere .......    447
Non-Fraternity Men and Women ..................    533
University Men .............
University Women ........... .
Total University Men & Women
HM - 8/5/32
Number
721
513
1234
Average
Hours
15.16
15.35
15.24
Average 
Gr.Pt s.
17.88
20.94
19.15
17.88
18.01
17.26
18.43
17.72
20.94
20.36 
20.83 
20.08 
21.70
19.15 
18.99 
18. 78 
19.11
19.37
Index
1.179
1.364
1.257
132
The faculty has adopted as the guide for the general distribution
of grades the following figures:
foA %B foG %D,E #F
Freshman Classes 4- 7 18-22 45-55 18-22 4-7
Sophomore Classes 5- 9 22-27 45-55 15-20 2-5
Upper Classes 6-10 27-32 40-50 12-16 0-4
It has been impossible in these calculations to segregate the 
grades into freshman, sophomore, and upper classes. The actual depart­
mental distributions for the autumn quarter, 1932, based upon the total 
number of grades given, are as follows:
°/oA foB foC #p,E J /0J _
Introduction to Physical Science 5.06 17.72 44.30 25.32 7.59
Biology.........................  11.21 23.28 45.26 12.50 7.76
Botany..........................  8 . 7 7  38.01 30.99 18.71 3.51
Business Administration.......  3-.98 16.37 67.26 10.18 2.21
Chemistry.......................  8.79 17.03 51.10 20.88 2.20
Economics (Alone).....  .......  3.70 19.66 47.29 25.07 4.27
Economics plus P. & E. P   3.41 20.07 47.49 25.09 3.94
Education....................... 3.85 27.35 54.70 13.25 .85
English...........................  5.65 30.39 49.29 12.72 1.94
Frosh Composition............  6.78 38.98 42.37 11.02 .85
Other English................  5.36 28.13 51.12 13.17 2.23
Fine Arts....................... 1.02 43.88 55.10
Modern Languages.................  9.62 26.81 50.32 10.25 3.00
Ancient Languages...............  10.64 25.53 53.19 8.51 2.13
Forestry.........................  11.33 34.00 36.00 16.67 2.00
Geology.........................  12.90 44.35 32.26 7.26 3.23
History (Alone)................  7.00 27.00 47.00 15.00 4.00
History plus P. & E. P. ......  4.91 23.83 47.42 20.15 3.69
Home Economics...................  4.82 33.73 48.19 13.25
Journalism........................ 6.76 28.38 51.35 9.46 4.05
Law (Upper Classmen Only)  2.94 20.59 61.76 14-. 71
Library Economy .•.......... 11.11 38.89 50.00
Mathematics..........    13.10 17.24 48.97 13.79 6.90
Military Science.................  8.97 23.48 49.60 15.57 2 .3 7
Music.............................  6.18 25.82 65.09 2.18 .73
Pharmacy....................   5.30 33.33 56.82 4.55
Physical Education (Required).. 3 . 3 5  8.70 78.05 6.29 3.61
Physical Education (Major)  9.09 25.76 60.61 4.55
Physics...................    12.96 12.96 38.89 31.48 3.70
Political and Econ. Progress... 2.90 20.77 47.83 25.12 3.38
Psychology........................ 6.38 22.37 53.88 15.53 1.83
Religion..........................  5.56 44.44 38.89 11.11
Total University.................  6.72 23.99 53.66 12.71 2.92
2 / 1 3 / 3 3 - h m e
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The faculty has adopted as the guide for the general distri.
bution of grades the following figures:
foA ioC $D,E foFFreshman Classes 4— 7 18-22 45-55 18-22 4-7
Sophomore Classes 5-9 22-27 45-55 15-20 2-5
Upper Classes 6 - 1 0 27-32 40-50 12-16 0-4
It has been impossible in these calculations to segregate t 
grades into freshman, sophomore, and upper classes. The actual de> 
partmental distributions for the spring quarter, 1932, based upon 
total number of grades given, are as follows:
i k 1 b i c i d , E iF
Biology ...................... 28.39 49.58 12.71 1.69
Botany ....................... 27.81 50.29 13.02 5.92
Business Administration .... 2 2 . 8 8 60.70 11.44 2.49Chemistry .................... 2 2 . 1 0 46.51 20.93 1.16
Economics (Alone) ........... 29.95 51.34 12.83 2.67
Economics plus P. & E, P .... 24.29 56.50 1 1 .0 2 3.11
Education .................... 32.46 52.19 9.21 1.32
English ...................... 28.29 49.47 14.83 4.08Frosh Composition ......... 21.47 59.51 14.11 4.30
Other E n g lish..... ....... 30.52 46.18 15.06 4.02
Fine Arts .................... 48.84 41.86 3.49 1.16
Modern Languages...... . 28.68 49.71 7.66 2.16
Ancient Languages ........... 31.25 46.87 6.25
Forestry ..................... . 8 . 6 8 30.94 46.42 8.30 5.66
Geology ...................... . 5.88 30.88 48.53 11.77 2.94
History (Alone) .............. . 8.58 31.76 45.92 10.73 3.01
History plus P. & E. P ...... . 8 . 0 0 26.00 52.75 1 0 .0 0 3.25
Home Economics .............. . 2.90 34.78 50.73 11.59
Iournalism .................. . 9.84 41.39 43.03 4.51 1.23
Law (All upperclassmen) .... . 4.81 24.07 55.19 14.45 1.48
Library Economy .......... ... • 39.29 46.43 14.28
Mathematics ................. .13.33 23.59 44.61 13.85 4.62
Military Science ............ . 9.97 19.37 57.27 12.25 1.14
Music ........................ . 3.23 26.27 69.58 .92
Pharmacy ..................... .10.43 33.91 50.44 5.22
Physical Education (Required) . 7.37 19.85 58.04 12.03 2.71
Physical Education (Major) .. . 5.78 33.06 57.85 2.48 .83
Physics ............. ........ .11.54 36.54 34.61 17.31
Political & Economic Progress . 7.19 17.96 62.28 8.98 3.59
Psychology...... ........... . 8.82 27.06 51.18 11.18 1.76
Total University ............ . 7.13 27.45 52.13 10.84 2.45
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R7 ~STER OF STUDENTS 
1932-33
(Includes all students at the State University in actual resi­
dence in all schools and colleges.)
Abbreviations
Curriculum: AS— College of Arts and Sciences, Bus. Ad.— School 
of Business Administration, For.— School of Forestry, Journ.--School 
of Journalism, Law— School of Law, Ivlus.— School of Music, Pharm.-- 
School of Pharmacy, S & T Sp.— Shorthand and Typing Special, SQ-- 
Summer Quarter, Unci.— Unclassified, Ir— Limited Registration,students 
enrolled for less than six credits.
Rank: Sp.— Special, Fr.— Freshman, So.— Sophomore, Jr.— Junior, 
Sr.— Senior, Gr.— Graduate.
Quarters in Attendance: 1, Autumn Quarter; 2, Winter Quarter;
3, Spring Quarter; 4, Summer Quarter 1932.
Students whose names are marked with an asterisk (*) died while 
in attendance.
Classified as of May 1, 1933.
Quarters 
in Atten-
Name Curriculum Rank dance Residence
Abbott, Charles B.S. SQ 4 MissoulaAbbott, Hazel Louise AS Fr 1 , 2 ConradAdami, Jane Marie As For Lang Jr 1,2,3 ButteAdams, FIorone e Mus Sp 1,2,3 MissoulaAdams, Georgia K.,3. A.,
Carloton College SQ 4 SidneyAdams, Jessie P. (Mrs.) AS Fr 1 MissoulaAgard, Robert B. For Fr 1 RyegateAger, Howard Carl Bus Ad Sr 1,2,3 HollywoodAho, Gertrude Ann AS For Lang So 1,2,3 Trout CreekAhronholz, Frederick 7/. For Jr 1,2,3 Ko nnan, Wi s consioAiken, Jessie Adele SQ 4 BozemanAkin, Melvin AS Fr 1 , 2 MissoulaAkins, Willard C., B. A. SQ 4 Miles CityAlbert, Doris E. AS Fr 1,2,3 MissoulaAlden, Ellen Virginia Mus Sr 4,1,2,3 Big TimberAlder, Lester Louis Journ Fr 1 BozemanAldrich, I. Donald AS Pre-Legal Jr 4,1,2, 3 MissoulaAlexander, Clyde M.,B.S.
Oregon State SQ 4 Stevensvilie
Alexander, Edward C. Law Sr 1,2,3 WhitehallA1 exan dor, Lonerc- M . (Mr s .) SQ 4 Groat FallsAloy, William Lenard For Fr 1,2,3 Big ForkAlgic, H 4 Louise AS Engl Sr 4,1,2,3 Como
Allard, Bernard E. Law Jr 1,2,3 MissoulaAllen, Frank Journ Fr 1 Missoula
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Name Curriculum Rank
Quarters 
in atten­
dance
-2-
Residence
Aj.len, H. Armand AS Chem Jr 4,1 ,2 ,3 Missoula
Allen, Nat Austin Bus Ad Sr 1,2,3 Roundup
Allen, Thomas Musgrave Unci (lr) 2 Summit,New Jersey
Allenbrand, Elizabeth, 
Univ. of Missouri, B.S. SQ 4 Miles City
Alley, Harry Charles AS Fr 1,2,3 Butte
Almich, Yornon Evert AS Geol So 1 , 2 Livingston
Ambrose, Aileen AS Fr 1,2,3 Missoula
Ambrose, Ruth AS Home Ec So 1,2,3 Missoula
Andersen, Leif John AS So 1 Jackson
Anderson, Arthur Alfred AS Fr 1 Butte
Anderson, Bessie Fay SQ (lr) 4 Eurnstad, N. Dak.
Anderson, Dotty Ann AS Psych So 1,2,3 Garrison
Anderson, Edith SQ 4 Bozeman
Ando rs on, E dna May AS Fr 1,2,3 Missoula
Anderson, Mary Jane AS Fr 1,2,3 Missoula
Anderson, Milton Gerald Law Jr 2,3 Rhame, N. Dak.
Anderson, Olive Marie SQ 4 Stockett
Anderson, Pearl Eunice SQ 4 Philipsburg
Anderson, Sophie (Mrs.) SQ (lr) 4 Poplar
Andrew, Berenice M. (Mrs.) SQ 4 Denton
Andrews, Lloyd Jay AS Math Jr 1,2,3 Big Timber
Angland, Stephen John AS Econ So 1,2,3 Great Falls
Anthony, Clarence Roy SQ 4 Grass Range
Appelquist, Dorothea W. AS Fr 1,2,3 Bonner
Archibald, Helen G. Bus Ad Jr 4,1 Zurich
Armeling, G. Richard AS Fr 1,2,3 Thompson Falls
Armour, Juan i t a AS Chem Jr 1,2,3 St. Igna tins
Armstrong, Frances Allone 3Q 4 Missoula
Arnoldson, Astrid B.A. 
Stanford Univ. M.A. Law Gr 1,2,3 Missoula
Arnot, Dale Marion B.A. SQ 4 Conrad
Atkins, Helen Louise 
Univ. of I linn. B.S. SQ 4 Hobridge, S.Dak.
Atkinson, Edith L. AS Engl Jr 2,3 : Havre
Austin, Charles W. AS Fr 1,2,5 Brockton,Mass.
Averill, Martha Grace AS Engl Sr 1,2,3 Helena
Avery, Gladys Weber Bus Ad Jr 4,1,2,3 Anaconda
Avery, Willis Bernard Journ Fr 1,2,3 Ihitefish
Ayers, Carroll AS Fr 1,2,3 Ismay
Badgley, Gladys Mus Sp 1,2, 3 Missoula
Baffor, Velma Viola AS Pre-Bus Ad So 1,2,3 Butte
Bagaoisan, Rufo Socato AS Fr 1 Urdoneta,P.I.
Bailey, Kathryn E. AS Engl Jr 1,2,3 Corvallis -
Bainton, Jack Douglas AS Biol Jr 4,1,2 Missoula
Baker, Lawrence Willard For Fr 1,2,3 3ronxville,N. Y.
Baldce, Vincent AS Cher. So 1,2,3 Missoula
Bakker, Thelma Mae AS Fr 1,2,3 Missoula
Baldridge, Roberta Grace 
Univ. of Missouri B.S. SQ 4 Laredo, MissouriBaldwin, George Clyde AS Pro-Bus Ad So 1,2,3 Great . Falls
lialgord, Evelyn Mae AS For Lang Jr 1,2,3 Lavina
Balias, John Oscar AS Fr 2,3 MissoulaBandmann, Sr. Theresita SQ 4 Missoula
Banfield, Clyde, B.A. SQ 4 Bozeman
Barber, Catherine Ellen SQ 4 Lloyd
Barber, Jessie Leonora SQ 4 Lloyd
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Name Curriculum Rank
Quarters 
in Atten­
dance
-3-
Residence
Barker, Frank C. SQ, 4 Hamilton
Barnes, Curtis Waldo AS Fine Arts Sr 1,2,3 Lewistown
Barnes, Harry 0. Pharm Jr 1,2,3
1
Missoula
Barnes, Oven AS Fr Anaconda
Barnes, Phyllis SQ 4 Lewistown
Barnett, Grace Tre.levenJ3.ikSQ, 4 Missoula
Barnett, Olive Elizabeth AS Fine Arts Sr 4, VS, 3 MissoulaBarnhill, Gaylord Whitney AS Pre-Bus Ad So 1,2,3 Missoula
Barrows, Eileen W.,B.A. SQ 4 Missoula
Barry, Maurice James Bus Ad Jr 1,2,3 Livingston
Bartels, Meta Minnie SQ 4 Miles City
Bartholomew, Clair B. SQ 4 Lewistown
Bartlett, Elda 3. (Mrs.) 
Bartlett, John F.
SQ (lr) 4 Duluth,Minn.
Stout Institute B.S. SQ 4 Duluth,Minn.
Bartlett, Lucilo Eldora Educ Sr 1 Chester
Bateman, Billie AS For Lang Gr 4,1,2,5 Missoula
Bateman, Frankliff Owen Pharm Sr 4,1,2,3 Libby
Bateman, Helen Lorraine AS Phys Ed So 1,2,3 Choteau
Bates, Marion AS . Fr 1,2,3 Billings
Bates, Robert Caldwell AS Fr 1,2,3 Great Falls
Bates, Robert Morris Journ Sr 4,1 MissoulaBaucus, John J. AS Fr 1,2,3 Great Falls
Bayer, Minnie Charlotte SQ (lr) 4 Great Falls
Ba3>-erd, Helen Barbara AS Fr 1,2,3 Dillon
Beagarie, Max Leslie AS Bot So 1 ,2 , Leyden, Mass.
Beardsley, Charles P. SQ 4 Miles City
Beardsley, Robert Carter 
Bechter, Leslie G. B.A.
For So 1 Elko, Nevada
Iowa S.T.C 
Behrns, Abbie Cecil
SQ 4 Minden, Iowa
Univ. 0£ Hawaii M .A . AS Fine Arts Gr 1,2,3 Missoula
Belangie, Louis Michael Journ Fr 1 Missoula
Belangie, Wm. Marvin,B.A. AS Biol(lr) Gr 1,2,3 MissoulaBell, Constance Kathleen AS Fr 2 Ronan
Bell, Dorothy L. AS Hist Sr 1,2, 3 Missoula
Bell, Robert Franklin AS: Pre-Medic So 1,2,3 Poison
Bell, Robert William SQ 4 Florence
Bell, W. Charles AS Geol Jr 4,1,2,3 Missoula
Benbrooks, Frank Howard SQ 4 Pony
Benish, Dorothy Thereso AS Engl So 1,2, 3 Missoula
Benish, James Henry AS Chem Sr 1,2,3 Missoula
Benson, Frank L. Lav; Sr 1,2,3 White Pine
Benson, Fred M. For Sr 1,2,3 Belknap
Benson, Marie Christina AS Fr 1,2,3 Hathaway
Benson, Ruth Esther AS Engl So 1,2,3 Worden
Benton, B. Aubrey Jr. Journ So 1,2,3 Butte
Berg, Jacob 
Berges, George A.
For So 1,2,3 Missoula
Southwestern College B. 
Berges, Homer,B.A.
.A. SQ 4 Big Timber
Western 111.State T.C. SQ 4 Columbia Falls
Bergeson, Benny T. AS Fr 1,2,3 Billings
Bergquist, Vincent F. A3 Fr 1,2,3 Helena
Berland, Alice Elenora AS Fr 1,2,3 Brady
Berlin, Jean SQ Mus Sp 4 Missoula
Bernhard, Lloyd Lawrence For So 1,2,3 Napa, Calif.
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Mams curriculum Rank
Quarters -4- 
in Atten­
dance Residence
Beinhart, Esther H-. (Mrs. )SQ 4 Harrison, Idaho
Besancon, Doris E.
Bestor, George C.,B.S.
AS (lr) Fr 3 Missoula
Univ. of Minnesota SQ (lr) 4 Minneapolis, Minn.
Bestor, Sarah 0. (Mrs.) 
Bicknese, Adah F. (Mrs.)
SQ (lr) 4 Minneapolis, Minn.
B.A. Educ Gr 4,1,2 ,3 Missoula
Bielonberg, Margaret Jay AS Fr 1,2,3 Deor Lodge
Billings, Harry LeRoy Journ Sr 1,2,3 Camas
Bippus, William Franklin AS Fr 1,2,3 Dayton, Ohio
Bischoff, Howard G. AS Econ Jr 1,2,3 Kalispell
B.iorneby, Thelma B.A. AS For Lang Gr 2, 3 Kalispell
Bjorneby, Viola Olotte AS Fine Arts So 1,2,3 Kalispell
Black, Carol Frances AS Fr 1,2,3 Shelby
Black, Sdson, Gaylord AS Pro-Bus Ad So 1,2,3 Butte
Blackstone, Daisy I. 
Blackstone, Donald L.
Unci S Chinook
Univ. of Washington B.S .AS Geol Gr 2, 3 Chinook
Blair, James II. Bus Ad Jr 1,2,3 Forsyth
Blaisdell, Edna W. SQ (lr) 4 Williston* N.Dak.
Blaskovich, William J. AS Pre-Legal So 1,2,3 Anaconda
Elastic, Henry Alexander AS Fr 1,2,3 Chicago, 111.
Blewatt, Alexander AS Pre-Legal So 1,2,3 ButteBlinn, Dorothy Mae B.A. AS Hist Gr 2,3 Dillon
Bloom, Keith Mus Sp 1 Missoula
Blume, Marie Josephine Pharm Fr 1,2,3 Drexel
Bly,•Gertrude H. SQ 4 Mohall, N.Dak.
Bode, Virginia Elizabeth AS Fr 1,2,3 Great Falls
Boerner, Marguerite Amelia,SQ, 4 Arlington, Minn.
Boileau, George T. AS For Lang Jr 1,2,3 Milltown
Bole, Emma Elizabeth AS Lib Ec So 1,2,3 Bozeman
Bond, Dona Rae AS Fr 1,2,3 Whitefish
Bonner, Madeline AS Math So 1,2,3 Whitofish
Bonser, Elsie Evelyn 
Bonser, Leona Ethyl
SQ 4 Missoula
South Dak. State C,B.S. SQ 4 Missoula
Boone, William Thomas 
Borchers, George Clifford
Law Sr 1,2,3 Deer Lodge
B.A. SQ 4 Fort Benton
Boron, Ruth B. B.A. SQ 4 Hamilton
Borg, Frank B.A. AS Chem Gr 1,2,3 Missoula
Borg, Kathryne Anna Music So 1,2,3 MissoulaBorge, Nemesio C. AS Engl Jr 1,2,3 Narva can, P .I .
Bos, Edward SQ (lr) 4 Clear Lako, S.Dak.
Botch, Henry K. SQ 4 Wibaux
Botzenhardt, August AS Phys Ed Sr 4,1,2, 3 Anaconda
Boucher, Georgina I. Pharm Jr 1,2,3 St. Ignatius
Bovingdon, George, B.A. Law Gr ■4-12-  ,  A. ,  Cj , 3 MissoulaBower, Vivian AS Fine Arts So 1,2, 3 'Tarkio
Bov/man, Edna P. (Mrs.) 
Bov,man, Margaret Alice
SQ 4 Perma
Mont. State C. B.S. SQ (lr) 4 HelenaBoyd, Esther Ellen, B.A. Bus Ad (lr) Gr 1 Hobson
Brain, Rav El mas For Fr 1 Ingomar
Brandenburg, Herbert AS Fr 1,2,3 Milos CityBrandt, Ralph A. AS Econ Jr 1,2,3 Joplin
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in Atten-
Name Curriculum Rank danco Rosidence
Bravo, Emma Magdalyn AS Math Sr 1,2,3 Sand Coulee
Bredberg, Elin AS For Lang Sr 1,2,3 Rosebud
Breen, Catherine Anne AS Fr 1,3 Bridger
Breen, Margaret Eileen AS Engl So 4,1,2, 3 Bridger
Breen, Mary Catherine AS Engl Jr 4,1,2, 3 Bridger
Breen, Robert William AS Phys Ed Jr 3 Butte
Brenden, Roy Clifford AS Fr 1,2,3 Bozdt,v: n
Brenner, Thomas Y. Journ Fr 1,2,3 Grant
Bresee, Charles Marion Journ So 1 , 2 Great Falls
Brewster, Richard Francis AS Fr 1,2,3 Harlowton
Erickson, Mary A. Mus Jr 4,1,2, 3 Missoula
Brien, Willotta K., A.B. AS Lib Ec(.lr) Gr 4,1,2 Missoula
Brierley, Tom S. For Fr 1,2,3 Missoula
Briggs, Dorothy W., B.A. SQ, 4 Havre
Brissenden, Robort W. AS Fr 2,3 Roundup
Brissonden, Walter F. AS Bio Jr 1,2,3 Roundup
Britell, Joan S. AS Fr 1,2,3 WhitefLsh
Broadwater Edward L. AS Geol Jr 1,2,3 Kali spoil
3ro okway, Phyllis G.,(Mrs )AS Fine Arts Sr 1,2,3 Missou]a
Broholm, Angela 0. AS Fr 1 , 2 Ronan
Brooke, Bennie Child AS Psych Sr 1,2,3 Helena
Brooks, George H. AS Geol So 1,2,3 Mt .Shasta City,Cal.
Brophy, Ina Ann AS Home Ec So 1, 2, 3 Valier
Brown, Adelbert, C. SQ 4 Fredonia, Kansas
3r own, Anne K ., B.A. SQ (lr) 4 Missoula
Brown, C. Isabel, B.A. S&T Sr 4,3 Missoula
Brown, Clark Howard S&T Sp 2 Missoula
Brown, Doris Amy SQ (lr) 4 Fairmont, Minn.
Brown, Dudley Buck,
Educ(lr)Univ. Of Kansas A.B. Gr 4,3 Missoula
Brown, Dudley Taylor AS Bot Sr 1,2,3 Palo Alto, Calif.
Brown, Elsie L., B.A. SQ 4 Valier
Brown, James Christopher Pharm So 1,2,3 Missoula
Brown, James Crayton AS Fr 3 Roundup
Brown, James G. AS Pre-Legal So 1,2,3 But.te
Brown, Lois Genevieve AS Fr 1,2,3 Cascade
Brown, Loris Marguerite Pharm Fr 1, 2,3 Cascade
Brown, Phil Cornell AS Pre-Bus Ad So 1,2,3 Missoula
Brown, Robert J., B.A. AS Chem Gr 4,1,2, 3 Missoula
Brown, William AshlockB.A.Law Gr 1,2,3 Helena
Browning, Joy F. AS Fine Arts Sr 1,2,3 Belt
Browning, William Donald AS Fr 1, 2, 3 Belt
Bruclchauser, Lynda Jane AS Engl Jr 1,2,3 Kalispell
Brumwell, Robert William AS Fr 1,2,3 Whitefish
Brunner, Vera Charlotte SQ 4 Missoula
Bryan, Ralph AS Fr 1 Missoula
Eublitz, Hilda H. AS Home Ec Jr 1 Chicago, 111.
Buck, Charles Gordon AS Fr 1,2,3 Stevensvillo
Buck, Thelma Vivian AS Fr 1,2,3 Kalispell
Buckhous, Georgia T. AS Econ Sr 4,1,2, 3 St. Ignatius
Buckhous, Jack Mason For Fr 1,2,3 St. Ignatius
Buckley, Margaret E. AS Fr 1 , 2 Harlem
Bucklin, Lyle John,B.A. SQ 4 Redstone
Buckner, Elizabeth T. AS Pre-Bus Ad So 2, 3 Missoula
Budewitz, Harry P., B.A. 
Bue, Olaf Joseph B.A.
SQ (lr) 4 Missoula
Journ Gr 2,3 Kalispell
Bunch, Aris Mus Sp 1 Missoula
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Burg, Floyd Marvin 
Burke, Billy Keener 
Burklund, Mabel I.
Burks, George McKenzie 
Burnett, James V. Jr, 
Burns, Elmer C.
Burreson, Ella Ovidia,
St. Olaf College B.A. 
Burton, Elizabeth A.
Busey, Helen Louise 
Busey, J. Elliot 
Busey, Martha Phyllis- 
Busey, Robert W.
Bushelle, Louise V.
Buswell, Robert R.
Butler, Adelaide Roberta 
Button, George E.
Byrne, Elizabeth Mary 
Byrne, Lawrence Patrick 
Byron, Katherine Frances 
Cady, Hattie A. (Mrs.) 
Caffin, Celia 
Cahill, Clarence Richard 
Caird, Lovina Faith 
Calder, William L.A.Jr 
Caldwell, Albert Billings 
Caldwell, Mary Ethel 
Calhoun, Harriet Emogene 
Calkins, Betty May 
Calkins, Inez M.
Calkins, Nessley Lentz 
Calkins, Raymond F.,3.S. 
Callahan, Marion Ann 
Callahan, Patrick VI.,B.A. 
Cambron, Frank 
Cameron, Lewis B.
Cameron, Ora S.
Campbell, Alastair 
Campbell, Robert A.,
Mich. State C. B.S.
Camp in, Reginald 71.
Monmouth C . B.S. 
Carlile, Alfred M.
N.Dak.Ag.Col.,3.S. 
Carlson, Gladys 
Carney, Lillian Veronica 
College St.Catherine B.1 
Carpenter, Kenneth Edwin 
Carpenter, Paul, B.S. 
Carper, Leo
Carr, Creighton Edward 
Carroll, Kermit Aikman 
Carruthers, Elizabeth I. 
Casey, Jessie Marion 
Castagnetto, Henry J. 
Castles, Mary 
Castles, William Irwin
Curriculum Rank
Quarters 
in Atten­
dance
-6-
Residence
AS Fr 2, 3 Butte
Bus Ad Sr 3 Lewistown
SQ 4 Buttea/AS Fr 1,2,3 Deer Lodge
For So 2 Stevensville
Bus Ad Jr 1 Missoula
SQ 4 Hesper, Iowa
SQ 4 Bainville
S & T Sp (lr) 4 Hamilton
Law Sr 1,2,3 Missoula
AS Home Ec Jr 2, 3 Missoula
Journ Sr 4,1 ,2 ,3 Missoula
Unci (lr) 1 Becket
AS Chem Jr 1,2,3 Chicago, 111.
SQ 4 Fro id
AS Pre-Medie So 1,2,3 Glasgow
AS For Lang So 2, 3 Nimrod
AS Fr 1 Missoula
AS Pre-Educ(lr)So 2 Missoula
SQ 4 Bay View, Wash.
Journ So 4,1,2,3 Philadelphia,Pa.
Bus Ad Sr 4,1,2,3 Huntley
AS Fine Arts Jr 1,2,3 Helena
AS Engl Jr 2,3 Billings
AS Fr 1,2,3 Milwaukee, Wise.
SQ 4 Powell, Wyoming
Mus i c Fr 1,2,3 Livingston
SQ 4 Missoula
SQ 4 Missoula
AS For Lang Jr 1,2,3 Missoula
For (lr) Gr 2,3 Missoula
Bus Ad Sr 4,1,2,3 Butte
SQ (lr) 4 Missoula
Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
AS Econ So 1,2,3 Kalispell
AS Fr 1,2,3 Kalispell
For So 1,2,3 Camas
For (lr) Gr 2 Otsego, Mich.
Educ Gr 3 Victor
SQ 4 Golva, N,Dak»
SQ 4 Altoona, Vlash.
U3Q 4 Williston, N.Dak.
AS Phys Ed So 1,2,3 Hamilton
AS Econ (lr) Gr 1 Bozeman
AS Fr 1,2,3 Yellowstone
Bus Ad Sr 1,2,5 Great Falls
AS Chem Sr 2,3 Missoula
SQ 4 Hamilton
SQ 4 Missoula
Pharm Fr 1 Butte
AS Math Sr 1,2,3 Superior
AS Chem So 1, 2,3 Superior
1 8 2
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Residonco
Catos, Dillard L_.
Mont. State C. B.S.
Cavon, Arthur Bernard 
Cerise, Sima Josephine 
Chagnon, Raymond R. 
Chapman, John Wilson, 
Arahurst College, A.B. 
Chapman, Lucille S.
Chenej', Truman HeCriffin 
Intcrmountain C. B.A. 
Chesley, Nora H. (Mrs.) 
Chester, Annie L. (Mrs.) 
Chisholm, Anne C.
Chisholm, Roderick A. 
Christian, Marie G. 
Christianson, Harold C. 
Christie, Carol Madeline 
Christopherson, France E. 
Clack, Cornelia 
Clapp, Lucy Ford 
Clapp, Michael Manson 
Clapp, Paul 
Clapp, Prudence 
Clapp, Roger William 
Clark, Eleanor 
Clark, John Wesley 
Clark, Lois Fern 
Clark, Marion Cliff 
Clark, Robert Wayne 
Clark, Stuart F.
Clark, Velma Mae 
Clarke, Roderick Howard 
Clarke, William Howard 
Clary, Willie Louise 
Clomcnt, Nellie H. (Mrs.) 
Clifford, Myrtle A. A.B. 
Clingor, Dorothy Mae 
Clinton, Evelyn, B.A. 
Clute, Edward N.
Coe, M . Kathryn 
Coffman, Margaret Berenice 
Cohen, Ernest Philip 
Colby, Mabel 
Cole, Arden Burr,
Oborlin College B.A. 
Cole, Burnett 
Coleman, Tom John 
Coiliton, Marguerite 
Combs, Icile
Wash. State C. B.A. 
Compton, Frederick W. 
Compton, John David 
Conger, Catherine Marion 
Conklin, Ella N. (Mrs.) 
Connolly,Virginia E. 
Connors,Joseph Leo 
Conrad, Allen
SQ,
AS Pre-Legal Jr
4
1,2,3
Victor 
Miles City
Pharm So 1,2,3 Klein
AS Econ Jr 1, 2, 3 Missoula
Law Gr 1,2,3 Missoula
AS Pre-Bus Ad0r)3o 1,2,3 Missoula
SQ,
SQ
Unci
4 Stanford
4 Stockett
2 Townsend
SQ (lr) 4 Moose Pass, Alaska
AS Chem Sr 4,1,2, 3 Havre
Journ Fr 1,2,3 Butte
Bus Ad Sr 1,2,3 Missoula
AS Math So 1,2,3 Whitehall
Educ Sr 4,1,2, 3 Joliet
Music Jr 1,2,3 Havre
Mus Sp 
AS Hist
X
So
1,2,3
1,2,5
Missoula
Missoula
Mus Sp 1,2,3 Missoula
Mus Sp ■1,2,3 Missoula
AS Fr 1,2,3 Butte
Mus Sp 1,2,3 Missoula
AS Physics So 1,2,3 Missoula
AS Fr 1,2,3 Antelope
AS Fr 1 Butte
AS Fr 1,2,3 Kalispell
For Jr 1,2,5 Denver, Colo.
AS Fr 1,2,3 Antelope
AS Chem Jr 1,2,3 Missoula
AS Pre-Legal So 1,2,3 Helena
AS For Lang So 1,2,3 Great Falls
SQ 4 Butte
SQ 4 Helena
AS Fr 1,2,3 Missoula
SQ 4 Anaconda
AS Fr 1,2,3 Dixon
AS Math Sr. 1,2,3 Dixon
SQ 4 Great Falls
SQ 4 Butte
AS Fine Arts Sr 1,2,3 Scobey
SQ 4 Darby
AS Biol Sr 1, 2,3 Miles City
Journ Jr 1,2,3 Haugan
SQ 4 Sweet Grass
SQ (lr) 4 Sidney
Journ Sr 1,2,3 Williston, N.Dak.
Journ Fr 1,2,3 Williston, N.Dak.
AS Fr 1 , 2 Missoula
SQ 4 Manhattan
AS Engl Sr 1,2,3 Billings
AS Geol So 1 Townsend
Bus Ad Jr
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Conrad. Esther J. (Mrs.)
B.A., Univ. S.Calif.A.M . SQ (lr) 4 Compton, Calif.
Cook. Edward Gaylord AS (lr) Fr 1,2,3 Missoula
Coombsj Robert Hubert For Fr 1,2,3 Missoula
Cooney, Catherine Victor
C. St Catherine, A.B. AS Engl Gr 1,2,3 Helena
Cooney, Edward Eugene AS Pre-Medie So 1,2,3 Butte
Cooney, Mary M., B.A. SQ (lr) 4 Missoula
Cooney, Robert, B.S. For Gr 1,2,3 Canyon Ferry
Couney, Sarah Lou AS Engl Sr 1,2, 3 Helena
Cooney, Ted William AS Phys Ed Sr 1,2,3 Canyon Ferry
Cooney, Tylor T. AS Fr 1 , 2 Missoula
Cooney, Virginia AS Home Ec Jr 1,2,3 Missoula
Cooney, Walter P. Journ Sr 1, 2,3 Missoula
Cooper, A. L.
Int©mountain A.B. SQ 4 Charlo
Cooper, Ernest Lyle
Intermountain, A.B'. SQ 4 Charlo
Corette.,. Mary Taaffe AS Far Lang Jr 1,2,3 Butte
Corette, Robert Driscoll Lav/ Sr 1,2,3 Butte
Corgan, Catherine Mary SQ 4 On t o na g on, Mi ch .
Coriell, Lewis L. AS Biol Jr 1,2,3 Stanford
Corkish, Robert Andrew Pharm Sr 1,2,3 Butte
Cornwell, Ervin R. AS Fr 1,2,3 Lodge Grass
Corry, Jean Siderfin (Mrs)AS Home Ec Jr 4,1,2,3 Missoula
Cosgrove, Edgar Walton AS Engl So 1,2,3 ButteCosper, Alvy Bernard AS Phys Ed Jr 1,2,3 Homes.tead
Cote, Sister Blosilla AS Home Ec Jr 1,2,3 MissoulaCouch, Mildred Almira Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
Couey, Eldon Cv, B.A. AS Chem Gr 1,2,3 MissoulaCoughlin, Catherine C. AS Engl Sr 1,2,3 ButteCoughlin, Cregg Edward AS Pro-Legal So 1,2,3 ButteCougill, John Calvin AS Pre-Bus Ad So 1,2,3 ConradCoulson, Mary Alice Journ Fr 1,2, 3 MissoulaCourtney, Mary M. Unci (lr) 4,1,2,3 MissoulaCowden, Ralph William
Univ. of N.Dak. B.S. SQ 4 Murtough, IdahoCowell, Anno Mus Sp 3 MissoulaC owe 11, Gla dys (Mr s . ) Music (lr) Fr 4,1,2,3 MissoulaCowell, Catherine Mus Sp 1,2,3 MissoulaCowell, Mary Mus Sp 1,2,3 MissoulaCox, Arthur John AS Fr 1,2,3 LewistownCox, Verlon S. AS Fr 1,2,5 ChinookCoyle, Walter Edward Law Jr 1 ,2 ,3 ButteCraig, Robert Mus Sp 1,3 MissoulaCrawford, Alice Evans AS Fr 1 HamiltonCrawford, Marjorie Helen Bus Ad Sr 4,1,2,3 MissoulaCrawford, William W.,B.A. Bus Ad Gr 3 MissoulaCrego, Eileen AS For Lang So 1,2,3 MissoulaCrepeau, Gracia Pearl SQ 4 SimmsCreveling, Donald V. AS Psych Sr 4.1, 2,3 Cascade
Crippa, Severcno E. (Mrs.j '
B.A. SQ (lr) 4 Missoula
Crooneriberghs,Edna (Mrs.) AS Sp 1 Missoula
Crowe, John H.,
Ka lama zoo Co H o g  e , B.A. SO 4 Columbia FallsCrowley, Cale John AS Geol Sr 1,2,3 ButteCrowley, Merl Clarke Journ So 1 Wallace, Idaho
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Cram, T h o m s  B. AS Pre-Bus Ad So 1,2,3 Kalispell
Crump, P. Clifford, B.A. SQ, 4 St. Ignatius
Crutchfield, George M. Journ Jr 1,2,3 Missoula
Crutchfield, .Jack II.,B.A.. Sduc (lr) Gr 4,2 Hamilton
Cuffe, Marie Elizabeth Bus Ad Sr 1,2,3 Eureka
Cullen, William Thorns SQ 4 Ramsay
Culver, Newton Charles Bus Ad Sr 1,2,3 Fort Shaw
Cunniff, Gordon N. Journ So 1,2,3 Aiigusta
Curdy, Robert William Pharm Sr 1,2,3 Livingston
Cure, Elmo Jonathan AS Fr 1,2,3 Missoula
Cure, Grin Rider Lav; Jr 1,2,3 Missoula
Currie, Jack F. SQ 4 Missoula
Currie, John Welsley Law Gr 1,2,3 Billings
Curtis, John B. Journ Sr 1,2,3 Libby
Curtiss, Frank C. For Sr 1,2,3 Galata
Cushman, Homer Henry AS Fr 1, 2, 3 Missoula
Cyr, Elmer Leonard For So 1,2,3 Alberton
Dahlberg, Alfred G.L. AS Chem Sr 1,2,3 But to
Daigle, Russell D. 
Damschroder, Ilo
Journ Fr 1,2,3 Missoula
Toledo Univ. A.B. SQ 4 Antelope
Dana, Leslie Douglas Journ Fr 1,2,3 Deer La,dgeDaugherty, Loland Mar jorieSQ 4 Hingham
Daugherty, Xoa M. (Mrs.) SQ 4 HinghamDavenport, William A. Lav; Sr 1,2,3 Butte
Davios, Mary Jane SQ 4 LewistownDavis, Dolaran Harry AS Geol Sr 1, 2,3 ButteDavis, Eugene Charles AS Fr 1,2,3 MissoulaDavis, Evolyn Loo, B.A. 
Davis, Ida W.
SQ (lr) 4 Bozeman
Central College Mo.A.B. SQ 4 BozemanDavis, Marion , B.A. S & T Sp 1 MissoulaDavis, Marjorie AS Bot Sr 4,1,2, 3 Missoula
Davis, Martha Roena Music (lr) Sr 1,2, 3 Missoula
Davis, Maxine Elcanoro Pharm Sr 1,2,3 Oilmont
Davis, Robert William Journ Jr 3 ButteDavis, Tom Harold AS Fr 1 ,2 , MissoulaDavis, Willi am LIoy d For Sr 1,2,3 MissoulaDavison, Honor Allen AS Fr 1,2,3 MissoulaDavison, Stanle;/ R. B.A. 
Day, Vernon Paul
AS Hist Gr 1,2,3 East Helena
7/ash. State College B.S .Sduc Gr 1 MissoulaDean, Walter B., B.A. Law Gr 1,2,3 ForsythDeBord, Arthur R. AS Fr 1 , 2 RoundupDeck, Margaret Jean E. AS Lib Ec Sr 1,2,3 OutlookDecker, Josephine Leona J ourn Fr 1 Har.il tonDecker, Mary Helen 
Deegan,- Margaret L. (Mrs.
AS
)
Fr 1,2,3 Missoula
B. A., State T.C. Iowa 
DeFrote, Austin 0.
SQ 4 Big Timber
Montana State C, B.S. SQ 4 Minot, N.Dak.Dcibol, Dorothy, Bus Ad Jr 1,2,3 Milos CitydcMors, Hartman Talbot Journ Fr 1 MissoulaDe s champs, Arthur R . AS Pre-Legal So 2 MissoulaDoschanps, Collette E. SQ 4 Missoula
Deschamps, J. Edouard AS Pro-Bus Ad So 1 , 2 MissoulaDeschanps, Rogetta LucillcSQ 4 Missoula165
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De/oe, George Alfred Journ Fr 1,2,3 Somers-
Dial, William Emanuel
Kansas St.Teacher’s C., B.3.SQ 4- Harlem
Dickel, George, E. Musi c So 4,1,2,3 Garrison
Dickel, Herman A. AS Chem Sr 1,2,3 Garrison
Dickinson, Cora May SQ 4 Havre
Dickinson, Ma r j or y  MayB. A . S Q 4 Missoula
Dickinson, Mary Esther
Stanford, B..A. SQ 4 Havre
Dickman, Ered William AS Fr 1,2,3 Missoula
Dickman, Martha SQ 4 Missoula
Dignan, 'Thomas C. Law Sr 1,2,3 Glasgow
Dilts, Ralph Wayne AS Fr 1,2,3 Miles City
Diseen, Betty Anne SQ (lr) 4 Victor
Dinneen, William B. SQ 4 Hamilton
Disbrow, William Arthur SQ 4 Missoula
Disney, Leslie Julian AS Fr 1,2,3 Sheridan
Ditlmeier, Florence Ethel Bus Ad Jr 1,2,3 Missoula
Dix, Ruth Crosby B.A. AS Sngl(lr) Gr 1,2,3 Missoula
Dixon, Alta M. (Mrs.) SQ (lr) 4 Missoula
Dixon, Lois Rhea AS Lib Ec Sr 1,2,3 Missoula
Dixon, William Nelson AS Econ Sr 1,2,3 Missoula
Dobbs, Ralph William For Fr 1, 2,3 Brooklincy Moss *Dobrinz, Edward Henry For Sr 2,3 Mapleton, N .Dak.Dobsloff, William Mus Sp 1 Missoula
Dodge, Charles E. AS (lr) Fr 3 Missoula
Doggett, Grace Francis SQ 4 Red Lodge
Dohi, Mary Mariko Pharm Jr 1,2,3 Glasgow
Dokter, Garrett George,
S.Dak State C. B.S. Educ Gr 1 MissoulaDcminek, Julian For Fr 1, 2, 3 Westby
Dominick, Stanley AS Fr 1,2,3 Westby
Donahue, Helen-Marie AS Fr 1,2,3 Minne ap oli s , Minn.
Donlan, Grace M. B.A. SQ 4 Missoula
Donlan, J. Burke AS Pre-Bus Ad So 1,2,3 Missoula
Donovan, Edwin, Francis For Jr 1,2,3 SllistonDorsey, Mildred Arvilla AS Phys Ed Sr 1,2,3 BigforkDougherty, Mary Agnes SQ 4 ButteDouglas, Arthur Leigton AS Fr 1,3 Jefferson IslandDowney, John Joseph Pharm Fr 1,2,3 Butte
Downing, Leighton Ford AS Fr 1,2,3 MissoulaDrew, Norman, B.A. SQ 4 Stevensvillc
Driver, Andrew Muir
Univ. S. Calif. A.B. 
Columbia Univ. M.A. SQ
•
4 ButteDuff, Kenneth C. AS Hist So 1,2, 3 ButteDuffy, Harold V. AS Chen So 1,3 KalispellDugal, Mary B. AS Hist Sr 4,1,2,3 MissoulaDuncan, David AS Psych So 1 BillingsDuncan, Donald Cave AS Geol Jr 1,2,3 MissoulaDuncan, Edith H. (Mrs.) SQ 4 AlbertonDuncan, Helen la. AS Geol Sr 4,1,2,3 MissoulaDuncan, Jeanette Cave AS Econ Jr 4,1,2,3 Missoula
Dunlap, Lola Mae Educ Sr 1,2,3 Missoula
Dunlap, Ruth SQ 4 MissoulaDunn, J.' Howard Bus Ad Jr 1,2,3 ButteDunn, Kathleen Rosalie AS For Lang Sr 1,2,3 Deer Lodge
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Dunwe11, Fran c i s A . 
Dussault, Eddie T« 
Dussault, Robert Edmund 
Dwyer, Mary Margaret 
College St.Catherine A. 
Dyarmam, Harry A., B.A. 
Dye, Velma Hazel, B.A. 
Dyer, Eleanore, B.A. 
Eamon, Kathryn Marie 
Eastman, Dorothy Marion 
Eastman, Harriet M. 
Eastman, Violet M.
Northwestern L.B. 
Eckford, Anne Cameron 
Eckly, Kermit 0.
Ede, Geraldine 
Eder, Dorothea Marie 
Edgemond, Millard M. 
Edwards, Ruth Rosa Lee 
Eikland, Edwin S. 
Eiselein, Louise Garnette 
Elder, Margaret Hunter 
Eldoring, Jeannette 
Elderkin, Dwight H. 
Ellcfson, Floyd 
Ellsworth C. A.B. 
Ellefson, Mabel M. (Mrs.)
Ellsworth C. B.A. 
Ellefson, Thelma Mae 
Elliott, Dorothy 0. B.A. 
Elliott, Paul Herbert 
Ellsworth, Edward C. 
Elsethagen, Fred Oswald 
Sly, Lenoro 
Emory, Cal DoForest 
Emery, Ethel 7/enona 
Emmort, V/. Leron 
M t . Morris C. B.A. 
Emmett, Mary 
Ennis, Max Edward 
Enstiness, Julia C. 
Enstrom, Laura Mabel 
Eplin, Neil A.
Epstein, Esther V.
Erdahl, Anna R.
Erickson, John C. B.A. 
Erickson, Karl William 
B. A.
Erickson, Marianne L. 
Erickson, Ray Arthur 
Erickson, William John 
Erkkila, Elmi Marie,B.A. 
Erkklla, Jack
r.'ontfc State C. B.S. 
Estes, Wayne H.
Evans, Annie Roberts 
Evans, Elizabeth Warren
AS Chem (lr)
Law
Pharm
B.AS Engl 
Educ 
SQ
SQ (lr)
AS For Lang 
Music 
Bus Ad
SQ (lr)
AS
AS Chem
AS For Lang
AS
For
AS
AS For Lang 
Journ 
AS Chem 
AS Biol 
AS Chem
So 2
Sr 1,2,3
Sr 1,2,5
Gr 1
Gr 4,1,2,3
4
4
Jr 1,2,3
Fr 1,2,3
Jr 4,1,2,3
4
Fr 2,3
Jr 1,2,3
So 1,2, 3
Fr 1,2,3
Fr 1,2,5
Fr 1,2,3
Sr 1,2,3
Fr 1,2,3
Jr 1 , 2
Jr 1,2,3
Sr 1,2,3
SQ
lr)SQ 
SQ 
SQ
AS Chem 
AS
AS Pro-Bus Ad 
Unci (lr)
AS Pro-Legal 
AS (lr)
So
Fr
So
So
Fr
4
4
4
1,2
1
1,2,5
3
1,2,3
3
Missoula
Missoula
Butte
Butte
Missoula
Laurel
Sheridan
Anaconda
Missoula
Missoula
Dillon
Choteau
Lewistown
Poison
Hardin
Ronan
Malta
Fallon
Roundup
Missoula
Myers
Butte
Pope joy, Iowa
Popejoy, Iowa
Popejoy, Iowa 
Missoula 
Missoula 
Helmvilla ■ 
Columbia Falls 
Fort Missoula 
Missoula 
Missoula
SQ 4 TerryAS Fr 1,2,3 FrombergFor So 4,1,2,3 MissoulaSQ 4 Brookings, S.Dak.SQ 4 StockettAS Engl So 1,2,3 Thompson FallsAS For Lang Sr 4,1,2,3 Great FallsSQ 4 Willow CreekLaw Gr 1,2, 3 Helena
S & T Sp (lr ) 4 AnacondaAS For Lang So 1,2,3 HarlowtonAS Phys Ed So 1,2,3 ButteBus Ad Jr 1,2,3 ButteAS For Lang Gr 1,2,3 Mi11town
Educ Gr 4,1,2,3 MilitownAS Econ So 1,2,3 MissoulaAS Econ So 1,2,3 RoundupAS Fr
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SMCns:, Jessie L. (Mrs.) SQ 4 Missoula
Evans, Katherine Roberts AS Fine Arts So 1 , 2 Whitehall
Evenson, Everett M. For Fr 1 Whitefish
Evenson, Millard C. For Sr 1,2,5 Whitefish
Everett, Helen Daley Music (lr) Fr 2,5 Missoula
Everson, Harold Edward Bus Ad Sr 2 Reserve
Fabrick, Shirley Greta 
Montana State C., B.S. SQ 4 Bozeman
Fairweather, Lawrence K. 
Jamestown Collego B.A. SQ 4 Souris, N.Dak.
Falacy, Theodore Raymond For Fr 1,2,3 Missoula
Falligan, Ella Alwilda SQ (lr) 4 Missoula
Fallman, "/a If rid G. AS Fr 1 Missoula
Farmer, Elizabeth AS Home Ec Jr 2,3 Helena
Farnsworth, Mary E. 
Cornell College, B.A. Educ Gr 2,3 Missoula
Farnsworth, Richard BurtonAS Engl So 4,1,2,3 Missoula
Farr, Malcolm E. AS Fr .1,2,3 Billings
Farrell, Morris AS Fr 1 , 2 Great Falls
Farrington, Clayton,B.A. SQ 4 PBozeman
Faulds, James W, AS Sp (lr) 1 Missoula
Faulstich, Edward AS Fr 1,2,3 Missoula
Fee, Dexter S. 
Whitman C. B.S. SQ 4 Missoula
Fee, Marjorie Clara AS Engl Sr 1,2,3 Missoula
Pellbaum, Earl Henry SQ 4 Homestead
Fellows, Charles Edward AS Fr 1,2,3 Absarokee
Fellows, Grace C. SQ 4 Miles City
Ferrara, Joseph John AS Fr 1,2,3 Madison, N.J.
Fetterly, Dorothy G. AS Fr 1 ,2 ,'3 Eureka
Fetterly, Robert H. AS Pre-Medie So 1,2,3 Eureka
Field, Harry Byron SQ 4 Red Lodge
Fierce, Mary E., B.A. SQ 4 Corvallis
Findell, Max Mus Sp 1,2,3 Missoula
Finn, Susie Marguerite SQ 4 Butte
Finnigan, Sister Catherines^ (lr) 4 Great Falls
Fisher, Harold Kenneth 
Kan* S. Ag. C., B.S. SQ 4 Hardin
Fitzgerald, David B. Lav/ Sr 1,2,3 Livingston
Fitz Gerald Kathlene P. AS Econ Jr 4,1,2,3 Missoula
Fitz Gerald, Vivienne C. AS Fr 1,2, 3 Missoula
Fitzpatrick, Donna L. AS Econ Sr 1,2,3 Missoula
Flanagan, Frank A. Bus Ad Sr 1,2,3 Great Falls
Flasted, Eddie J. Pharm Jr 1,2, 3 Baker
Fleming, Helen Margaret SQ 4 Missoula
Fleming, John Roger Lav/ Gr 1 , 2 Missoula
Fleming, Nora L. (Mrs.) 
B. A. SQ (lr) 4 Missoula
Fletcher, Estelle Ilene AS Econ So 1,2,3 Roundup
Flightner, Fern AS For Lang Jr 1 , 2 Darby
Flint, Elizabeth C.(Mrs.) 
B. A. SQ (lr) 4 Missoula
Flint, Glen T. Law Sr 1,2,3 Missoula
Flint, Mary Mus Sn 1,2,3 Missoula
Flood, Myles Francis,B.A. SQ 4 Missoula
Flood, Pat Michael AS Math So 1,2,3 Missoula
Flynn, Catherine Marie SQ 4 Missoula
Flynn, Eugene Michael AS Fr tr Missoula
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Flynn, Janie s E . AS Phys Ed So 1 Butte
Fogelsong, Howard AS Fr 1,2,3 Conrad
Foley, Edward Joseph,A.B. AS Geol Gr .1,2,3 Missoula
Foley, George Patrick For So 1 , 2 Vi ctor
Foot, Botty S. Journ Sr 4,1,2,3 Helena
Foot, Clara Mabel AS Engl So 1,3 Helena
Foote, Harriet Virginia AS Fr 1,2,3 Billhigs
Foote, Leon Creighton SQ, 4 Billings
Forhan, Laura Jo, B.A. AS Biol Gr 4,1 ,2 ,3 Kalispell
Forssen, Anna Marie Mus Sp 1,2,3 Missoula
Fosdal, Arne For Sr 1 , 2 Stoughton, Wis.
Fouts, Kathryn AS Engl So 1,3 Broadview
Fowell, Kenneth H.,B.A. SQ 4 Billings
Fowler, Maxine L. AS Fr 2, 3 Missoula
Fox, Lehman, Boyd AS Chem Jr 1 Missoula
Fox, Nelle Elizabeth AS Fr 1 Missoula
Fox, Richard AS Phys Ed Jr 4,2,3 Basin, 7/yo.
Franc i s , Frank P . Unci (lr) 4,1,2,3 Missoula
Francisco, Mearl Margaret Journ Jr 1, 2,3 Intake
Frandsen, Lee
Univ. of Utah B.S. SQ 4 Grantsville, Utah
Frankel, Jerome C. 
Frazier, Percy AS Bot
Sr 1,2,3 Cleveland, Ohio
Unci .• 1,2,3 Missoula
Fredriksen, Stella B. SQ 4 Livingston
Fredrickson, Eleanor AS Home Ec Jr 1,2,3 ButteFreeburg, James Paul AS Fr 1,2,3 Portland, Ore.
Freeburg, Mary Elizabeth AS Fr 2,3 Portland,Ore.
Freed, Ruth Erma AS Pre-Bus Ad So 1,2,3 Y/innettFreeman, Patricia Mus Sp 1,2,3 MissoulaFreeman, Roland Parish AS Psych Jr 1 , 2 InvernessFreyman, Maxene Louise AS Fr 1,2,3 MissoulaFrisbee, Selden S. AS Fr 1,2,3 Cut BankFrisbie, Glenn 7/. Bus Ad Sr 1 , 2 Thompson FallsFritz, Edmund T., B.A.,LL.3. Lav/ (lr ) Gr 1 , 2 MissoulaFritz, Pauline Sylvia AS Engl Sr 1,2,3 MissoulaFromm, Glenn S.
U. of Iowa, B.S. SQ 4 Chapin, IowaFromm, Vera M. (Mrs.)
Ellsworth College B.A. SQ (lr) 4 Chapin, IowaFrykman, Joel For Sr 1,2,3 MissoulaFunk, Robert K. SQ 4 SheridanFurlong, Edward Patrick Journ So 1,2, 3 Great Falls
Gable, George H. For Jr 1,2,3 Rocky BoyGallagher, Francis A. Lav/ Sr 4,1,2,3 BillingsGallup, Richard G. For Sr 1,2,3 SunburstGalusha, Ellen Keene AS For Lang Sr 1,2,3 HelenaGannaway, Ruth, B.A. SQ 4 HarlemGardner, Taylor Edward AS Engl Sr 4,1,2,3 MissoulaGarrison, Georgia Long SQ (lr) 4 Oakland, CaliforniaGarrison, Melva E. AS For Lang So 1,2, 3 MissoulaGarrison, Virginia E. SQ (lr) 4 Oakland,CaliforniaGarvin, Amer H. Journ So 4,1,2 EurekaGaskins, June AS For Lang So 1 , 2 Schofield, HawaiiGates, Dorothy Elizabeth SQ (lr) 4 North St.Paul,Minn.Gatos, Maxwell H. AS For nang Jr 4,1 MissoulaGaulke, Faith S. AS Psych Jr 1,2,3 Missoula
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Gauthier, Elder Charles Pharm Jr 1,2,3 Missoula
Geary, Angelo, K. SQ, 4 Ovando
Go 11, Don -John AS Fr 1,2,3 Missoula
Gois, Bonita Louise,B.A. SQ 4 Missoula
George, Lois Blanche AS Home Ec So 1 Llissoula
Gerdts, Otto August AS Fr 1 , 2 Garrison
Geringor, Lulu A,
Jamo s t own College, B.A. SQ 4 Forsyth
Goyer, Louise Ruth AS Lib Ec So 1,2,3 Great Falls
4$ibson, Gayle Gloria AS Fr 1 , 2 Gary, Ind.
Gilbert, Vera Roberta AS Hist Sr 1,2,3 Clyde Park
Gilboe, Arvo Bus Ad Jr 3 Valier
Gilder, Charles S. AS Fr 1 Missoula
G ilc s , Da i oy Grayec
Carloton College,B.A. SQ (lr) 4 Fa i rmont, Minn.
Gilfcather, P. J.
Intermountain College, BA.Law Gr 1,2,3 Missoula
Gilham, Ralph L. AS Pro-Bus Ad So 1,2,3 Missoula
Gillen, Joe Music Fr 1,2,3 Lewistown
Gillespie, A. Harriet Music So 1,2,3 Grass Range
Gillie, Rosemary AS Engl So 1 , 2 Butte
Girson, Horminn Sara Journ Fr 1,2,3 Missoula
Girson, Rose AS Fine Arts So 1,2,3 Missoula
Gjosdal, Mabel Estelle AS Engl Jr 1,2,3 Bkalaka
Glaeser, Esther Erma
Macalester College,B.A. SQ 4 Gibbon, Minn.
Glenn, Armon Marshall Journ Jr 2,3 Missoula
Gnos e , Donald D. AS Chem So 1,2,3 Anaconda
Goble, Wood Wheeler AS Fr 1,2,3 St. Ignatius
Goedaertz, Hazel Louise AS Fr 1,2,3 Kevin
Gomavitz, Lewis AS Econ So 3 Great Falls
Good, Francis Roy Bus Ad Sr 1,2,3 Bonner
Goodacre, Egan For Sp (lr) 2 Gran (Mere, Can.
Goodman, Ruth A. Journ So 1,2,3 Deer Lodge
Goodspeed, Charles Allen Bus Ad Sr 4,3 Glen dive
Goodwin, Vernon LeBaron AS Fr 1 Yellowstone Park, 7/yc.
Gordon, Jean Isabel AS Hist So 1,2,3 Hamilton
Gordon, Joan M. AS For Lang Sr 1,2,3 Groat Falls
Gosswillor, Curley AS For Lang Sr 4,1 Troy
Gottcnberg, W.L.
Univ. of N.Dak. B.A. SQ 4 Antelops
Gough, Newell Law Jr 1, 2, 3 MissoulaGould, Mary Enalino
Mont.State College B.S. AS Engl Gr 1 VictorGrafton, Gloria C., B.A. AS For Lang(lr)Gr •2, Missoula
Grafton, Merrill Edwin AS Pro-Legal So 2,3 Billings
Graiiam, Rohert C ., 3. A .' SQ 4 BakerGrande, Andreas C . AS Pro-Bus Ad So 1,2,3 LcnnepGrande, Martin I. Law Sr 1,2,3 LonnepGrantier, Robert A. SQ 4 MissoulaGrattan, Roger Joseph AS Fr 1,2,3 MissoulaGravelie, John Mus So 2 HamiltonGraves, Frances G. AS Lib Ec So 1,2,3 RoundupGray, Florence E.
Mont.State College,B.S. SQ 4 Bozeman
Gray}Helen Sliso
Mont.State College,B.S. SQ 170 4 Bozeman
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Gray, Marie B. (Mrs.) SQ, 4 Missoula
Graybeal, Virginia E. AS Biol So 1,2,3 Moccasin
Green, Genevieve P. SQ 4 Creighton, Nobr.
Greene, Joan Alice AS Fr 1,2,3 Helena
Greene, Lina A. Bus Ad Jr 4,1,2, 3 Missoula
Gro enough, John S .
Mont. School Mines, B.S •AS Chem Gr 2,3 Missoula
Gregory, Frances Irene SQ 4 Missoula
Grierson, John Bus Ad Jr 1,2,3 Myers
Griffin, Dorothy Irene Journ Fr 1,2,3 Billings
Griffin, Helen Catherine
B . A . Sduc Gr 4,1,2, 3 Miles City
Griffin, Margaret E. SQ 4 Miles City
Griffin, Lyle 0. AS Fr 1,2,3 Inverness
Griffith, Inez E. SQ 4 Hardin
Griffith, Jack AS Bot So 1,2,3 Missoula
Grill, Dorothea J. SQ 4 Miles City
Groombridge, Margaret E. AS For Lang Sr 1,2,3 Forsyth
Grosshart, Ralph 0.
Baker Univ. A.B. SQ 4 Adrian, Missouri
Gullickson, Howard M. Eaw Jr 1,2,3 Missoula
Gunterraann, William F.
B.S. For (lr) Gr 1,2 Santa Barbara, Calif.
Gutchell, Glenn Charles AS Pre-Medie So 1 , 2 Anaconda
Guthrie, Margaret Jane Journ Fr 1,2,3 Choteau
Haas, Helen, (Mrs.) Mus Sp 1 Missoula
Haegg, William Louis Bus Ad Jr 1 , 2 Helena
Hague, Harold Jeffry AS Pre-Bus Ad So 1,2,3 Missoula
Hague, Lloyd Albert For Jr 1,2,3 Missoula
Haines, Keith Wilcox SQ 4 Bozeman
Haines, Kenneth Leroy AS . Fr 1 Missoula
Haines, Mary Grace AS (lr) Fr 1 Missoula
Hair, Wilbur Lee AS Pro-Bus Ad So 1 Missoula
Hall, Agnes Catherine AS Phys Ed So 1 Dayton, Ohio
Hall, Earl Harold Journ Fr 2,3 Gardiner
Hall, George M. AS Econ Sr 2,3 Ste-vensvillo
Hall, Kathryn Alene AS Fr 1,2,3 Malta
Hall, Leonard E. AS Pre-Bus Ad So 2,3 Stevensville
Hall, Rufus H. For Sr 1,2,3 Two Dot
Hall, Vera Etheleen SQ 4 Wibaux
Halloran, Helen Mona Music Fr 1,2,3 Anaconda
Halterman, J. Merlin AS Fr 1,2,3 Missoula
Hambleton, Carol Marie AS Fr 1,2,3 Missoula
Hamblin, Ely George AS Fr 1,2,3 Alberton
Harai 11, Harry John Journ So 4,1,2, 3 Bozeman
Hamilton, Howard 0. Pharm So 1,2,3 He lena
Hamilton, Mary Christine Music Sr 1,2,3 Havre
Haroma, Onnie August A3 Fr 1,2,5 Mi 11town
Hammatt, Nancy Jane,B.A. SQ (lr) 4 Missoula
Hammatt, Rose Headloy AS Psvch So 1 Missoula
Hammer, Norma M. AS Fr 1,2,3 Stanford
Hammerness, Ella C. SQ 4 Glasgow
Hammett, Mary Elizabeth AS Engl So 4,1,2, 3 Billings
Hammond, William Hays SQ (lr) 4 Fort Missoula
Hancock, Virginia AS For Lang So 1,2,3 Butte
Hancock, Morris Owen For Jr. 1,2,3 Glendive
Hankins, Edith May AS Fr 1,2,3 Judith Gap
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- 16-
R e s i d e n c e
H a n n a h ,  W i l l i a m  W. B .A .
H a n n a rtt , D a v id  Shaw  
H a n s e l l ,  I-lari on  S t a f f  o r  <
H a n s e n ,  A g n e s  R u th  
H a n s e n ,  E l i z a b e t h  CM B.
H a n s e n ,  B i t o n  I v a n  
H a n s e n ,  H a r o l d  
H a n s e n ,  H i l m e r  N . , B . S .
H a n s e n ,  J o h n  R.
H a n s o n ,  B t h e l  Ann 
H a n s o n ,  G r a c e  R.
H a n s o n ,  S t e p h e n ,  B .A .
H a n s e n ,  D i l l a r d  3 .
G u s t a v u s  A d o l p h u s ,  B.A  
H ardc-n, Edw ard W e s le y  
H a r d e n ,  L o u i s e  M.
H a r d e n ,  Mary F r a n c e s  
H a r d e r ,  C l a r e n c e  E u g e n c e  
H a r d i s o n ,  F e l i x  ?!.
H a r k i n s ,  E d i t h  L o o ra  
U n i v .  o f  I l l i n o i s , A . B .
H arm on , L o u i s e  
H arm on, O s c a r  M o r t i n s e n  
H a r p e r ,  C l a u d i n e  V i r g i n i a  AS H one  
H a r p e r ,  H a z e l  V i r g i n i a  
H a r r i g a n ,  K a t h l e e n  M.
H a r r i n g t o n ,  C a t h e r i n e  M. 
H a r r i n g t o n ,  F l o r e n c e  L. 
H a r r i n g t o n ,  J a m e s  Edward  
H a r r i s ,  L e s t e r  LoRoy  
H a r r i s ,  R u th  D o n n e l l y  
H a r r i s ,  W i l l i a m  Norman  
H a r r i s ,  W ilma M a ry , N o r t h  
D ak. S t a t e  T . C o l l e g q B .A .S Q  
H a r r i s o n ,  A l l a n  M.
H a r t ,  L o v i r a  M.
H a r t l e y ,  J u n e  E v e l y n  
H a r tm a n , G o o r g c  V.
H a u c k ,  J o h n  C.
H a u g e n ,  E u g e n e  II.
H a u g e n ,  M a r g u e r i t e  E.,
H a u g e n ,  R o b e r t  E .
H a u g e n ,  R u th  I n g o l o v  
H a u g la n d ,  C l i f f o r d  L.
H aw ke, W i l l i a m  Thom as  
Haxvks, O r r i s  D uran  
H a w le y ,  A l b e r t  M a r t i n  
D a v i s  & E l k i n s  C o l l e g e  
B .A .
H a y d e n , Emma H . (M r s . )
H a y e s ,  D o r o t h y  3 . ( M r s . )
H a y e s ,  F r a n c i s  F .
H a y e s ,  G e o r g e  H ow ard
M o n t .  S t a t o  C o l l e g e  3 . 3 . S Q  
H a y e s ,  T. H e r b e r t  AS Chem
H a y n e s , C h a r l e s  D . , I I .A .
U n i v .  o f  W a sh . ,  B . A .  SQ
AS H i s t Gr 1 , 2
Bus Ad S r 1 , 2 , 3
AS F r 1 , 2 , 3
AS F r 1 , 2 , 3
.AS E n g l ( l r ) C-i 4 , 1
1AS F r
AS Fr 1
AS Chem Gr 1 , 2 ,  3
SQ 4
AS P h y s  Ed So 1 , 2 , 3
SQ 4
Educ Gr 1 , 2 , 3
SQ
F or So 1 ,  2 , 3
J o u r n J r 1 , 2 , 3
AS Fr 1 , 2 , 3
SQ 4
AS G e o l S o 1 , 2 , 3
AS L i b  
AS M ath  
AS P r e - M e d ic  
Ec
Bus Ad 
J o u r n  
SQ
AS F o r  L ang
Law
F o r
AS F o r  Lang  
AS P r e - B u s  Ad
F o r
AS Math 
M u sic  
J o u r n  
Law
AS
B . A . S Q
AS ( l r )
AS E n g l  
M u s ic  
AS P h v s  Ed 
AS B o t
SQ
SQ ( l r )
Educ
SQ
Gr
Sr
S o
So
J r
S r
J r
Sr
J r
S o
So
J r
S r
S r
Fr
Sr
Fr
F r
S r
F r
J r
S o
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3  
1,2
1 . 2 . 3
4 . 1 . 2 . 3
1 . 2 . 3  
4
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
4
4 . 1 . 2 . 3  
1 , 2 ,  3
1 . 2 . 3  
4 , 1 .
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
J.
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3  
2,  3
J r
4
4
3
4
S o  1 , 2 , 3  
4
B i g  T im b er  
H a r d in  
A t h e n a ,  O re .  
M i s s o u l a  
S u p e r i o r  
W in n o t t  
D e e r  L o d g e  
I l i o s o u l a  
S u p e r i o r  
S i d n e y  
B e m i d j i ,  M in n .  
M i s s o u l a
A l v a r a d o ,  M inn .
W h ite h a l l  
H a r lo w to n  
W h ite h a l l  
E a g l e  B ond , M inn .  
W a l l a c e ,  I d a h o
T o n i c a ,  1 1 1 .  
B a i n v i l i e  
V aughn  
S i d n e y  
M i s s o u l a  
B i l l i n g s  
A n a c o n d a  
B u t t e  
B u t t e
C e n t e r v i l l e ,  I n d .
M i s s o u l a  
D e o r  L od ge
C a v a l i e r ,  N .D a k .  
Wi ch i  t a  F a l l s , Ten;,
M i s s o u l a  
H a m i l t o n  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
Bozem an  
B u t t o  
G r e a t  F a l l s
H a r le m  
M i s s o u l a  
L a k e s i d o  
B u t t e
H a m i l t o n
M i s s o u l a
M i s s o u l a
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H -.ze lbu Z cer ,  f r a n k  Wc 
H a z e l b a k o r , H ow ard K. 
H a z l i t t ,  R u th  I . ,  B . A.
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R e s i d e n c e
AS
J o u r  a  
S & T Sp  
AS
Bus l a
SQ
SQ
AS
AS P r o - L e g a l  
AS Oiiem
SQ
AS F o r  L a n g ( l r  
AS Home Sc  
AS
AS P r o - M e d ic
AS P r o - B u s  Ad
AS
Law
AS
H e a d l e y ,  H a n n a le e  
H e a g y ,  E a r l e  23,
H e a l y ,  F a y  A l v o e  
H o a p h y ,  M ary E l l e n  
H e a t h ,  C e c i l  E a r l ,  N o r th
TT T. C o l l e g e , 3 . A . 30,
H e a t h , R o b e c c a  E . ( M r s . )  SQ ( l r ) 
H e c k e r t ,  Raymond C h a r l e s  
H e c k e r t ,  R o y  P a u l  
H o d i n e ,  M e l v i n  A.
H o i k e n s ,  R o s e  Anne
V a l p a r a i s o  U n i v .  B . A .
H e i r s c h ,  M a r g u e r i t e  J . ,
B . A . ,  M. A.
H e l e a n ,  H e l e n  R i t a  
H e l l e r ,  A l b e r t  S im e o n  
H o l l e r ,  R o b e r t  A.
He.-r.gren, Mary E v e l y n  
H e n d e r s o n ,  M i n n ie  i s o b o l  
H e n d o n ,  R o b e r t  C . ,  B . A.
H e n l e y ,  C ly d e  W i l l i a m  
H e m e sa y ,  I r m in e  M.M.
U n i v .  o f  N . D a k . , B . A . 
r u n n i n g s e n ,  R e x  F r e d e r i c k  A S  P r e - L e g a l  
n o n r i c k s e n ,  Edna L au ra  AS P r e - B u s  Ad
u e a r i k s e n ,  E v e l y n  Rhoda  
H e p h n o r ,  K a t h r y n  I s a b e l  
H e r r ,  S e lm a  E . , N. Norm.
& I n d .  S c h o o l ,  B . S .  SO
H e r r i c k ,  R u th  L .  J o u r n
H e r w e g ,  F r e d e r i c k  W. F o r
H e s s o l s c h w e r d t ,  J o s e p h  N . AS E n g l  
H e w i t t ,  W ilb u r  V i n c e n t  
H e y d o r f ,  C l a r a  G e r tr u d e  
Ho y e  r , Ma e  Knowlc- s  (M r s . )
H o y e r ,  W arron  
H i e m s t r a ,  D r .  W.
H i e r s ,  R u th  L aV ern e  
H i g g i n s ,  V e r n a  M.
H i g h ,  Edmund A l i e n  
H ig h a m , W ol'don ,,UB
H i le m a n ,  M a r j o r i e  T-. (M r s . . ) AS 
H i l e n a n ,  W i l l i a m  H e n r y  a s  P h v s  Ed
a m ,  j .  s t a n l e v  
H i l l ,  Mary E l l e n  
H i l l i a r d ,  R o b e r t  F .
H i l l m a n ,  G e o r g e  H .
H i l t o n ,  C h a r l e s
U n i v .  o f  W ash. B . A .
Hirunan, D a l e  R o n a ld  
H inm an, G e o r g e  B u r d ic k  
H inm an , J o h n  F .
H i n n a l a n d ,  M a r t i n  T.
F r
So
F r
Sr
Fr
S o
So
)Gr
So
So
J r
S o
F r
Gr
F r
1 . 2 , 3 
L , 2 , 3  
1 . 2 
1 , 2 ; 3
' - , 2 , 3
<L
e,
4
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3  
1 , 2 ,
4 . 1 . 2 ,  3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 . 1 . 3
1 . 2,
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
D i l l o n  
D i l l o n  
G o ld e n  C i t y ,  Mo.
M i s s o u l a  
A n a co n d a  
M i s s o u l a  
D e e r  L od ge
C a l v i n ,  N .D a k .  
C a l v i n ,  N .D a k .  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a
Oak w ood , 1 1 1 ,,
D oor  L od ge  
M i s s o u l a  
T w in  B r i d g e s  
La C an ad a , C a l i f .
M i s s o u l a  
H a l l  ■ 
L e w is to w n  
G e y s e r
SQ
AS E n g l  
SQ ( l r )
So
So
Sr
4  S t .  T hom as, N.Dak.
:}->?> 3 B u t t e
l , y » 3  M i s s o u l a
M i s s o u l a
4  W i s c o n s i n  R a p i d s ,  W i s .
J o u r n
AS
Mus Sp 
Mus Sp  
Mus 3p  
J o u r n  
SQ 
AS
B us Ad
J  o u r n  
AS 
F o r
AS F i n e  A r t s
So
So
S r
F r
F r
AS E n g l  
B u s Ad 
F or  
F o r
AS B i o l
F r
F r
S r
F r
So
J r
F r
F r
S r
Gr
Sr
F r
S r
So
4
3
1 ,  r , u
1 . 2 . 3  
1
1 . 2 . 3  
2 , 5
1 . 3  
4 , 1 , 2 ,  
1
4
1 ,  3 ,  3
1 . 2 . 3  
2
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3  
2
2 . 3
1 ,  2,  3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
3
B u t l e r ,  S .D a k ,  
G l e n d i v e  
M i l e s  C i t y  
U r b a n a ,  1 1 1 . 
T e r r y  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
M i l o s  C i t y  
C on rad  
M i s s o u l a  
B otry -  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
S a n d  C o u l e e  
B i g  S a n d y  
G l e n d i v e  
L i v i n g s t o n
M i s s o u l a  
G r e y b u l l , Wyoming  
R a p o l j e  
R a p e l j e  
B ro c k w a y
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R e s  i  d e n  c e
K i r s h b o r g ,  E l s i e  
H i r t z e l , C l a r a , '
U n i v .  o f  1 1 1 . ,  B . A .
H obb i n s , M ary A 1 ic  e 
H o b l i t t ,  A l l e n  T e v i s  
H o d g i n s ,  A d e l a i d e  G ib so n  
H o f f n e r ,  H a r r y  
I io g a n ,  J a m es  E a r n e s t  
H o g g ,  Thomas F .
H o l b r o o k ,  E s t e l l e  
H o l g r o n ,  R o b e r t  L .
H o l l a n d ,  R i c h a r d  
H o l l a w a y ,  D o n a ld  L o r o y  
H o l lo m a n ,  E l s i e  C o n l e y ,  
B . A .
H o lm a n , L c n o r o  J . ,  (M r s . )  
E o l m b e r g , F r a n k  G.
H o l m e s ,  B e t t y ,
H o l m e s ,  P a u l
H o l m q u i s t ,  D o n a ld  R ic h a r d  
H o l s t r o m ,  C h a r l e s  M a r t i n  
H o n n o ld ,  W i l l i s  H a r t  
H o o d ,  C h a r l e s  E .
J a m e s to w n  C o l l e g e ,  B . 3 .  
H o o v o r ,  Donna A l b e r t i n o  
H o p e ,  G r a c e  D.
H o p k i n s ,  L i l i a n  R u th  
H o p k i n s ,  M a r io  L o c k e t t  
U n i v .  o f  C h i c a g o ,  B . S .  
H o r a n ,  L y n o t t  F .
I i o r s k y ,  F l o r a  E l l o n  
H o s k i n s ,  W i l l i a m  H o n ry  
K o s t c t t c r ,  G le n n  M.
I l o s t y ,  Thomas S t e p h a n , B . A  
H o u s e ,  J e r r y  B r a d l e y  
H o u s n a n ,  D a v id  
H o u s t o n ,  Joh n  W a t e r s , B . A .  
H o u s t o n ,  V i r g i n i a  B e r n i c e  
H o v e e ,  S e lm o r  B.
H o v o n ,  G ordon  E .
H o r o y ,  Norman B.
M o n t .  S t a t e  C o l l e g e  B . S .  
H o w a rd ,  D o r o t h y  E l a i n e  
H ow ard , H e l e n  A d d i s o n , A . 3 .
U n i v .  S .  C a l i f . ,  I I .A .  
H ow ard , L o i s  E l d a ,  
H o w a t s o n ,  C a t h e r i n e  
H u b e r t ,  H e l e n  Agr.cs  
H u b e r t , H ow ard J o s o p h , B .A .  
H u f f ,  R u s s e l l  
H u ffm a n ,  E l z a  C h a r l o t t e  
H u f f o r d ,  K e n n e t h  V.
H u g h e s ,  A l i c e  E v e l y n  
H u g h e s ,  E dw in  T otm an
M o n t .  S t a t e  C o l l e g e ,  B.S  
H u l s , S r .  M ary V i v i a n  
C r e i g h t o n  U n i v .  B . S .
J o u r n F r 1 , 2 , 3 C h o te a u
SQ, 4 C h i c a g o ,  1 1 1 .
AS H i s t So 1 , 2 , 3 B u t t e
J  o u rn So 1 , 2 ,  3 F l o r e n c e
SQ, ( l r ) 4 S u p e r i o r
AS E co n So 1 , 2 , 3 B u t t e
AS Fr 1 M i s s o u l a
SQ 4 R i n g l i n g
SQ ( l r ) 4  I.i i n n o a p o l i s , M in n .
F o r Sr 1 , 2 M i s s o u l a
AS Fr 1 , 2 , 3 B r o c k t o n ,  M a s s .
AS P r o - L e g a l Jr 1 , 2 , 3 T o w n sen d
SQ 4 M i s s o u l a
SQ 4 R a d io
Bus Ad S r 1 A n acond a
Mus Sp 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
Mus Sp 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
AS Fr 1 , 2 W hite-fish
AS C hon J r 1 , 2 , 3 A n a co n d a
Pharm F r 1 , 2 , 3 K a l i s p c l l
SQ 4 L a n s f o r a ,  N .D a k .
J o u r n So 1 , 2 , 3 W a l l a c e , I d a h o
SQ 4 K a l i s p e l l
AS F r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
AS B i o l Gr 1 , 2 , 5 C h i c a g o ,  1 1 1 .
Bus Ad S r 2 , 3 B u t t e
Bus Ad J r 1 , 2 , 3 H e l e n a
AS P r o - B u s  Ad So 1 , 2 , 3 D oor L od ge
AS B i o l ( l r ) So 1 , 3 L o w is to w n
• SQ 4 B u t t e
J o u r n So 1 , 2 , 3 H e l e n a
Mus Sp 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
AS E n g l Gr 4 , 1 , 2 , 3 Bozem an
AS Fr 1 , 2 , 3 K a l i s p e l l
AS So 4 , 1 , 2 , 3 I n v e r n e s s
AS P r o - L e g a l So 1 , 2 , 3 A n t e l o p e
SQ 4 F r a z e r
M u sic Fr 1 , 2 , 3 Me I s t o n e
SQ ( l r ) 4  Los A n g e l o s ,  C a l i f .
Educ J r 1 , 2 , 3 H o l s t o n e
AS B i o l So 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
AS F o r  L an g Sr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
AS B i o l Gr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
SQ 4 G r o a t  F a l l s
AS L ib  Ec Sr 1 , 2 , 3 P h i l i p s b u r g  -
B u s  Ad J r 2 , 3 M i s s o u l a
AS F r 1 , 2 , 3 L o lo
>.AS ( l r ) Gr 3 M i s s o u l a
SQ 4 M i s s o u l a
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R e s i d e n c e
H u x r m e , Y ic  C a r l  
Hum, F o o  T.
H u n n e r , W e s l e y  L .
H u n t ,  L u ra  J e a n  
H u n t , M a r g a r e t  H ard en  
H u n t e r ,  A . D . ,  B . A .
H u n t e r ,  H olm a,
'Tn i t  w o r t h  C o l i c  3 0 , A .B  
H u n to n ,  D o r o t h y  H o f f  
H u n to n ,  E u g e n e  R i l e y  
H u n t o n , N c 1 1 i  c  Emma 
H t n t s b o r g o r ,  J o h n  7 .
K u p p o , R o b e r t  G e o r g e  
H u r t ,  L y l e  D o n a ld  
H u x l e y ,  H e l e n  
H u x l e y ,  M i l d r e d  F r a n c o s  
I l y d c r ,  Anna Mac 
H y d l o ,  N ova J o s e p h i n e  
U n i v .  o f  N . D a k . ,  B . S .
H y l a n d ,  J u l i a  May 
I r v i n g ,  F l o r e n c e  C a r o l i n  
I s a a c s o n ,  J o h n  A.
J a c k s o n ,  A r t h u r  Raymond  
J a c k s o n ,  C h e s t e r  W . , B . 3 .
J a  c k s  o n , Go o r  go  J  r .
J a c o b s ,  A . R . J r .
J a c o b s ,  Y i o l a  Anna
Iow a S t a t e  T . C o l l e g e s . A . S Q  ( l r ) 
J a c o b s o n ,  D ora  
J a m e s ,  E r n e s t  R . ,  B . A .
J a n o s ,  M a x in e  M u r i e l  
J a r u s s i ,  F l o r e n c e  L i t a  
3 .  .S.. .
J e f f e r s o n ,  F r a n c o s  
J e f f o r s e n ,  J a c k  
J o f f o r y ,  I l a r t y n  J .
J e f f r e y ,  Edw ard 7 .
J o n k i n s ,  A l b e r t  T r o y  
J e n k i n s ,  H a l t e r  Loo  
J e n n i n g s ,  C h a r l e s  H o u s t o n  B us Ad 
J e n n i n g s ,  D o n a ld  F .
J e n n i n g s ;  E i l e e n  
J e n n i  . g s , S a b r a  S .  (M rs. )
U n i v .  M i n n e s o t a ,  B. A.
J e n s o n ,  C h a n d le r  
J e n s e n ,  E lm o A r t h u r  
J e n s o n ,  R oy  B.
J e n s o n ,  W i l l i a m  E .
J e s s e ,  R ic h a r d  
J e v n a g e r , S y l v i a  C.
J o h n s o n ,  D o r o t h y  V.
J o h n s o n ,  E l i z a b e t h  V.
J o h n s o n , Erneroy
G u s t a v u s  A d o lp h u s  C o l l e g e  
B • - x . .
J o h n s o n ,  E r l a n d  Raymond  
G u s t a v u s  A d o lp h u s  C o l l o g  
B . A.
AS F r 1 , 2 , 3
AS P r o - L e g a l So 1 , 3
SQ ( l r ) 4
M u s ic So 1 , 2 , 3
SQ 4
SQ 4
SQ 4
AS E n g l J r 1 , 2
AS E n g l S r 4 , 1 , 2
SQ 4
AS Fr 1 px , ^
AS P r o - L e g a l So 1 , 2 , 3
Pharm J r 1 , 2 , 3
J o u r n J r 1 , 2 , 3
AS F r 2 , 3
AS P r o  - S  due So 1 , 2 , 3
SQ
SQ
SQ
IT or  So
J o u r n  S r
F o r  ( l r ) Gr
AS Fr
AS P r o - L e g a l  So
4
4
4
1,2
4 . 1 . 2  
2
1 , 2 , 5
1 . 2 . 3
A n acon d a  
B u t t e  
S p o k a n e ,  W ash.  
W i n i f r e d  
B r o a d v ie w  
G e y s e r
Y i c t o r  ■ 
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
G r o a t  F a l l s  
Roundup  
T r o u t  C r e e k  
L o w is t o w n  
L e w is t o w n  
P h i l i p s b u r g
W i l l i s t o n ,  N .D a k .
M i s s o u l a
M i s s o u l a
M i s s o u l a
K a l i s p o l l
N o r r i s
H e le n a
M i s s o u l a
1. SQ ) 4 M i s s o u l a
M u s ic J r 1 , 2 , 3 A n a co n d a
SQ 4 M i s s o u l a
AS Fr 1 , 2 , 3 C u l b e r t s o n
Pharm Gr 1 Rod L o d g e
AS S o 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
AS P r o - B u s  Ad So 2 , 3 M i s s o u l a
AS Fr 1 , M i s s o u l a
M u s ic So 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
SQ 4 Rod '..Lodge
F o r So 1 Mi s  s o u l a
J r 1 ,  2, 3 W h i t e f i s h
SQ 4 M i s s o u l a
AS E c o n S r 4 , l , 2 , o M i s s o u l a
1
AS F o r  L a n g ( l r ) Gr 4 , 1 , 3 M i s s o u l a
F o r S r 1 , 2 , 5 M i s s o u l a
SQ 4 C r o s w o l l ,  O re .
F o r Fr 2 , 3 S i d n e y
AS So 1 , 2 , 3 B a i n v i l i e
Mus Sp 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
B u s  Ad J r 1 , 2 , 3 S c o b e y
AS Fr 1 , 2 M i s s o u l a
SQ 4 D arb y
i*Q
AS P s y c h  ( l r ) Gr 3 M i s s o u l a
£0
m  1 7 5 4 A l v a r a d o ,  M inn .
Nome________________   C u r r ic u lu m
J o h n s o n ,  E v e l y n  V i o l a  AS
J o h n s o n ,  G r a c e  M a r ia n  AS Eor L ang
J o h n s o n ,  H a r r y  Wayne AS S co n
J o h n s o n ,  H e l e n  M a r g a r e t  AS
J o h n s o n ,  Mac J r . ,  B . A .  Educ  
J o h n s o n ,  M a r g a r e t  A n t o n i a  AS P s y c h
J o h n s o n ,  M a r g a r e t  J .  AS
J o h n s o n ,  M e r e d i t h  M ary AS E n g l
J o h n s o n ,  M i l o  C. B . A .
G u s t a v u s  A d o lp h u s  C o l l c g c S Q  
J o h n s o n ,  P e a r l  V i c t o r i a  AS "
J o h n s o n ,  R o b e r t  B r o o k s  Bus Ad
J o h n s o n ,  S y l v i a  L . ,  B . A .  SO,
J o h n s o n ,  W an lyn  D o r o t h y  AS
J o h n s t o n ,  C h a r l o t t e  R u th  AS E o r  Lang  
J o h n s t o n ,  M a r g a r e t  E l l a  AS 
J o h n s t o n ,  R o b e r t  Em m ett AS 
J o n e s ,  C l i f f o r d  E l l s w o r t h  AS 
t o n e s ,  D o r i s  Rowona SQ,
; o n e s ,  D o r o t h y  Mus Sp
J o n e s ,  E d i t h  C . ,  ( I t r s .  )B .A .A S  E n g l  
J o n e s ,  F l o r e n c e  V i r g i n i a  AS Home Ec 
J o n e s ,  F r a n c i s  M. Pharm
J o n e s ,  I d o l l c  Mus Sp
J o n e s ,  Jam es J .  .IS P r o - L e g a l
J o n c  s , M abe1 S . ,  B . A ,  SQ
J o n e s , H ay E .  SQ
J o n e s ,  R o b e r t  E dw in  J o u r n
J o n e s , R u th  J .  SQ
J o r d a n ,  L c l i a  M. AS
oOSSLcks, M a r g a r e t  E . A . SQ
J u d g e ,  Thom as J o h n  AS
J u n o d ,  A m o r e t t a  M a tth e w s  Pharm  
J u s t i s s ,  S a r a h  Loo AS P h y s  Ed
J u s t u s ,  C e c i l  C h a r l e s  AS
K a r k a i n e n ,  T o i v o  A .  AS P h y s i c s
K a r n e s ,  R i c h a r d  M. AS P s y c h
K a v a n a g h ,  R o b e r t  V . ,
C a r r o l l  C o l l e g e 1 A . B.
U n i v .  S o u t h e r n  C a l i f . M . A .
C a t h o l i c  U n i v .  o f  A m . S . T . B . , S Q  ( l r )  
K ay, K e n n e th  L.
I n t o r r a o u n t a i n  U. C o l l o g o , 3 . A .  SQ
K oa, C a r o l i n e  J o u r n
K o a c h , D o r c a s  E l l e n  'a s  E c o n
K c a d y ,  Jam os 7 / i l l i a m  AS
K o i lm a n ,  L e s t e r  A l b e r t  F o r
ICoim, C h a r l e s  P e r r y  B us Ad
K e i t h ,  P a u l  S p r a g u e  J o u r n  ( l r  )
K o l l a m s ,  L o u i s e
M o n t .  S t a t e  C o l l e g e B . S .  SQ
K o l l a m s ,  P e a r l  ( M r s . )  SQ
K e l l o h e r , Betts'- A . AS F o r  Lang
K e l l o h e r ,  G r a n t  -V a lte r  Law
K e l l o h e r ,  H e l e n  F r a n c o s  M u s ic
K e l l e r ,  P a u l  T . ,  A . B .  Law
K e l l e y ,  Anna J o  Hus Sp
Q u a r t e r s  - 2 0 -
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R a n k  d a n c e ______________ R e s i  d o n e e
F r  1 P a r a d i s e
J r  1 , 2 , 3  H a r lo w to n
S r  1 , 2 , 3  B u t t e
F r  1 , 2 , 3  V a l i c r
Gr 1 , 5  H a r d in
S o  1 , 2 , 3  G r o a t  F a l l s
F r  1 D oor  Lodge
S o  1 , 2  M i s s o u l a
4 B r a n d o n ,  S .D a k .
F r 1 , 2 , 3 H a r lo w to n
J r 1 , 2 ,  3 P l a i n s
4 M i s s o u l a
Fr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
So 2 , 3 P a r a d i s e
Fr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
Fr 1 E d g ew o o d , C a l i f .
Fr 1 , 2 , 3 B i l l i n g s
4 M i s s o u l a
1 ,  2 ,  3 M i s s o u l a
Gr 4 , 1 , 2 M i s s o u l a
So 4 , 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
Fr 1 , 2 , 3 Cut Bank
1 , 2 , 3 M i s s o u l a
So 1 , 3 B c m i d j o ,  M inn .
4 M i s s o u l a
4 G r e a t  F a l l s
So 1 M i s s o u l a
4 D o d so n
F r l , 2 , o D o e r  L odge
4 M o in so
F r 1 , 2 , 3 G r e a t  F a l l s
So 1 , 2 , 3 S p o k a n e ,  Wash.
So 1 , 2 , 3 B i l l i n g s
Fr 2 ,  3 M i s s o u l a
Sr 1 , 2 , 3 Mi 1 1  tow n
Jr 4 , 1 , 2 , 3 L ib b y
4 H e l e n a
4 T ow nsend
S r 4 , 1 B u t t e
So 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
Fr 1 , 2 , 3  D odge C i t y ,  K a n s a s
So 1 , 2 , 3 H o b so n
S r 1 M i s s o u l a
Fr 1 M i s s o u l a
4 Bozem an
4 Bozem an
J r 1 , 2 , 3 But  t o
S r 4 , 1 , 2 , 3 B u t t e
So 1 , 2 , 3 S t a n f o r d
Gr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
5
3 M i s s o u l a
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R o s i d c n c o
K e l l e y .  H o la n  J a n e t  
K e l l y ,  E l e a n o r  F r a n c o s  
K o n f i o l d ,  L e o n a r d  S .  B .A  
K e n n e d y ,  L o la n d  S .  
K o n n c d y ,  M i c h a e l  S t e p h e n  
K e n n e d y ,  Raymond C h a r l e s  
K e n t ,  7 .  E d i s o n  
K e r i n ,  M a r y b o l lo  
Jam es E .
P a t r i c i a  
W i n i f r e d  A l i c e  
M a u r ic e  J .
P h y l l i s  R ea  
H e l e n
K ern
K e y e s , 
IC eyos , 
K i e l y ,  
I C i g g i n s ,  
X i l b u r n ,
K i l b u r n , M argar o t  
K i l l i o n ,  P a u l  T . . ,  
K im b a l ,  M a r g u e r i t e  
K i m b a l l ,  M arth a  A l b e r t a  
- i r a b a l l ,  Raymond F .
1 i m p e l , A r c h i b a l d  J o h n  
K i n d s c h y ,  D o r i s  A.
K i n g ,  R o b e r t  Doan  
K in n o ,  N a t a l i e  I n g r i d  
K i n n e y ,  R u s s e l l  D e f o r e s t  
K in o n o n ,  K auko V a l i o  
K in o n o n ,  Orvo . A l l e n  
K i r b y ,  J a m es  7 .  
K i r k p a t r i c k ,  R a c h e l  F ay  
U n i v . N o b r a s k c , A . B.  
K i r l e y ,  J o a n  Mary  
K i 1 1 , B o r n i  c o I l a r i a n  
K i t t ,  D o r o t h y  M a r ie  
K i t t ,  M a r g a r e t  Jean  
K j c l d s o n ,  A g n e s  Iv la rg u o r it  
K l o i n h a n s , L o t i t i a  
K l e t t , M arth a  M a r g a r e t  
K lio m a n n ,  E l i z a b e t h  Kama 
K l i . t t f c o ,  C o r n e l i a  H . , B . A .  
K n a a c k ,  S t e l l a  ( l i r a . )  -JNE.-D.
SQ 
SQ
AS E c o n  
AS G c o l  
J  o u r  n  
J o u r n  
AS 
AS E n g l  
AS
Mus Sp  
Pharm
AS F i n e  A r t s  
AS E n g l  
Mus SP 
Mus So  
SQ 
U n c i  
AS E n g l  
SQ
Pharm
AS F o r  Lang  
AS P h y s  Ed 
AS Home me 
B u s Ad 
Bus Ad 
AS
AS G e o l  
SQ
AS P r o -H d n c  
AS ( l r )
AS
AS ( l r )
oSQ
AS
AS
AS F o r  L ang  
SQ ( l r )
S t a t e  T. C o l l e g
■ o '
K napp, J a n e  G i l l e t t e  
K n a r r ,  S y l v i a  W. 
K n i e v c l ,  Don 
K n i o v o l ,  G e r a l d i n e  IC. 
K n i f f c n ,  D o r i s  L a V o m o  
K n i g h t ,  S h i r l e y  R. 
K n i g h t ,  W ilb u r  Wm.
U n i v .  o f  N o b r . ,  A . B .  
K n o b le ,  M ary C.
K n u d so n ,  S v o r r o  J . 
K m u d s v ig ,G a r t h  S .
K o c h ,  S t a n l e y  H. 
K o e n i n g o r , Chr i  s  t  in o  
K o h l h a s o ,  H a r o ld  C. 
X clin , M ary L o u i s e  
K orn , N orm an,
.In.tor:.u  - u n t a i n  C o l lo g c
B .  i i .
, B . A
SQ
AS H i s t  
SQ ( l r )
-03
J o u r n
AS F o r  Lang  
AS E n g l
SQ
AS F i n e  A r t s  
SQ
SQ ( l r )
AS
SQ
AS Chcm 
AS
A . B . , SQ
Gr
S r
S r
S r
Fr
J r
Fr
Fr
S r
So
4  B u r r  Oak, M ic h .
4  G r e a t  F a l l s
4 . 1 . 2  I n v e r n e s s
1 . 2 . 3  G r e a t  F a l l s
1 ) 2 , 3  Be I t
1 ) 2 , 3  B e l t
1 ) 2 , 3  D i l l o n
1 ) 2 , 3  M i s s o u l a
1 r? S t .  I g n a t i u s
2 ) 3  M i s s o u l a
1 ) 2 , 3  M i s s o u l a
4 . 1 . 2 . 3  B u t t e
1 ) 2 , 3  B i l l i n g s
2 ) 3  M i s s o u l a
2) 3  M i s s o u l a
4  S o a a l i a ,  Mo.
1 ■ M i s s o u l a
M i s s o u l a  
F l o r e n c e  
H ingham  
L e w is  to w n  
K a l i s p o l l  
F o r t  M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
Mi 1 1 to w n  
M i l l t o w n  
E v e r e t t ,  O h io
D i l l o n  
T ow nsonh  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
Hus on 
S o n e r s  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
H a v r e
L a u r e l  
M i s s o u l a  
L ib b y  
B u t t e  
B ut t o  
B onn er  
M i s s o u l a
L i n c o l n ,  N o b r .  
K a l i s p o l l  
D o e r  Lodge  
F l a x v i l l o  
M i s s o u l a  
A b e r n a t h y ,  T e x a s  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a
S t o v c n s v i l l c
Jr 1 P C!
4
J r 1 , 2 , 3
S r 1 , 2 , 3
So 1
So 1
S r 1 , 2 , 3
J r 1 , 2 , 3
F r 1 , 2 , 3
So 1 , 2 ,
4
So 1 ,-2 , 5
So 1 , 3
F r 1 , 2 , 3
So 1 , 3
4
F r -L , <0 , O
Fr 1 , 2 , 3
So 1 , 2 , 3
4
4
Gr 2/
F r 1 , 2 , 3
Fr 1 , 2 , 3
So 1 , 2 , 3
So 1 , 2 , 3
S o  1 , 2 , 3
/l
<fc
F r  1 , 2 , 3
4
J r  1 , 2 , 3  
F r  4 , 1 , 2 ,  3
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K . r s n c c ,  O lga  J o s e p h i n e  
K o s o b u d ,  C h a r l e s  R ay  
S t a t e  T e a c h e r s  C o l l e g e  
V a l l e y  C i t y  n . D .  B .A .'  
K o s o b u d ,  T r l d a  S .  ( M r s . )  
IC oyl, G e o r g e  w.
- 2 2 -
R o s i d o n e e
SQ
Chon
( l r )
K r a p s ,  S y l v i a  E .  ( H r s . )
ICr o b s , Cha r  l e  s  He n r y  
K r e b s ,  H e l e n  F r a n c o s , B . A .  
K r c t s c h m e r ,  M e l a n i e  
K r e y c i l c ,  P h y l l i s  L o u i s e  
ICrum, G e n e v i e v e  A d e l o  
K u h r k c , E v e l y n  R e g in a  
K uka, G e o r g e  J u l i u s  
K u k a, L e o n a r d  J o s e p h  
K u r t h ,  M ary A.
K u r t z ,  J a y  II.
" u s h a r , P e t e r  J o h n  
- a B a r ,  A lom  Leo  
i .a B a y , M i l d r e d  J a n e  
L a b b i t t ,  L a u r e n c e  L.
A n g e lo  M a r ie  
A n t o i n e t t e  M a r io  
C l a r e n c e  L o u i s  
D o r o t h y  M a r g u o r i to P h a r m  
.R obert J o n e s  AS P s y c h
R o b e r t  V ern o n  AS Sp'
V e r g i l  H a r r i o t t s  SQ
SQ
SQ
AS P r o - n e g a l  
SQ 
AS 
SQ 
SQ 
Pharm
AS F o r  Lang  
AS
AS P h y s  Ed 
AS P h y s  Ed 
AS B o t
P r o - L e g a lAS
L a C a s s e ,
L a C a s s o ,
L a C a s s e ,
L a C a s s o ,
L a c k l o n ,
L a G r o n e ,
L a h a r t ,
L a i r d ,  J o s e p h  W.
I n t o m o u n t a i n  C o l l e g e s . A . SQ
F n a m  
AS 
Educ
AS P r e - M e d ic  
Pharm
AS F o r  Lang  
AS
u ,a ir d ,  R o b e r t  
L a k e ,  A ln c d a  E.
L a k e ,  R i c h a r d  A la n  
Lamb, A l i c e
Lamb, F r a n k l i n  A . , B . A .  
L a m b e r t ,  Gone M.
L a n d a l l ,  L i n c o l n  W i l s o n  
L a n e ,  A l i c e  C e c i l i a  
L a n g d a l o , R o b e r t  
Langc-n, L e o n a r d  H a r v e y  
L a n z o n d o r f o r ,  J o h n  F r a n k  
L a P o r t o ,  N ora  M am  
L a r k o y ,  W a l l a c e  C a ry  
L a r k i n ,  M ary C a t h e r i n e  
C o l l e g e  S t . C a t h e r i n e  
L a r s e n ,  H e l e n  B e a t r i c e  
L a r s o n ,  Anna M a r i e , B . A .  
o a r s o n ,  B e r e n i c e  L. 
L a r s o n ,  E l l a  A u g u s t a  
L a r s o n ,  Frc-da J u n e ,  B . A.  
L a r s o n ,  G la d y s  L.
L a r s o n ,  H e n r y  A l v i n  
L a r s o n ,  S t a n f o r d  H . ,  B . S .  
L a s b y ,  J o e  O l i v e r
SQ
AS
AS
F o r  L ang  
E n g l  
AS E n g l  
Law
AS P r o - L e g a l
F o r
SQ
F o r
AS
AS P r o - L e g a l  
AS Eng],
F o r
7. C
i v : ,L a s h ,  C o r b ly  
C ash , H a r r y  W i n f i e l d  
L a u d e r ,  L e v o n i a  H e l e n
B . S . S Q
AS Homo Ec  
AS E n g l  
AS E n g l  
SQ
AS Home Ec  
Bus Ad 
Pharm  
F or
AS Che: :
B us Ad
AS P r e - B u s  
SQ
J r
J r
Sr
S r
F r
So
J r
Sr
J r .
So
F r
J r
So
So
So
F r
So
So
4
1 . 2 . 3
4
1 . 2 . 3  
4
4
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 . 3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3  
1
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3  
4
Ad
So
4
4
1 , 2 , 3
Jr 1 , 2 , 3
J r 1 , 2 , 3
Gr 1 , 2 , 3
So 1 , 2 , 3
So 1 , 2 ,  3
Fr
4
1
Fr 1 , 2 , 3
So 1 , 2 , 3
So 1 , 2 , 3
Fr 1 , 2 , 3
S r
4
£, 2 , 3
Gr 2 , 3
So 4 , 1 , 2 , 3
Gr
4
3
J r 1 , 2 , 3
Fr 1 , 2 , 3
Gr 1 , 2 , 3
1 , 2 , 5S r
J r 1 , 2 , 3
So 1,  2,  3
.70
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H a t t o n ,  N .D a k .
B a ld d im ,  N .D a k .  
B a l d w i n ,  N . D a k .  
K a l i s p o l l  
S a l o n ,  O re .  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
D ub uqu e, Iow a  
M i s s o u l a  
A n a co n d a  
R a p o l j o  
C h i c a g o ,  1 1 1 .
H a v r e  
F r o i d  
Kami i t  on  
L i v i n g s t o n  
L a u r e l  
Y a k i n a , Wa s h . 
H a r d in  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
B i l l i n g s  
M i s s o u l a  
Korimer o r , Wyo.
C a r d w e l l  
C a r d w e l l  
N oxon  
J u d i t h  Gap 
B i l l i n g s  
B i l l i n g s  
Roundup  
M i s s o u l a  
S p o k a n e ,  Wash.  
S h o r t  B e a c h ,  Conn.
G la s g o w  
B i l l i n g s  
M i s s o u l a  
Crow A g e n c y
Red L odge  
C r o s b y ,  N . D a k .  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
L ake P a r k ,  M in n .
M i s s o u l a  
H e le n a  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
T ow n sen d  
M i l e s  C i t y  
M i l e s  C i t y
S t e v e n s v i l l e
flam e
Q u a r t e r s
i n  A t t e n -
m r r i c u l u n  H a n k  d a n c e
- 2 .. -  
R e s i d e n c e
L a w r e n c e ,  Mark S . F or S r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
L e a p h a r t ,  B e 1 1 y Mus Sp 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
L e a p h a r  t , W i l l  i a n Mus Sn l , 2 , o M i s s o u l a
L e a r y ,  G r a c e  L i . , B . A . SQ ( l r ) 4 I d a h o  F a l l s ,  I d a h o
L e b k i c k e r ,  R o b e r t  C o l i n AS P r e - L e g a l So 1 , 2 , 3 M i l e s  C i t y
L o o ,  E l i z a  A . ( M r s . ) SQ 4- P l a i n s
L o c k ,  Ward W i l l i a m AS Fr 1 , 2 M i s s o u l a
L e h n a n n ,  P h y l l i s  E . AS F o r  L ang Sr l , 2 , o C ut Bank
L o h s o u ,  M a r g a r e t  T. M u s ic So 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
L e h s o u ,  Maude E v e l y n AS F o r  Lang Sr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
L e h t i ,  A i l o e n  E. Educ J r 1 , 2 Mi l i t  own
L e i c h n e r ,  R i c h a r d  K.
C a r r o l l  C o l l e g e  P h . B . Educ Gr 4 , 1 , 3 M i s s o u l a
L er ib k e , H e n r y  K. AS So 4 , 1 M i s s o u l a
Lor l i r e ,  Hugh J o s e p h Lav/ Sr 1 , 2 , 3 Ronan
L e n n o n ,  J a r io s  F . AS H i s t Jr 3 G r o a t  F a l l s
L e n t z ,  E s t h e r AS Ho.uc Ec J r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
L e n t z ,  M a r g a r e t Mus Sp 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
L e o n a r d ,  D o r o t h y  D o u g l a s AS E n g l J r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
L e o n a r d ,  J a n e  N i c h o l s J o u r n Fr 1 , 2 , 3 B u t  t o
L e o n a r d ,  R o b e r t  N. Educ S r 1 , 2 , 3 L ow ran cc
L c s o l l ,  E va E l v e r a AS F o r  Lang J r 1 , 2 , 3 B e l t
L e s l i e ,  R o b e r t  M a r s h a l l Bus Ad S i 1 , 2 , 3 G r o a t  r a i l s
L e v a n d o r ,  E v e l y n  T. AS P r o - B u s  Ad So 1 , 2 B r i d g e r
L e v e s q u e ,  H a y d o n  Thomas AS F i n e  A r t s So 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
L e w o l l c n ,  F r a n c o s  M a r ia n M u s ic Fr 1 , 2 , 3 P l a  i n s
L e w c l l e n ,  J o h n  ? . AS P r o - B u s  Ad- S c 1 , 2 , 3 P l a i n s
L o w is ,  E d i t h  E . AS Fr 1 , 2 , 3 C o lu m b ia  F a l l s
L o w i s ,  M. L o r r a i n e AS Fr 1 , 2 , 3 B ra d y
L o w i s ,  M a r g a r e t  S . AS F o r  Lang S r 1 , 2 , 3 Roundup
Lew on, R u b in AS Chon S r 4 , 1 , 2 , 3 G la sg o w
L i e n ,  I l y r t  l o  Anna AS F i n e  A r t s So 1 B r o c k t o n
L i g g e t t , J o s e p h i n e AS H i s t J r 4 , 1 , 2 , 3 H a v r e
L i g h t n o r ,  M a r ie  L o u i s e SQ 4 B l a c k  H i l l s ,  S . D a k .
L i k e s ,  J a n e s  T . ,  B . A . AS H i s t  ( l r ) Gr 4 , 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
L i n e b u r n e r ,  R e e v e AS Fr 1 , 2 L o s  A n g e l o s ,  C a l .
L i n p u s , O sk a r B us Ad S r 1 , 2 ,  3 W i n i f r e d
L i n d e b e r g ,  Don AS Fr 1 , 2 ,  3 M i l e s  C i t y
L i n d g r o n ,  L u c i l l e M u s ic F r 1 , 2 , 3 B rock w ay
L i n d s e t h ,  J o s e p h  M . ,
M on t. S t a t e  C o l l e g e , B . S . SQ 4 M oore
L i n e ,  H a r r i e t Mus Sp 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
L i n e ,  L o u i s e I lus Sp 1 , M i s s o u l a
L i n e ,  R o b e r t Mus Sp 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
L i n g e r i e  I t ,  W. L . ,
C a r s o n -N e w n a n  C o l l e g e , B • A. SQ 4 C r a ig
L i n k ,  Elr.ier F r a n c i s P h a m So 1 , 2 B i l l i n g s
L in n ,  H a r r i e t  E l i z a b e t h SQ 4 M i s s o u l a
L i s t e r ,  S f f i e AS Sp ( l r ) 3 M i s s o u l a
L i s t e r ,  L i l a Mus Su 1 , 2 , 3 M i s s o u la
L i s t o n ,  F r a n k i e  P . AS Fr 1 ,  2 , 3 M i s s o u la
L i t t l e ,  D a l l a s  E u g e n e AS  P r e - L e g a l So 1 , 2 K e l l o g g ,  Idahc
L i t t l e ,  E "T i  n g  Ho nr  y F o r F r 1 M i s s o u l a
L l o y d ,  G le n n  E u gen e B u s  Ad S r 1 , 2 , 3 G r e a t  F a l l ?
L o c k r i  d g o , Le on AS Fr 1 , 2 , 3 W h i t e f  i s ;
L o c k w o o d , G le n n  0 PJ B . A . AS F o r  La ng Gr 2 , 5 M is s o u la
L p f t s g a a r d e n ,  Owen A. SQ 4 B ig  Timber
L o g a n ,  E r n e s t  D ic k s o n AS F r 2 , 3 W in n e tk a ,  1 1 1 ..
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Name c u r r i c u l u m  Ra ilk d a n c e R e s i d e n c e
L o ^ a n ,  E v e r o t t  S . ,  B . A. Bus  Ad Gr 4 , 3 D e e r  L od ge
L o g a n ,  F a e Bus Ad Sr 4 , 1 , 2 , 3 D e e r  L odge
L o g a n ,  T o i  L o n g ( M r s . ) AS F o r  L a n g ( l r ) S r 4 , 2 , 3 M i s s o u l a
L o n g , A . C. ,  B . A . , H o r n in g >“
s i d o  C o l l e g e ,  Iow a SC 4 L a rch w o o d ,  Iow a
L o n g , F r a n k l i n , B . A . SQ 4 E u r e k a
L o n g ,  G e o r g o  B ock AS B i o l J r 1 , 2 , 3 E u r e k a
L o n g ,  O r i s o n  L. J o u r n ' So 1 , 2 , 3 W orden
L o r d ,  K e n n e t h  E c lc fo r d B us Ad Sr 1 , 2 , 3 G r e a t  F a l l s
L o r d ,  M a r g a r e t  F r a n c o s AS E n g l J r l , 2 , 3 Y e l l o w s t o n e  Park,W ^o.
L o u s o n ,  Edw ard  J o h n AS P r o - B u s  Ad So 1 , 2 , 3 B u t t e
L o w s ,  E r v a  V . ,  B . A . AS Hone Ec Gr 4 , 1 ,  2,  3 M i s s o u l a
L o v e l y ,  R i c h a r d  H u b e r t For Fr 1 , 2 D o er  L o d g e
L ow o, F ro  d H . ,  B . A . SQ ( l r ) 4 L i v i n g s t o n
L o wo n b o  r g , F r a n e o  s  Ra choa  AS Fr 1 , 3 M i s s o u l a
LoW hcy, E o n r y  K i n s t o n Pharm Fr 1 , 2 , 3 3 u t  t o
L u b r c c h t ,  -Jack E d w in AS Fr 1 , 2 , 3 B o n n er
L u b r o c h t ,  M ary L o u i s e , B . A.  •
15. A.  C o lu m b ia  U n i v o r s i t y S Q  ( l r ) 4 B o n n e r
L u d w ig ,  G r a ce  C. SQ 4 P l e v n a
L u d w ig ,  M ary H . , ( M r s . )  
L u l l o f f ,  E l l e n  K a t h r y n ,
SQ 4 P l e v n a
B . A. Educ Gr 4 , 1 , 2 , 3 L i v i n g s t o n
L u r .d g r en ,  Ada L o r r a i n e SQ ( l r ) 4 M i s s o u l a
Lyman, C h a l in er  K e l s e y AS P s y c h So 1 H e le n a
L y fc lo ,  P h y l l i s Mus Sp 1 , 2 M i s s o u l a
M c C a f f e r y , J o s e p h , J r . , 3 . A.  Law Gr 1 , 2 , 3 B u t t e
M c A r th u r ,  A l b e r t  L. AS F r 1 , 2 , 3 B u t t e
M c C a l l ,  R o d n e y  J a y AS P h y s  Ed So 1 , 2 M i s s o u l a
H c C a r r e n ,  E f f i o  M a r ie SQ 4 A nacond a
M c C a r t ,  F l o r e n c e  M a r ie AS F r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
M c C a r th y ,  F r a n k AS P h y s  Ed S r 1 , 3 A n acon d a
M c C a r tn e y ,  C h r i s t i n a  Mao SQ ( l r ) 4 Roundup
Me Car t  y , I.lar i  o n  C r  ear.ie r F or S r 1 , 2 , 3  W i l k i n s b u r g , P e n n .
M c C la in ,  L eo  M a r c e l l u s AS ( l r ) Fr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
M cC orm ick , C h a r l e s  H . Bus Ad ( l r ) Jr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
M cC orm ick , Edward Jam es AS P r e - M e d ic So 1 , 2 , 3 Hysham
M cC orm ick , E r o r a p e a r l , B .A • SQ ( l r ) 4 M i s s o u l a
M cC r a c k e n ,  A l i c e SQ 4 H e l e n a
M cC rea , W i l f o r d  K. J o u r n Fr 1 , 2 , 3 G r e a t  F a l l s
M c C u l l o c h ,  Don AS Fr 1 , 2 , 3 A l b e r t o n
M c C u l lo c h ,  R o b e r t  Jam es AS Fr 1 ,  2 ,  3 A l b e r t o n
Me Cur d y , E dwar d B e lm o ., t SQ 4 C o f f e e  C r e e k
Me C u r  d y , Mabe1 E 1 i  z a  be  t h AS Fr 1 , 2 Thom pson F a l l s
M c D a n i e l ,  C a r o l i n e  F a i r AS E n g l J r 1 , 2 , 3 B u t t e
M eD a n ie1 ,  L ew i s  H e n r y AS P h y s i c s Jr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
M cD on a ld  A ndrew  Cameron SQ 4 B i g  Tiraber
M c D o n a ld ,  Anna U r s u l a SQ 4 A nacond a
M c D o n a ld , A m i : Id a  B . (Mrs . )
D e n v e r  U n i v .  B . A . SQ 4 M i s s o u l a
M c D o n a ld ,  J a c k F o r So 2 C o rw in  S p r i n g s
I I c E a c h e r o n ,  J a c k  D o n a ld AS F r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
M c E ld e r y ,  L o u i s  F . AS F r 1 , 2 , 3 M i l e s  C i t y
M c E l r o y , J e a n  Mary AS Chora Jr- 1 , 2 K a m iI t  or
McEwon, M ary L . ( M r s . ) AS L i b  Ec S r 4 , 1 , 2 , 3 L i v i n g s t o n
M cF add on , J o  R. SQ 4 L a u r in
M cG ee, R u th  M. SQ 4 B u t t e
M c G i lv r y ,  E l e a n o r  A . ( M r s . . )SQ 4 H a m iI to n
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C u r r i c u l u m  R a n k  d a n c e
- 2 5 -
R e s i d e n c e
M c G i lv r y ,  Joh n  
M c G u ir e ,  C a t h e r i n e  M. 
M c G u ir e , E l l e n  L u c y  
M c I n t o s h ,  F l o r e n c e  
McKay, J o h n  C . , B . A .  
McKay, M a r g a r e t  S .,  •• 
M c K e l v i e ,  L o t u s  A g n o s  
M c K e n z ie ,  C a r l i s l e  
MeKgn z  i  e , E d w in  
McKonz i  o , E1 i  z a  b e  t h , B . A . 
M c K i t t r i c k ,  S m m elen e  L.  
M c K i t t r i c k ,  H a r y - A l i c c , B. 
M c K i t t r i c k ,  W a l t e r  F r a n c i  
M c L a u g h l in ,  Mary J e a n  
M cL o n cg o n ,  D o r o t h y  M. 
M cLeod, C l a r a  M arsh  
M c N a ir ,  A ndrew  H . ,  B . A .  
M c N a ir ,  R o b e r t  E.
H c N i c o l ,  C le o n  V e r d o  
M cPIiee, A n n ie  M a r ie  
B . A.  U n i v .  o f  M ain e  
M. A.  C o lu m b ia  U n i v .  
M c Q u a r r io ,  D a n i e l  L .  
M cVey, M e r r i l l  L . 
M a c D o n a ld ,E le a n o r  M.
M a c D o n a ld ,  M on tan a  
M a c D o n a ld ,  S r .  P i u s  
M a c D o n e l l ,  K a t h e r i n e , B . A .  
M acKay, L ee  Emmett 
M a c K e n z ie ,  M ary  B oth  
M a c k o n s t a d t ,  Von R o b e r t  
Madamba, Raymundo J .  
M add en , G i l b e r t  I .
Ma d de  n , Th e  lrna C. ,  B . A.  
M ad oen , M a r g a r e t  E.
M a g n u so n ,  M e l v i n  Edw ard  
M ah on ey , E l i z a b e t h  J .  
M ah on ey , J o h n  F r a n c i s  
M a h o n ey ,  M a r g a r e t  Anne  
Ma i  d e n , Maude T . (H r s . )  
M a i e r ,  E s t h e r  A l i c e  
M a jo r ,  D o r o t h y  M a x in e  
Ma 1 1  o n , ,ln dr  ew 
Malm, A d e l a i d e  V i o l e t  
Ma l o n e ,  M a r c e l l a  
M a io n o ,  M i c h e a l  Y.
Ma1 o n o , Pa t r  i  c k J o h n  
M a l o n e , P a u l  J .
M a lo n e y ,  H a u r in e
B r a d l e y  C o l l e g e , B . S .  
M a n is ,  E u g e n e  " ' a l l a c o  
M a n n in g , C l a r e n c e , M orn in g -  
s i d e  C ' l l c g e , I o w a ,  P h .B  
I  la n il in  g , Ph i  1 i  p S i d  n  e  y  
M a n s f i e l d ,  M au reen
B . A .  S t . M a r y ’ s  C o l l e g e
AS P r e - B us Ad So 1 , 2 , 3
SQ 4
SQ 4
SQ
SQ 4
SQ fx
AS F o r Lang J r 1 , 2 , 3
Mus Sp 3
J o u r n F r 2 ,  3
SQ ( l r ) 4
A§ P r e - Bus Ad So 1 , 2 , 3
A .B u s  Ad ( l r ) Gr 4 , 3
,sA.S Fr 1
M u s ic So 1 , 2 , 3
J o u r n So 1
Mus Sp 1 , 2 , 3
AS G e o l ( l r ) Gr 1 , 2
J o u r n F r 1 , 2 , 3
AS Chom J r 1 , 2 , 3
SQ A-x
AS Fr 1
AS Fr 1 , 2
AS Math J r 1 , 3 , 3
J o u r n Fr 1 , 2 , 3
Pharm J r 1 , 2 , 3
Bus  Ad Gr 3
AS B i o l J r 1 ,  2,31,11
AS E n g l J r 1 ,  2 , 3
Bus. Ad S r 1 , 2
AS Fr 2 ,  3
AS P h y s Ed So
SQ ( l r )
AS L i  b Ec So 1 ,  2,  3
Bus Ad S r 1 , 2 , 3
SQ 4
AS Fr 1 , 2 ,  3
AS F o r  Lang So 1 , 2 , 3
SQ ‘x
SQ 4
AS Fr 1 , 2 , 3
AS Bot So 2
SQ Dc
a s  :Homo Ec J r 1
AS Fr 1 , 2 , 3
J o u r n F r 1
J o u r n F r 1 , 2 , 3
SQ ( l r ) .i
AS Bot So 1 , 2 , 3
.SQ •x
AS Fr 1 , 2 , 3
a s  :E n g l Gr 1 , 2 , 3
f  r, 1
M i s s o u l a  
Roundup  
w a sh o e  
Red L od ge  
N o x o n  
M i s s o u l a  
A n a c o n d a  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
B u t t e  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
H a v r e
S o u t h  P a r i s ,  M a in e  
M i s s o u l a  
V i c t o r  
Y e l l o w s t o n e  P a r k ,  
Wyoming 
B u t t e  
M i s s o u l a  
B i g f o r k  
. t o  S u lp h u r  S p r i n g s  
H a v r e  
D ix o n  
M i s s o u l a  
Roundup  
Bozem an  
Hami I t o n  
H e l e n a  
G r e a t  F a l l s  
M i s s o u l a  
R onan  
L ib b y  
B u t t e  
M i s s o u l a  
A n a c o n d a  
t r o i t  L a k e s ,  M in n .
S i l v e r  Bow 
M i s s o u l a  
S t . R e g i s  
B i l l i n g s
P e o r i a ,  1 1 1 .  
H a m i l t o n
L e w is to w n  
L e w is to w n
M i s s o u l a
Name C u r r ic u lu m Rank
Q u a r t e r s  
i n  A t t e n ­
d a n c e
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R o s i d o n c o
M a n s f i e l d ,  M i c h a e l  J o s e p h  .IS H i s t S r 4 , 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
M a r c y e s ,  V i v i a n Mus Sp 2 ,  3 M i s s o u l a
M a r io ,  S egu r .do  E scob a^ J .. Ed Gr 2 S a n t a  M a r ia ,  P . I .
M a r ia n ,  K a t h e r i n e MS H i s t J r 1 , 2 , 3 R a d i o
M a r k in ,  Edw ard G e o rg e
Mont* S t a t e  C o l l e g e , B . , S . S Q 4 Mozeman
M a r lo w e , E l i n o r  K a th r y n AS E'con J r 4 , 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
M a r r s ,  Don F r a n k l i n AS H i s t S r 4 , 1 , 2 , 5 H a r lo w tm
H a r r s ,  F r e d  P ayn e AS P r e - ■Bus Ad So 3 H a r lo w t o n
M a r s h , Jo AS Fr 1 , 2 , 3 P o lso .n
M a r s h ,  P h i l i p  H a y e s F or F r 1 , 2 , 3 B i l l i n g s
M a r s h a l l ,  C h a r l e s  P a u l AS E n g l So 1 , 2 , 3 L ib b y
M a r s h a l l ,  J e a n Mus So 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
M a r t i n ,  F r a n k  H a r v e y AS Fr 1 , 2 , 3 G r e a t  F a l l s
M a r t i n ,  J a n e s  " ' i l l i a m Law ( l r  ) J r 1 , 2 L e w is t o w n
M a r t i n ,  L a u r a  G. .S P h y s Ed J r 1 , 2 , 3 S t e v e n s v i l l e
M a r t i n ,  L id a  M ason SQ 4 Windom, M in n .
M a r t i n ,  Mary E l i z a b e t h AS B i o l S r 1 , 2 , 3 A n a co n d a
*- a r t  i n s  o n ,  J e a n  E l i z a b e t h  AS F r 4 , 1 , 2 ,  3 M i s s o u l a
M a r t z ,  M a r g a r e t  C a t h e r i n e  AS F r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
la s o n ,  C . N . ,  E . A . AS P s y c h ( l r ) Gr 4 , 1 M i s s o u l a
M ason , J u n e  L i l l i a n _iO E n g l J r 4 , 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
M ason , K a t h e r i n e  L o u i s e IS E n g l S r 1 , 2 , 3 H e le n a
M ason , M a b e l  S .  ( M r s . ) AS ..Mol ( l r ) S r 1 M i s s o u l a
M a th e w s ,  D. Hope AS r a t h So 1 , 2 , 3 D i l l o n
M a th e w s ,  J o a n  E l i s e AS Fr 1 , 2 , 3 M oore
M a t s e n ,  R o b e r t F o r S r 2 , 3 M i s s o u l a
M a t s o n ,  G u s t a v e  A . ,
U n i v .  o f  K a n s a s ,  M. A.
U n i v .  o f  U t a h ,  M. A. SQ 4 M i s s o u l a
M a t t h e w s ,  M a rth a  3 .  (Mrs . ) U n c l 1 M i s s o u l a
M a t t h e w s ,  N e w e l l  M erton Pharm J r 1 M i s s o u l a
H a t t i l ,  C h a r l e s  R. SQ 4 E u f f a l o
M a t t s o n ,  H a r l a n  R. Mus Ad S r 1 , 2 , 3 C a s c a d e
M aughan, W i l l i a m  K a r l i n A3 F i n e  -A rts So 1 , 2 , 3  L e t h b r i d g e ,  A l b e r t a ,
M aury, He I v i n  II.
M a v i t y ,  G la d y s  m i n o r  
K a x e y ,  C u r t i s  K n o w le s  
M a x ey , R a d c l i f f e  S . ,  V*.  
M a x so n ,  W. La Ye r  no  
H a y l a n d ,  J e n n i n g s , A. A.
I la y  o , G la  d y  s  01  i  vc  
H e a d ,  C a t h e r i n e  H a r i e  
H e a d e r s ,  M a rth a  L o u i s e  
H o a s u r e ,  A m brose  J .  
M eehan , Thom as L.
Me e l e e r , Do lm e r  Wi 1 1  i n n  
M e l l o n ,  L u c i l l o  
K o l l i n g e r ,  T ed  T h o n a s  
IT e lo y ,  M e lo n  H a  
M e lo y ,  P e t e r  G.
M o I v in ,  J o h n  M ason  
M e n d o z a ,  J o h n  G.
f i e r c e r ,  J u n o  H e l e n  
M e r c e r ,  R i t a  M a u r in e  
M e r r y ,  Myra D. ( M r s . )
AS P r e - L e g a l  
SQ
-S E c o a  
J o u r n  
-IS E n g l  
Law
-iS E con  
. .S  E n g l  
U n c i  ( l r )
Law
. J3
J  b u r n
SQ
Educ
AS
Law
— S
-M3 . i o l
AS
A3 L ib  
SQ
Ec
1 0 2
C anada
S o  1 , 2 , 3  M i l e s  C i t y
4  L am bert
1 . 2 . 3  M i s s o u l a
1 j 2 M i s s o u l a
1 . 2 . 3  W a l la  W a l l a ,  Wash.
1 . 2 . 3  G r e a t  F a l l s
1 . 2 . 3  M i s s o u l a
1 . 2 . 3  M i s s o u l a
A, 2 M i s s o u l a
1 . 2 . 3  K a l i s p e l l
2 . 3  T e r r y
1 L os  A n g o l e s , C a l .
1  H a x v i l l e
1 . 2 . 3  M i s s o u l a
1 . 2 . 3  T ow n sen d
1 . 2 . 3  T o w n sen d
1 . 2 . 3  Opheim
1 . 2 . 3  S a n t a  M a r ia ,  I .  S . ,
P .  I .
1 . 2 . 3  M i s s o u l a
1 . 2 . 3  M i s s o u l a
4  T e r r y
So
Gr
So
Gr
J r
J r
S r
Fr
So
Sr
Fr
S r
Fr
So
Fr
S r
Q u a r t e r s  
i n  A t t e n -
N a m e _________________C M-culum R ank d a n c e
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R e s i d c n c c
M e r t z , S t i i e  1 A l i c e AS Home Ec So
Me s  sme r , J a c k  Jarae s Mus i  c Fr
M e s s m e r ,  J o s e p h i n e  T. AS ( l r ) Fr
Mot c a l l ’ , J u l i a  M. AS E n g l So
M e t c a l f ,  R o b e r t a  A d e l i n e J o u r n Fr
M e y e r ,  I d a  M a r ie SQ
GrM e y e r ,  R u s s e l l  E . , B . A . Law
Me y e r  s , Jame s  S d w ard AS Fr
M ic h a u d ,  Ruby B e t t y  
M i e h e e l s ,  W i l l i a m  J o r d a n  
S t o u t  I n s t .  W i s e . , B . S .
AS Fr
SQ
M i c h e l s ,  Leah A g n e s J o u r n Jr
IvT ich e lsb n , L i n l e y  
M i c k e l s o n ,  V e r n o n  C . ,
Mus Sp
A . 3 .  S t a n f o r d  U n i v . SQ
M i d g e t t ,  O l i v e  L i l l i a n AS Home Ec Jr
M i l b u r n ,  Thomas J . AS Fr
M i l e s ,  M a r j o r i e  H e l e n AS P r e -E d u c So
M i l o s ,  S a r a AS P h y s  Ed J r
M i l k o v i c h ,  R o s e  M a r ie AS Fr
M i l l e r ,  D o r o t h y  Deo E. AS Math Sr
M i l l e r ,  E d i t h  E n i d . , B . A . SQ
M i l l e r ,  E l v a  S y l v i a AS Fr
M i l l e r ,  H e n r y  C. AS F r
M i l l e r ,  H u b e r t  C h a r l e s SQ
M i l l e r ,  K a t h l e e n  Mae Educ S r
M i l l e r ,  L o r e t t a  L eon a SQ
M i l l e r ,  L u c i l l e AS P s y c h Sr
M i l l e r ,  M a r a b e th AS F r
M i l l e r ,  P h i l  F . AS Chem So
M i l l e r ,  Sh erm an  G. Bus Ad J r
M i l l e r ,  S h i r l e y ,  B . A. SQ ( l r )
M i l l e r ,  S t a n l e y  H en ry F o r Fr
M i l l e r ,  V e r a  V i r g i n i a AS F r
M i l l e r ,  W i l l a r d  R o b e r t Bus Ad S r
M i l l s ,  E m i l y  Maud J o u r n J r
M i l l s ,  F r e d  W. .AS C hen S o
M i l l s ,  K a th r y n  M ary, B . A . SQ ( l r )
M i l l s ,  P h y l l i s  F o r d AS E n g l J r
M i l l s ,  Thom as L. AS So
M i l n e ,  M a r g a r e t  R o b b ie AS P s y c h J r
M i l o g l a v ,  N i c h o l a s  F a u l AS Fr
M i n c k l e r ,  J e f f AS P r e - M e d ic J r
M in n e h a n ,  M a r g e r y  E . AS F o r  Lang J r
M i n t o ,  R o b e r t Mus Sp
I ' i t c h e l l ,  R o b e r t  A l l e n F or F r
M ix ,  D ave M o r r is AS Fr
Mi x ,  M a r io n Mus Sp
M j o l s n e s s ,  G r a c e  L . ( M r s . ) SQ ( l r )
M j o l s n e s s ,  J o s e p h  M. SQ
Moo, A d e l i n e  F .  ( M r s . ) SQ
Mo©', H a r r i e t ,  (M rs .  ) SQ ( l r )
M oe, S i g u r d  P . SQ
M oen, Helraa SQ
M o n a co , M ack, B . A . SQ
M oody, R o b e r t  J o s e p h F o r Fr
Moon, L e s l i e  H e n r y AS P r o - B u s  Ad S o
4 , 1 ,  2 , 3 M i s s o u l a
1 , 2 ,3 M i s s o u l a
3 M i s s o u l a
4 , 3 B e l l f l o w e r , C a l i f .
1 , 2 , 3 P h i l i p s b u r g
4 R oundup
1 , 2 , 5 M i s s o u l a
l , 2 , o Drummond
1 , 2 , 5 M i s s o u l a
4 R u sk ,  W is e .
4 , 1 , 2 , 3  R e s e r v e
1 , 2 M i s s o u l a
4 S e b a s t o p o l ,  C a l i f .
1 , 2 , 3 B r i d g e r
1 , 2 , 3 M i s s o u l a
1 , 2 E a s t  H e le n a
1 , 2 , 5 E a s t  H e le n a
1 , 2 , 3 A n acond a
1 , 2 , 3 I d a h o  F a l l s ,  I d a h o
4 M i s s o u l a
1 M i s s o u l a
1 , 2 ,  3 L lo y d
4 A n a co n d a
4 , 1 , 2 M i s s o u l a
4 Lake F o r e s t  P a rk  
Wash.
l , 2 , 3 W a t f o r d  C i t y ,  N .D a k .
1 , 2 , 5 M i s s o u l a
1 , 2 , 3 M i s s o u l a
2 S t .  R e g i s
4 C olum bus
1 , 2 , 3 M i s s o u l a
1 , 2 , 3 A nacond a
1 , 2 , 3 B i g f o r k
1 , 2 , 3 H a m i l t o n
1 , 2 , 3 P o n c a  C i t y ,  Ok 1 a .
4 M i s s o u l a
1 , 2 , 3 C a s c a d e
1 , 2 M i s s o u l a
1 , 2 , 3 E v a n s t o n ,  1 1 1 .
1 ,  2 , 3 M i s s o u l a
2 W h i t e f i s h
1 , 2 , 3 M i s s o u l a
1 M i s s o u l a
4 , 1 A nacond a
1 , 2 M i s s o u l a
1 M i s s o u l a
4 H igh w ood
4 H ig h w o o d
4 F r o i d
4 H e le n a
4 A r c h e r
4 S i d n e y
4 J o l i e t
1 , 2 , 5 S t . I g n a t  i u s
1 H ob son
Name
Q u a r t e r s
i n  A t t e n -
l r r i c u l u m  R a n k  D a n c e
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R e  s i a e n c e
M o o n ey , M a r ie  C. SQ 4 B i l l i n g s
M o o n ev , Thomas E u g e n e , B . A.  J o u r n ( l r ) Gr 2 M i s s o u l a
M o o r d a l e ,  E l i z a b e t h  A udre ySQ 4 D e n to n
M o o r d a l e ,  Yada A. SQ 4 D e n to n
M o o r e , .Sn ii ly  J . A3 E n g l J r 2 B o u ld e r
M o o r e ,  K a t h e r i n e  F l o r e n c e AS E n g l J r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
M o o re ,  K a t h e r i n e  V. SQ 4 P h i l i p s b u r g
M o o r e ,  S a d y e  R e b e c c a B us Ad ( l r ) Jr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
I-lore, J o h n  D. AS F r 1 S t . I g n a t  i n s
M o r e h o u s e ,  R o b e r t  C a l e , B . 3 .  AS Bot Gr 4 , 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
I lo r  i n ,  G l o r i n AS Home Ec J r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
M o r r e l l ,  F r a n c o s  A le x a n d e r A S  S c o n So 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
M o r r e l l ,  F r e d  R ove AS F i n e  A r t s S r 1 , 2 , 5 T a s h i n g t o n  D. C.
N o r r i s ,  L o i s  K a t h e r i n e AS Fr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
N o r r i s ,  V aughan  W. Bus Ad J r 1 , 2 , o B e a c h ,  N . D a k .
N o r r i s ,  -G i l l ia m  S v e r e t t AS Fr 1 F o r t  B e n to n
I l o r r i s ,  T L n i f r e d  B l i z a b e t h B u s  Ad J r 3 M i s s o u l a
N o r r i s o n ,  D o r o t h y Pharm Fr 1 , 2 , 3 T ro y
M o r r i s o n ,  J o h n F o r So 1 , 2 , 3 L iv i n g s t m .
N o r r i s o n ,  K a t h l e e n  R . AS Fr 1 , 2 M i s s o u l a
M orrow , F i d e l i a  F .  ( I l r s . ) 3Q 4 Red L od ge
I lo r  r o w ,  Jam es H i l l  J r . ,
B . A . , L I .  B SQ /‘ X M oore
N o r s e ,  F ra n k  5 . AS F r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
N o s e r ,  Anna C a t h e r i n e 3Q 4 K a l i s p e l l
M o u l t o n ,  F r e d  D. AS P r e - L e g a l So 1 , 2 , 3 B i l l i n g s
N u e l l o r , D o r o t h y ,  N . A .
C o lo r a d o  C o l l e g e  A . B . AS L i b  Ec Gr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
K u h l i c k ,  C l a r e n c e  Y . , B . G . AS Bot Gr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
M u l l i k i n ,  R u th  N. ,
I n t o r m o u n t a in  C o l l e g e ,
B. A. SQ 4 Bingham.
M u lr o n c y ,  Thomas E d v a r d AS Fr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
M u l t z ,  E d w in  3 dw ard Law J r 1 , 2 , 3 E a s t  H e l e n a
M u l v i h i l l ,  S . T . Bus  Ad J r 1 , 2 , 3 C olu m b us
Murnm, M a r j o r i e  H. J o u r n  ( l r ) J r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
M urphy, Jam es P . AS F r 1 , 2 S t e v e n s v i l i e
M urphy, L eo  Homer Law S r 1 ,  2 , 3 A u g u s t a
M urphy, M a r g a r e t  Mary AS F o r  L ang S r 1 , 2 , 3 B u t t e
M urphy, M a r y r o s e AS 3 con S r 1 , 2 S t e v e n s v i l l e
M urphy , R o s e  A n i t a AS F r 1 A u g u s t a
M urphy, U i l l i a m  H e n r y AS F r 2 ,  3 B u t t e
M u r r a y ,  D a v i d  7 . SQ A B e a r c r e e k
M u r r a y ,  H e n r y  M a r v in AS E n g l S r 4 , 2 , 3 E n id
M u r r a y , J e r u s h a  M a r ie J o u r n F r 1 , 2 , 3 S t .  I g n a t i u s
M u r r a y ,  Madge H. SQ A“X M i s s o u l a
M u r r a y ,  M a r g a r e t  G. AS Fr 1 , 2 , 3 B u t t e
M u r r i l l s ,  L l o y d  A l l e n ,
B . A .  U n i v .  o f  M i n n e s o t a Lav/ Gr 1 , 2 , 3 S h e l b y
M y e r s ,  C a r r i e  M a r ie SQ /‘ X B u r l i n g t o n
M y e r s ,  R o b e r t F o r So 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
N a g e 1 ,  Lou i  s e  Anne
P h . B .  U n i v .  7 i s c o n s i n SQ ( l r ) 4 R a c i n e ,  7 i s .
N a n c e ,  H e l e n  3 . SQ ( l r ) 4 M i s s o u l a
N a s h ,  Jam es A. F o r Fr 1 , 2 , 3 L a v /r e n c e ,  K a n s a s
N a s h ,  J o h n  T . Lav/ J r 1 Bozem an
N a s h ,  Mary 11. AS Fr 1 B u t t e
Me f f , Lawr e n c e  P . F o r S r 1 , 3 M i s s o u l a
184
Name C u r r i c u l u m  R a n k
Q u a r t e r s
i n  A t t e n ­
d a n c e
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R o s i d e n c e
N e l s o n ,  B e r n i c e  C.., B . A .  
N e l s o n ,  B e r n i c e  J .  
N e l s o n ,  C o l i a  S .  ( M r s . )  
N e l s o n ,  Dan S p a l d i n g  
N e l s o n ,  B lm o r o  , B . A .  
N e l s o n ,  H ow ard  Bdmond 
N e l s o n ,  L e o n a r d  B. 
N e l s o n ,  L e o n a r d  C. 
N e l s o n ,  M ary L o u i s e  
N e l s o n ,  R o b e r t  J o h n  
N e l s o n ,  R oy  G e o r g e  
N e l s o n ,  V i r g i n i a  J a n e  
N em iaers , B d i t h  Anne
S t a t e  C o l l e g e , S . D a k . B .  
N ew g a rd ,  M o r r i s  T.
;.A.
N i e l s e n ,  T'.ro o d ro w  
N iem a n n , M a r ia  ( M r s . )  
N i e w o e h n e r ,  G e o r g e  Bdwarc 
N i n b a r ,_  F a y e  
N o b l e ,  L y l e  M.
A . B .  U n i v .  o f  M i c h i g a n  
N o f s i n g e r ,  B e t t y  
N o f s i n g e r ,  J a n e  
N o f s i n g e r ,  N in a  
N o l l ,  Ramona P .  ,
No l i m a n , B e a t r i c e  
N o r d s t r o m ,  A n a b e l  
N o r d s t r o m ,  L e o n a r d  S .  
N o r r i s ,  G e o r g e  U. 
N o u s i a n e n ,  A rn e  0 .
N oyd , F. - ed  I lo n r y  
N u t t ,  C o n s t a n c e  R o s e ,
N y b o ,  I n e z  
N yb o , I r i s
O a t e s ,  IQ rrtl©  R . ( M r s . )  
O’ B r i e n ,  B e t h  H.
O’ B r i e n ,  J a c k  f r a n c i s  
O’ B r i e n ,  J a m e s  F r a n c i s  
Odden, A la n  H ,
O’D e a ,  H e l e n  L o u i s e
U n i v .  C o l o r a d o ,  B . . ,  u . 
O d e g a a r d ,  O l a f  G e r h a r d ,  
B^A. L u t h e r  C o l l e g e , I o \  
O’ D e l l ,  G e o r g e  F r e d _  
O d g e r s ,  S t e p h e n  L . , B . A . 
O’ D o n n e l l ,  A l i c i a , B . A .  
O’D o n n e l l ,  Tohn U.
O och , V o rn  II.
0g;; ,  R a n d o lp h  H .
Ogg, R i c h a r d  Norman  
O’H a r a ,  B l a n c h e , B . A.  
O’H a r a ,  Maude 
Ohrmann, G e r a l d i n e  D. 
O’L o a r y ,  M a r io n  F r a n c i s  
O l i n g o r ,  A d e l a i d e  1C. 
O l i v e r ,  H.  F v c l y n
AS S c o n ( l r ) Gr 1
SQ ■I
SQ 4
AS Fr 1 , 2 , 3
SQ 4
SQ /i
SQ 4
AS P r o - B u s  Ad So 2 , 3
SQ 4
AS Fr 1 , 2 , 3
Bus  Ad Jr 1 , 2 , 5
AS F r 1 , 2 , 3
SQ ( l r ) /.X I
AS Fr 1 , 2 , 3
AS ? s y c h ( l r ) Gr •i , 1 , 2 , 3
AS P r e - B u s  Ad So 1 , 2 , 3
U n c i ,  - L  ,  2 , 3
Law J r 1 , 2 , 3
J o u r n J r 1 , 2 , 3
SQ *X
AS F o r  Lang J r 1 , 2 , 3
AS F i n e  A r t s S r 4 , 1 , 2 , 3
S & T Sp 2 , 3
AS F i n e  A r t s Gr I ’ 1
SQ ( l r ) *x
AS Home Be J r 1 , 3 , 3
AS B i o l So 4 , 1 , 2 , 3
Law J r P s
F o r Fr 1 , 2 , 3
Pharm S r 4 , 1 , 2 , 3
SQ 4
i .  . SQ
Mus Sp 3
Mus Sp 3
SQ 4
SQ •i:
AS Fr 1 , 2 , 3 Be
AS P r e - B u s  Ad So 1 , 2 , 3
J o u r n So 1 , 2
S .SQ ‘ X
i  SQ
Pharm So 1 , 2 , 3
AS B i o l Gr ,  1 ,  2 ,, 3
SQ 'X
.13 Chom So 1 , 3
AS P h y s  3 d So 4 , 1 , 2
AS Fr 1 , 2 , 3
AS P h y s i c s So 1 , 2 , 3
AS H i s t Gr 4 , 1 ,  2 , 3
SQ * X
AS Horae Be S r 1 , 2 , o
AS H i s t So 1 , 2 , 5
AS P h y s  Sd S r 1
B us Ad 1 0 5  J r 4 , 1 ,  2 , 3
M i s s o u l a  
U i l l o w  C ro ck  
H a r lo w to n  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
A l d e r  
F ro m b crg  
G r e a t  F a l l s  
A nacond a  
Bozem an
K a l i s p e l l  
M i s s o u l a  
D e e r  L od ge  
M i s s o u l a  
H a r le m  
M ile  s  C i t y
M i s s o u l a
M i s s o u l a
M i s s o u l a
M i s s o u l a
M i s s o u l a
M i s s o u l a
M i s s o u l a
B u t t e
A n a co n d a
F l o r e n c e
U h i t e h a l l
S i d n e y  
B u t t e  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
Ronan; 
r s f i e l d ,  C a l i f .
Ronan
D u t t o n
L ew i s to w n
C l i f t o n ,  T e x a s  
G a r r i s o n  
B u t t e  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
B i l l i n g s  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
Ova ndc 
G r e a t  F a l l t  
G r e a t  F a l l s  
M i s s o u l a
Name u - .r r i c u l u m Rank
Q u a r t e r s  
i n  A t t e n ­
d a n c e
- 5 0 -
R e s i d o n c o
O l i v e r ,  J a c k  P ik o F or So 2 , 3 A n a co n d a
O l s o n ,  G e o r g e SQ / M cG reg o r ,  N . D a k .
0 1 s o n ,  H an s  C*, B . A . SQ 4 M i s s o u l a
O l s o n ,  I d a SQ A•x F a i r d a l e ,  N . D a k .
O l s o n ,  V i v i a n Mus Sp 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
0 ' M a l l o y ,  R ic h a r d  X i l r o y AS E n g l J r 1 , 2 , 3 B u t t e
0 ' No i 1 ,  B urko Le r o y AS J r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
O ' N e i l ,  F r a n c e s  3 . SQ 4 H avre
0 *N e i l l ,  C h a r l e s  A . F or Fr 1 , 2 , 5 B u t t e
O ' N e i l l ,  Thom as M. AS P h y s i c s So 1 , 2 , 3 O ' N e i l l
O o s t e r l e c k ,  B e r n i c e  C. AS For Lang J r 1 , 2 , 3 L o d g e  G r a s s
O r c h a r d ,  K a t h e r i n e  F . J o u rn Fr 1 Ronan
O rm sb ee , R i c h a r d  A. AS F r 1 , 2 , 3 H a m i l t o n
O ' R o u r k e ,  B e r n i c e  E. Bus Ad J r 1 , 2 , 3 H e le n a
0 s  tr o r a , K a r l  J o h n F or F r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
O t t e r b e i n ,  E lm e r  P h i l i p
NM -M Nazarene C o l l e g e ,  B . A.  SQ -x H a r le m
P a c e ,  L e s l i e  K e n n e th AS E n g l So 1 , 2 , 3 Bozeman
P a l  i n ,  Anna J o s e p h i n e AS Home E c ( l r ) So 1 , 2 , 3 D ix o n
P a n lc ey ,  J o h n  H e n r y SQ Or E n n is
P a r k e r ,  A l f r e d ,
A . B .  U n i v .  o f  W a sh in g to n S Q 4 F rom b erg
P a r k e r ,  B e t t y  E l i z a b e t h J o u r n Fr 1 , 2 , 3 Bozem an
Pa r k  e r  , Ma r y  C la  r a ,
U n i v .  N . C a r o l i n a ,  B . S . M u s i c ( l r ) Gr 4 , 1 , 2 M i s s o u l a
P a r k i n ,  H i l a  M a r g a r e t
B . S . , M on tan a  S t a t e  C o l l e g e  
M . S .  U n i v .  o f  M i c h ig a n  SO 4 Bozeraan
P a t t e r s o n ,  A l i c e - I i e l e n J o u r n So 1 , 2 , 3 B i g  T im b er
P a t t e r s o n ,  I d a  E l i z a b e t h A Q- A . O Fr 1 , 2 , 3 B i g  T im b er
P a t t e r s o n ,  LaV onne I!. SQ * x L i l y ,  S . D a k .
P a t t e r s o n ,  P h i l  D. AS F i n e  A r t s S r 1 , 2 , 3 - M i s s o u l a
P a t t e r s o n ,  P h o e b e  J a n e AS F o r  L ang J r . •4 ,1 .  2 .  3 M i s s o u l a
P a t t o n ,  G e n e v i e v e  V. SQ 4  B o s w o r t h ,  M i s s o u r i
P a u l s o n ,  S e l e n a  T .  ( M r s . ) Educ S r * , 1 , 2 , 3 B e lm o n t
P a u l s o n ,  H i l l a r d  C. Educ S r ' - , 1 , 2 , 3 B e lm o n t
P e a r c e ,  C a l v i n  D e m o s s , B . A . . AS F o r  Lang Gr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
P e a r c e ,  M i l t o n  LI. SQ 4 M i s s o u l a
P e a r s o n ,  C a r l  Hugo AS Fr 1 , 2 , 3 A n a co n d a
P e a r s o n ,  C I .a ren co  E u g en e Bus Ad J r 4 , 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
P e c k ,  K e n n e th  Jam es J o u r n  ( l r ) So 1 , 2 ,  3 S w e e t  G r a s s
P e d e n ,  R oy  L ee AS P r e - B u s  Ad So 1 , 2 , 3 M i l e s  C i t y
P e d e r s e n ,  P e d e r  S i g u r d I-.Jusi c Fr 1 , 2 C a t h l a m e t ,  Wash.
F e e t e ,  E l b e r t  C. AS P r e - B u s  Ad So 1 , 2 , 5 M i s s o u l a
F e r n y ,  E m i l e  L . ,  B . A. AS P h y s  Ed Gr 4 , 1 P h i l i p s b u r g
P e r h a n ,  R u th  K a t h r y e n AS F r 1 , 2 , 3 B u t t e
P e r r a u l t ,  W i lb u r  Mark AS Fr 1 ,  2 , 3 S h e r id a n
P e r r y ,  G e o r g e  I . AS Fr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
P e r r 3’ , R o g e t t a  C a t h e r i n e AS F o r  Lang So 1 M i s s o u l a
P e r s h a ,  J o s e p h SQ ‘ X B e a r c r e e k
P e t e r s o n ,  A r n o l d  S . Bus Ad Jr 1 , 2 , 3 P l e n t y w o o d
P e t e r s o n ,  C.W. SQ ‘ X M i s s o u l a
P e t e r s o n ,  F r a n c e s  M a r ie SQ ‘x M i l e s  C i t y
P e t e r s o n ,  F r e d  L e w is Educ Jr 3 M i s s o u l a
P e t e r s o n ,  H o r a c e  W a l t e r AS F r 1 , 2 , 3 A nacond a
P e t e r s o n ,  J u l i u s  M.
L l . B .  H a m i l t o n  C o l i e - e
o f  Laxv SQ 1 8 8 H i n s d a l e
Q u a r t e r s  
i n  A t t e n -
Name i c u l u m R ank d a n c e
P e t e r s o n ,  R o se  E v e l j m SQ 4
P e t e r s o n ,  W i l l a r d J o u r n F r 1 , 2 , 3
P e t s c h ,  W a lto n  H ow ard F o r J r 1 ,  2, 3
P e t t i g r e w ,  C a t h e r i n e
SQ ( l r )B . A . ,  U n i v .  W a s h in g to n 4
P e t t i g r e w ,  M ary E . ( M r s . ) SQ
So
4
P e t t u s ,  J o h n  M a r io n F o r 1 , 2 , 3
P e y s o r ,  G e o r g i a  I d a SQ 4
P h e l a n ,  J a n e t , AS S c o n S r 1 , 2 ,  3
P h e l a n ,  W arren Pharm S r 1 , 2 , 3
P h i l i p p i ,  A l b e r t  J .
- 3 1 -
R e s i d o n c o
B . S . , M c P h e r so n  C o l l e g e , 
K a n s a s
P i e r c j ' -, E u d o ra  E l i z a b e t h  
P i e r c y ,  M a r g a r e t  E u n i c e  
P i e r s o n ,  D a l t o n  F . , L 1 . B .
P i n k e r t o n ,  K a th r y n  E le a n o r A S  
P i p e r ,  R u th  B r y a n  AS
P l a c e ,  H ow ard T h i r l o w a y  
P o h l o d ,  C h a r l e s  C l a r e n c e  
P o k o r n y , Emma 
P o k o r n y ,  Mamie 
P o l l a r d ,  P h i l  Jam es  
F o l l e y s ,  B e t t y  Ann 
P o l l e y s , R u th  Edna  
P o l l i n g e r ,  H e le n  
P o m e r o y ,  B e r n i c e  K .
P o o l ,  W a l t e r  E .
P o p e ,  J u d i t h  
Popham , C l a r e n c e  L .
P o r t e . ' ,  C l a r e n c o  S c o t t  
P o r t e r ,  E s t h e r
SQ
AS Home S c  
AS E n g l  
Law ( l r ) 
H i s t
B us Ad 
AS P r e - B u s  
Bus Ad 
AS
AS F i n e  A r t s  
AS 
AS 
AS 
AS 
F o r  
Mus 
SQ 
SQ
Ad
E n g l
F i n e
Sp
A r t s
So
So
Gr
J r
F r
J r
So
S r
F r
So
F r
So
So
F r
S r
4
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3  
1
3
1 . 2 . 3
4 . 1 . 2 . 3
1 . 2 . 3  
1 ,  2 , 3
1 . 2 . 3  
1 , 2,0 
1 , 2,0
1 . 2 . 3  
1 , 2
1
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
4 
4
N a sh u a  
S c o b e y  
S p o k a n e ,  W ash.
S h e l b y
S h e l b y
M i s s o u l a
M i s s o u l a
W a r r ic k
C h in o o k
A l b e r t o n  
B a i n v i l l e  
B a i n v i l l e  
M i s s o u l a  
G r e a t  F a l l s  
M i s s o u l a  
B u t t e  
G r e a t  F a l l s  
Kopp  
Hopp  
R ed L o d g e  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
C o r v a l l i s  
B u t t e
T o r r i n g t o n ,  Wyo.
M i s s o u l a
V i c t o r
M i s s o u l a
A . B . ,  V a s s a r  C o l l e g e AS E n g l Gr 1 , 2 , 3 U pp er  M o n t c l a i r ,  
N . J .
P o r t e r ,  J e a n AS F r 1 , 2 , 3 U r p e r  M o n t c l a i r ,  
N . J .
P o t t e r ,  C a t h e r i n e  L . AS E n g l J r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
P o t t e r ,  E l e a n o r  G e r t r u d e AS F r 1 , 2 , 3 G roen ou gh
P o t t e r ,  J e a n e t t e  M. J o u r n F r 1 H ob son
P o w e l l ,  R u th  Ann Mus Sp 1 M i s s o u l a
P o w e r ,  J a n e  E l i z a b e t h AS F or  L an g S r 1 , 2 , 3 H e le n a
P o w e r s ,  D o r o t h y  V i r g i n i a AS P r o - B u s  Ad So 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
P r a t e r ,  F a i r e s SQ 4 B i g  S a n d y
P r a t  h e r , L a w ro n ce  H . AS Chon J r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
P r e n d e r g a s t ,  R o b e r t  M. AS P r o - L e g a l J r 1 , 2 , 3 B u t t e
P r e n t i c e ,  M a rth a  A. J o u r n F r 1 B u t t e
P r o v i s ,  J o h n  I v a n AS Fr 1 , 2 , 3 Thom pson F a l l s
P r o v o l ,  Edw ard  R o b o r t F o r F r 1 , 2 , 3 G r o a t  F a l l s
P r i c e ,  J a y  E l l s w o r t h AS F r 1 , 2 , 3 T roy
F r i c o ,  J o h n  R i c h a r d F o r F r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
P r i c e ,  M a r g a r e t  A . , B . A . SQ ( l r ) 4 M i s s o u l a
P r i c e s ,  Gwc n  d o l y n AS F r 4 , 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
P r i e s t ,  C o n s t a n c e  A. AS F r 1 , 2 , 3 L i v i n g s t o n
P r i t c h a r d ,  'W il l ia m  H ow ard AS B i o l Jr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
P r o c t o r ,  M i l d r e d  G l o r i a AS E n g l J r 1 , 2 , 3 K a l i s p o l l
P r o v i n s e ,  W. N a th a n AS Fr 1 , 2 , 3 Rod L odge
P r o v o s t ,  R uth AS F o r  L ang S r 1 , 2 , 3 D e e r  L od ge
P u t n e y ,  H e l e n  S . , 3 . A. so- 187 4 M i s s o u l a
Namo__________________________
Q u a n s tr o m , R oy  M a r t in  
Q u a s t ,  Cora  
Q u in l a n j  D e n i s e  
Q u i n l i n ,  F r a n k  C a r t e r  
R a b b i t t ,  H a r r i  ( M r s . )  
R a d k e ,  L o u i s e  
R a f f ,  C o l i n ,  W i l l i a m  
R a g s d a l e ,  G e r a ld  H a m i l t o n  
R a i u v i l l e ,  H e l e n  N . , B . A .  
R a i t t ,  G r a n t  P i e r c e  
R a i t t ,  M a r g a r e t  
R a m s ta d ,  H e n r y  F r a n c i s  
R and, M ary K a t h e r i n e  
R a n k i n ,  E v e l y n  M ir ia m  
R a q u e l ,  M a r c ia n o  R.
R a t h s , Ena Emma 
R a t h s ,  Z i t a  M.
Rauma, E d w in  A.
Rawn, D o r o t h y  V. , B . A .  
R aym ond, R o b e r t
G le n n  A l l e n
P a u l  K e n n e th  
A u s t i n  L a u r e l
R e d d i c k ,
R e d d i c k ,
R e d d i n g ,
R e d f e r n ,  L i n n i e  M ary(M rs  
R e e d ,  L o u i s e  E .
R e g a n ,  P a t r i c i a ,  A . B .  
R e i l l y ,  H a z e l  M. 
R e m in g t o n ,  C h a r l e s  L . B .  
R e n sh a w , M i l d r e d  J e a n  
R e y n o l d s ,  L in w o o d  E a r l  
R h i n e h a r t ,  N a s e b y  
R h u d e ,  H a r o l d  ¥ . ,  B . A .  
R h u d e ,  K e n n e th  I .
R i c e , Robb Y . , B . A. 
R i c h ,  I c y l e  
R i c h a r d s ,  C ora  F .  
R i c h a r d s ,  H a r o l d  
R i c h a r d s ,  R u th  P .  
R i c h a r d s o n ,  B u r t o n  N e l i n  
R i c k ,  H i l l f r e d  
R i c k e r t ,  R o b e r t  T i l l i s  
R i d e r ,  Anna M a r io  
R i e d e l l ,  R u th  
R i e m e r , Toai 
R i f f e ,  R a lp h  C lo y d  
R i g n e y ,  V i r g i n i a  
R i m e l ,  E v e l y n  G . , B . A .  
R i m e l ,  Raymond P h i l i p  
R i t c h e y ,  P a u l i n e  
R i v e r s ,  K a t h e r i n e  L . , 
B . S . ,  M o n t .  S t a t e  C o l l  
R i x o n ,  R e b e c c a  H e l e n
R o b b i  . 
R o b b i n s , 
R o b b i n s , 
R o b e r t s ,
C a r l  H .
C h a r l e s  Edw ard  
L e s t e r  T.
•lough t o nA rth  ur
C u r r ic u lu m Rank
Q u a r t e r s  
i n  A t t e n -  
dan  co
- 3 3 -  
Re s i  don.ee
AS B i o l So 1 , 2 , 3 C h i c a g o ,  1 1 1 .
AS P s y c h S r 1 , 2 , 3 C o r v a l l i s
SQ 4  ' S o p e r t o n ,  W i s .
F o r S r 1 , 2 , 3 R ahw ay, N . J .
SQ 4 M i s s o u l a
SQ A p p l e t o n ,  M inn .
J o u r n So 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
AS Fr 1 , 2 , 3 C olum bus
SQ 4 C r o s b y ,  N . D a k .
AS Fr 1 , 2 , 3 H e l e n a
J o u r n S r 1 , 2 , 3 H e l e n a : .
..For Fr 1 , 2 P o p l a r
AS F o r  L ang So 1 , 2 , 3 B u t t s
J o u r n Fr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
Educ Sr 1 , 2 , 3 San  M a n u e l ,  P . I .
SQ 4 Roundup
SQ 4 • R oundup
F o r S r 1 , 2 , 3 S v e l e t h ,  M inn .
AS Home Ec Gr 1 , 2 M i s s o u l a
AS Fr 1 B r o o k l y n ,  N . Y .
AS F o r  L ang J r 1 , 2 , 3 K a l i s p e l l
AS Fr 1 , 2 , 3 K a l i s p e l l
AS Fr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
)Bduc Sr 4 , 3 B i l l i n g s
AS E n g l J r 1 , 2 , 3 R y e g a t e
J o u r n  ( l r ) Gr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
SQ 4 P l a t t e r v i l l e ,  ’Vis.
J o u r n J r 2 , 3 B e l t
Pharm Sr 1 , 2 , 5 M i s s o u l a
AS P h y s  Ed Jr 1 , 2 , 3 S p o k a n e ,  H a sh .
AS P h y s  Ed So 1 , 2 , 3 M i lw a u k e e ,  H i s .
SQ 4 C i r c l e
AS B i o l So 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
Pharm Gr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
AS M ath S r 1 , 2 , 3 L i n d s a y
AS E con S r , 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
Mus Sp 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
AS Fr 2 , 3 M i s s o u l a
F o r Fr 1 M i s s o u l a
SQ ( l r ) 4 P h i l a d e l p h i a ,  F a .
AS Fr 1 , 2 , 3 B u t t e
Mus Sp 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
AS F i n e  A r t s Sr 4 , 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
J o u r n So 1 , 2 , 3 S a c o
SQ 4 Ism a y
AS F i n e  A r t s J r 1 , 2 , 3 L a u r e l
Educ Gr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
AS H i s t j r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
AS E n g l J r 4 * 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
g e  SQ 4 M i l e s  C i t y
SQ 4 B i l l i n g s
)AS H i s t  ( l r ) S r 2 M i s s o u l a
SQ 4 M i s s o u l a
AS Fr 1 ,  2 , 3 M i s s o u l a
F o r So 1 , 2 , 3 B ro ck w a y
AS H i s t S r 1 , 2 , 3 Bozem an
188
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Q u a r t e r s
i n  A t t e n -
C u r r i c u l u m  R a n k  d a n c o __ R e s i d e n c e
R o b e r t o ,  B y ro n  J .
B . A .  S t a t o  U n i v .  Iow a  
R o b e r t s ,  J a m es  F r e d r i c k  
R o b e r t s ,  P h i l i p  H.  
R o b e r t s ,  R u th  W. ( M r s . )  
R o b e r t s o n ,  G a r r y  1 . ,  B. A.  
R o b e r t s o n ,  H a z e l  B. (M rs.  
R o b e r t s o n ,  R u s s e l  Guy 
R o b e r t s o n ,  W i n i f r e d
B . A .  J a m e s to w n  C o l l e g e  
R o b i n s o n ,  B e r t  
R o b i n s o n ,  B e t t y  J e a n  
R o b i n s o n ,  F a n n ie  
R o b i n s o n ,  J a c k  F a y  
R o b i n s o n ,  J a c k  R oy  
R o d e b e r g ,  M i l d r e d  I .
Ro e ,  F l o r e n c e  E l i z a b e t h  
R o e ,  J o e  II.
R o e ,  Thom as G.
R o f f l e r ,  H an s  C.
R o g e r s ,  D o r o t h y  R u th  
R o g e r s ,  J o s e p h i n e  T e r e s a  
R o g n e s s , R uby  
R o h a l ,  C h a r l e s  L.
R om nes, R a g n e r  
R o o t ,  D o r o t h y  Maye  
R o r r t k ,  H ow ard P .
R o s e ,  M ary V i o l a  
R o s k i e ,  G e o r g e  F .
R o s s ,  B e t t y  J e a n  
R o s s ,  C a r l  A . ,  B . A .
R o s s ,  H a r r y  M.
R o s s ,  J e a n  
R o s s ,  J o h n  W arreft  
R o t e r i n g ,  N i c h o l a s  A. 
R o t h ,  H e l e n  M i l d r e d  
R o t h e n b e r g ,  B e a t r i c e  
R o u s e ,  C a t h e r i n e  
R o v e r o ,  D e n n i s  A n g e lo  
R owe, L l o y d  W i l l i a m  
R owe, Tom D u d l e y ,  B . S .  
Rowe, V i c t o r  H . ,
A . B .  H a r v a r d  C o l l e g e  
R udd, L e l a n d  W i l l i a m  
R u e g a m e r ,  J u a n i t a  B e t h  
R u e h r v /e in ,  R o b e r t  A r t h u r  
R u f f c o r n ,  E l o i s e  K.
R u iz , .  L oy  B r a n s o n
R u sk ,  D a v id  A l b e r t  
R u s k ,  M a r io n  H .
R u s s e l ,  F r a n c e s  F .  .
B . A .  U n i v .  W a s h in g to n  
R u s s e l ] . ,  Ha H i e  V. 
R u s s e l l ,  J e a n  M ary  
R u s s e l l ,  R u th  M arr  
R u t h e r f o r d ,  H ow ard  L.  
R u t h e r f o r d ,  M .R o b e r t
SQ 4 L ain on i,  Iow a
AS P r o - B u s  Ad So 1 , 2 , 3 B i l l i n g s
AS E co n J r 1 , 2 , 3 H e l e n a
SQ 4 L a m o n i,  Iow a
SQ 4 Red L o d g e
(AS F o r  Lang So 4 , 1 M i s s o u l a
B us Ad S r 4 , 1 J o l i e t
SQ ( l r ) 4 M i n o t ,  N .D a k .
AS P h y s i c s S r 1 , 2 , 3 L i v i n g s t o n
AS Fr 1 , 2 , o M i s s o u l a
SQ 4 M i s s o u l a
AS H i s t So 1 , 2 , 3 E in g h a m
J o u r n J r 4 , 1 M i s s o u l a
SQ 4 Roundup
A r* Fr 1 , 2 , 3 A r m s te a d
AS B ot So 1 B e e r  L od ge
AS G e o l So 1 , 2 , 3 A n acon d a
F o r J r 3 H e b r o n ,  N .D a k .
AS F i n e  A r t s J r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
SQ 4 S i d n e y
AS F o r  L ang J r 1 , 2 , 3 R o b e r t s
AS P r e - B u s  Ad So 4 , 1 , 2 C o lu m b ia  F a l l s
F o r Fr 1 S t o u g h t o n ,  Wi s .
AS Fr 1 , 2 , 3 B o n n er
Educ Sr 4 , 1 M i s s o u l a
SQ 4 B ra d y
F o r J r 2 , 3 B i l l i n g s
AS F r 1 , 2 , 3 B on n er
SQ. 4 M i s s o u l a
SQ 4 S a c o
AS E n g l So 3 M i s s o u l a
Law Sr 1 , 2 ,  3 F ro m b er g
Law J r 1 , 2 , 3 B u t t e
AS M ath Sr 1 , 2 , 3 L e w is to w n
AS E co n S r 4 , 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
AS Fr 1 , 2 , 3 Libbjr
M u s ic Sr 1 , 2 , 3 S e e l e y  Lake
SQ 4 M i n o t ,  N .D a k .
Pharm Gr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
Educ
AS P r e - B u s  Ad 
AS F o r  Lang
J o u r n
AS B i o l  ( l r )  
AS
SQ
AS P r e - M e d ic
AS
\ S
AS P r e - B u s  Ad
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Gr
So
J r
Fr
Fr
S r
Sr
Fr
So
Fr
Fr
So
Fr
3
1 ,  2 , 3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3  
1 , 2
4 , 1 , 2 ,  3
4 . 2 . 3
1 . 2 . 3
4  
1,2 
l , 2 , o  
1 , 2 , 5
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
G r e a t  F a l l s  
M i s s o u l a  
L i v i n g s t o n  
C olum bus  
G la s g o w  
C rm ita ,  P .  I .  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a
B u t t e  
F a i r v i e w  
M i s s o u l a  
B u t t e  
G r e a t  F a l l s  
M i s s o u l a
Nam e
Q u a r t e r s
i n  A t t e n -
C u r r i c u l u m  R a n k  d a n c e
- 5 4 -
R e s i d e n c e
R u t h e r f o r d ,  M a r g a r e t  -Jean 
R y a n , A m brose A.
AS F r 1 , 2 , 3 G r e a t  F a l l s
M o n t .  S t a t e  C o l l e g e , R . S . E due Gr 4 , 1 , 2 G r e a t  F a l l s
R y d e r ,  3 1 1 a  J a n e AS F r 2 M i s s o u l a
R y g g , M e l v i n  C a r l AS Math J r 1 / 2 , 3 W o lf  P o i n t
S t .  J o h n ,  Jam es Dan AS Fr 1 , 2 C o r v a l l i s
S a g e r ,  V i c t o r  ? . AS P h y s i c s S r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S a l e s ,  E t h e l  K. ( M r s . ) SQ 4 Bozem an
S a l t e r ,  R o b e r t  H e n r y AS Fr 1 P a b l o
S a l v e r s o n ,  B la n c h e SQ 4 R a y ,  N .D a k .
S a m p le ,  Jam es L i n d s e y ,  
S a m p so n ,  E l s i e  M a r ie
J o u r n Fr 4 , 1 , 2 G l e n d i v e
H a m l in e  U n i v .  B . S .  
S a n b o r n ,  Thomas D a n i e l  
B . A . , I n t e r m o u n t a i n  Unio:
SQ
G
4 B e l v i e w ,  Mi nn.
C o l l e g e l~s q 4 C o f f e e  C reek
S a n d e r s ,  C l a g e t Lav; J r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S a n d l i n ,  A d o lp h  M a r io n  
S a n d o ,  R u d o lp h  F . ,
Educ J r 1 , 2 , 3 P l e n t y w o o d
L u t h e r  C o l l e g e , I o w a , A . B .SQ 4 Ism ay
S a n e r ,  S a r a h  L u c i l l e AS F o r  L an g J r 1 , 2 , 3 Bu t  tie
S a n f o r d ,  H a r o l d  Doan SQ . 4 M i s s o u l a
S a n f o r d ,  W a l t e r  W . , B . A . SQ 4 B i l l i n g s
S a n n a n ,  D e l n o r e  C a r o l i n e AS F r 1 A nacond a
S a s e k ,  J o h n  F r a n c i s ,  A . B .  SQ 
S a w y e r , H a r r y  E r n e s t ,
B . A .  I n t e m o u n t a i n  U n io n
4 H eron
C o l l e g e SQ 4 C ly d e p a r k
S a y a t o v i c h ,  G e o r g e  Joh n AS P h y s  Ed S o X , C , A naconda
S c h a c h t l e r ,  K a t h e r i n e  J . SQ 4 O x f o r d ,  N e b r a sk a
S c h a f f ,  F r a n k i e AS P r e - B u s  Ad ( l r ) S o , 4 , 1 M i s s o u l a
S c h a f  f , J e a n n e  M a r ie S & T So 1 M i s s o u l a
S c h a l l ,  M. F r a n c e s SQ 4 A r l e e
S c i i a t z ,  L i l l i a n  P a u l a SQ 4 B a l l a n t i n e
S c h e f f e r ,  A l i c e  Y vonne M u s ic So 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S c h e l l ,  R o b e r t  C. Bus Ad J r 1 ,  2 , 3 Bozem an
S c h e y t t ,  O r v in d  J u l i a n F o r Fr 1 , 2 , 3 K audlow
S c h n o l l , Edw ard  A n th o n y AS B o t So 1 , 2 , 3 C h i c a g o ,  1 1 1 .
S c h n e i d e r ,  R i c h a r d  G. J o u r n  ( l r ) Sr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S c h n e l l ,  G e r a l d  B. AS P r e - B u s  Ad So 1 , 2 , 3 K a l i s p e l l
S c h o e n h a l s , Mary 
S c h o o n o v e r ,  M a r g u e r i t e  L. . 
A . B .  I n t e r m o u n t a i n  U n i or
AS F o r  Lang
i
1
Sr 1 , 2 , 3 In g o m a r
C o l l e g e SQ 4 R e a d i n g ,  H i ch..
S c h r o c k ,  C h a r l e s  V. Pharm J r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S c h r o e d e r ,  B e t t i e  R . (Mrs . . ) SQ 4 L o lo
S c h r o e d e r ,  H e l e n  M a r g a r e t AS F o r  Lang J r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S c h u b e r t ,  E l i z a b e t h  R. AS Fr 1 , 2 , 3 G r e a t  F a l l s
S c h u b e r t ,  J u l i a  Ann AS P r e - B u s  Ad So 1 G r e a t  F a l l s
S c h u l t z ,  D o r o t h y  H . , B . A. AS H i s t  ( l r ) Gr 3 M i s s o u l a
S c o t c ,  G e o r g e  D uncan AS F r 1 , 2 , 3 G r e a t  F a l l s
S c o t t ,  H e l e n  M a r io n AS E n g l So 1 , 2 , 3 B u t t e
S e a r l e s ,  W e b s te r AS Fr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S e d e r l io lm ,  H e l e n  ( M r s . ) SQ 4 K a l i s p e l l
S e e l y ,  Torn C. A s F r 1 ) 2 , 3 M i s s o u l a
S e l l e r s ,  B e r n i c e  L o u i s e AS ■ F r 4 , 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S e g u i n ,  C o r in n e Mus Sp 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
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Q u a r t e r s  - 3 5 -
i n  A t t e n -
N a m e    c u r r i c u l u m  R a n k  d a n c e ______________ R e s i d e n c e
S e y m o u r , J a n e s  D o u g l a s AS G o o l So 1 , 2 , o S t a r k e ,  F l o r i d a
S h a d o a n ,  G e o r g e  -V. J o u r n Fr 2 L i v i n g s t o n
S h a n e , M a r j o r i e
U n iv . -  O r e g o n ,  B . A , AS E n g l Gr 1 , 2 , 3 P o r t l a n d ,  O regon
S h a n l o y ,  E s t h e r  L au ra SQ 4 G la s g o w
S h a v e r ,  H e l e n  F . Educ ( l r ) Jr 2 M i s s o u l a
S h a v e r ,  R o b e r t  C. AS P r o -M o d ie So 4 , 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S h a w , E l e a n o r  L o u i s e AS Fr 1 , 2 , 3 W i l l i s t o n , N .D a k .
Shaw , H a r o l d  B a k e r AS E n g l So 4 , 3 M i s s o u l a
S h aw , M a r j o r i e  E v e l y n AS F r 1 , 2 , 3 G r e a t  F a l l s
Shaw , O p al Naomi SQ 4 S e a t t l e ,  W ash.
S h aw , P a n s i e  C. E duc J r 1 , 2 , 3 M osby
Shaw , R i c h a r d  C. J o u r n So 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S h e a ,  P a t r i c k  H. F or So 1 P o i s o n
S h e e h a n ,  J o h n  G. Law S r 1 , 2 , 3 B u t t e
Shcn lc ,  J o h n  W a l l a c e AS Fr 1 , 2 , 3 E r i e ,  P a .
S h e r i c k ,  R u d o lp h  II, B us Ad J r 1 , 2 , 3 W altham
S h e r i d a n ,  Guy M i t c h e l l J o u r n Sr 1 , 2 , 3 But  t o
S h e r i d a n ,  R o b e r t  E m erson AS P r o - B u s  Ad So 4 , 1 , 2 , 3 B u t t e
S h e  rrnan, Boaman L y1 e AS F r 1 , 2 , 3 Wibaum
S h e r m a n , M art h a , B . A . SQ 4 H a m i l t o n
S h i e l d s ,  E l i n o r c  3 . Bus Ad J r 1 , 2 , 3 B u t t e
S h i e l d s ,  E l l o n  C e c i l i a AS M ath J r 1 , 2 , 3 D u t t o n
S h i e l d s ,  J o h n  F . , B . S . F o r  ( l r ) Gr 1 , 2 , 3 B u t t e
S h o e m a k e r ,  T h e o d o r e AS Fr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S h o p e , H e n r y  I r v i n AS F i n e  A r t s Sr 4 , 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S h o r t , O r le y  C. SQ 4 B r o c k to n
S h u l l ,  H e l e n  B . , B . S . SQ ( l r ) 4 M i s s o u l a
S h u l t s ,  D o s i a  J . J o u r n S r 2 , 3 H e t t i n g e r ,  N. Da k .
S i b b e r t ,  G la d y s  11 ., B . S .
U n i v .  o f  W a s h in g to n SQ 4 W in n e t t
S i d l e r ,  H e r b e r t  L a w r e n c e AS F r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S i l f a s t ,  O l i v e r  W i l l i a m Bus Ad S r 2 M u l l a n ,  I d a h o
S i l v e r m a n ,  H e l e n  Lea AS E con S r 1 , 2 , 3 B u t t e
S i n a n g a n ,  E s t e b a n  T. AS Fr 1 , 2 , 3 T u g u e g a r a o ,  P . I .
S im a n g a n ,  J o e  T . ,  B . A . AS Bot Gr 4 , 1 T u g u e g a r a o ,  P . I .
S im m ons , C h a d w ick  P . .23 F r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S im m ons , D a lt .o n  H e n r y , B . A .AS P h y s i c s Gr 3 B u t t e
S im m o n s , H u b e r t  A l f r e d , B .  
S im m o n s , N ev a  D o r o t h y
A. Law Gr 1 , 2 , 3 Red L o d g e
AS F r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S im m o n s ,  W a l t e r AS Fr 1 , 2 , 5 M i s s o u l a
S im o n s ,  E d . T. F o r So 1 , 2 , o D i l l o n
S i n k l e r ,  H e l e n  M a r ie AS F r 2 , 3 M i s s o u l a
S i n n o t t ,  C a t h e r i n e .*S Fr 1 , 2 , 3 S i e r r a  Lladre, C a l i f .
S k e i e ,  E l m e r , I I ,S .  U n i v .  N . D a k .
B . A . , S t . O l a f  C o l l e g e SQ 4 S c o b e y
S k o n e s ,  O r v i l l e  1,1. AS P r e - B u s  Ad So 4 , 1 , 2 M i s s o u l a
S k o o g ,  Edw ard K. AS Chem Sr 4 , 1 , 2 , 3 G r e a t  F a l l s
S k u k r u d ,  K e n n e th M u s ic  Sp 1 , 2 M i s s o u l a
S k u l a s o n ,  E t h e l  II. AS F o r  Lang J r 1 M i s s o u l a
S l a g h t ,  E a r l  F o r d ,
B . A .  J a m e sto w n  C o l l e g e SQ 4 P l e v n a
S l a g h t ,  Mayo R i c h a r d SQ 4 T o w n e r ,  N .D a k .
S m a l l ,  S r .  M ary E v e l y n AS Home S c S r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S m a l l e y ,  Raymond E dw in AS B i o l J r 1 , 2 , 3 Roundup
S m a l l e y ,  Thomas E d w i n , B . A • SQ 4 Roundup
S m i t h ,  A l l a n Law Sr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S r a i th ,  C l a y t o n  W i l l i a m AS P r e -E d u c So 1 , 2 , 3 J o l i e t
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Q u a r t e r s - 5 6 -
i n  A t t e n ­
Name C urr i  c u lu m  Ra nk d a n c e R e s i d e n c e
S m i t h ,  D a v id  B e a t t i e AS P s y c h So 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S m i t h ,  E l e a n o r  I .
S m it h ,  F r a n c e s  L i p p i n c o t e
SQ, 4 M i s s o u l a
i AS Home S c So 1 , 2 , 3 S t a n f o r d
S m i t h ,  G. C la r k AS Fr 1 Drummond
S m it h ,  G i l e s  F r a s e r AS F r 1 M i s s o u l a
S m i t h ,  G le n n a  G. AS Home Ec So 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S m i t h ,  H e l e n E duc S r 4 , 1 ,  2 , 3 A n t l e r ,  N.D.
S m i t h ,  Hugh R . ,
U n i v .  Of K a n s a s ,  A. B. AS E n g l Gr 1 , 2 , 3 L a w r e n c e , K a n sa s
S m i t h ,  M a r io n  L i n d s a y AS P s y c h S r 4 , 1 , 2 , 3 G r e a t  F a l l s
S m i t h ,  M a r y l i n Mus Sp 4 i l l s  s o u  l a
S m i t h ,  M u r t la n d  L u c i l e SQ 4 M is s o u r  a
S m i t h ,  P e r c y AS So 1 , 2 , 3 P le n t y w o o d
S m i t h ,  P h i l  S im on  
S m it h ,  R i c h a r d  M o n ta g u e
AS B i o l So 2 , 3 J o l i e t
AS G e o l So 4 , 1 , 2 , 3 G r e a t  F a l l s
S m i t h ,  V e r n a  l o n e AS F o r  L ang S r 1 , 2 , 3 P l e n t y w o o d
S m i t h ,  V i r g i n i a ,  B . A . AS L i b  E c ( l r ) Gr 4 , 1 , 3 M i s s o u l a
S m it h ,  ' T i l s o n  M a r s h a l l AS Fr 1 E u r e k a
S m i t h ,  W i n i f r e d  M a r g a r e t ,
B . A. SQ ( l r ) 4 G r e a t  F a l l s
S m o o t ,  M a r v in  L ee AS Fr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S n y d e r ,  S t a n l e y  0 . B us Ad S r 1 , 2 , 3 G r e a t  F a l l s
S o l i v e n ,  C o n s t a n c i o  D ia z AS H i s t So 1 , 2 , 5 S a n t a  M a r ia ,  
I l o c o s  S u r ,  P . I .
S o lo m o n ,  S a d i e  A l f r e d a SQ 4 C o r i n t h ,  N .D a k .
S o m e r v i l l e ,  R o b e r t  L. AS B i o l J r 1 , 2 , 3 L i v i n g s t o n
S o n s t e l i e ,  Jam es C a r l y l e AS H i s t Sr 1 , 2 , 3 K a l i s p e l l
S o r e n s o n ,  C h a n c e y  W. AS F r 1 , 2 , 5 M i l e s  C i t y
S o u t h w o r t h ,  R u th  L i l l i a n Educ S r 2 , 3 R o b e r t s
S p a f o r d ,  E l l a  M organ SQ 4 B u t t e
S p a f f o r d ,  R a c h e l  H a r r i e t AS L ib  Sc So 1 K a l i s p e l l
S p a r r o w ,  O r v i l l e F o r J r 1 , 2 , 5 D e e r  L od ge
S p a u l d i n g ,  A l b e r t  C. AS E c o n So 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S p a u l d i n g ,  A l f r e d  E . , B . A . F o r Gr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S p a u l d i n g ,  K e n n e th AS P r e - L e g a l So 4 , 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S p a u l d i n g ,  N e l l i e AS F i n e  A r t s So 1 , 2 , 3 E u r e k a
S p e a k e r ,  E l e a n o r  Owen AS Fr 1 , 2 , 3 L i v i n g s t o n
S p e e r ,  J a m es  "Ta l t e r Bus Ad S r 1 , 2 , 3 G r e a t  F a l l s
S p e n c e r ,  H e l e n  S t o e l e AS Home Ec J r 4 , 1 ,  2 , 3 But  t o
S p e t z ,  R o s e b u d  E . AS Fr 1 , 2 , 3 W h i t e h a l l
S p i c h e r ,  C le m e n t  R a n k in B us Ad J r 1 , 2 , 3 H ingham
S p i c h e r ,  F e r n  E l i z a b e t h AS F r 1 ,  2 , 3 H ingham
S p i t z e r ,  Id a  O l i v o SQ ( l r ) 4 A s h l e y ,  N .D a k .
S p l a n n ,  H a z e l  A l b e r t a SQ 4 M i s s o u l a
S p o k l i o ,  C o n s t a n c e  S . , B . A . .SO 4 W estb y
S p o k l i o ,  M i l d r e d  B e a t r i c e AS F r 1 , 2 , 3 W ostby
S p o t t s w o o d ,  L e n i t a  A r l i n e
B. A. Bus  ^d  ( l r ) Gr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S p r a g u e ,  H. M e r c e d e s Journ- S r 1 , 2 , 3 C e n t r a l i a ,  W ash.
S p r i n g e r ,  P h y l l i s Mus Sp 3 M i s s o u l a
S p u r l o c k ,  J a c k 0 4? Fr 1 M i s s o u l a
S q u i r e s ,  W i l b e r  L. Pharm So 1 , 2 , 3 D i l l o n
S t a b l e r ,  J a n i c e IAS B i o l J r 1 , 2 , 3 H e le n a
S t a d l e r ,  M on tan a  L i l l i a n AS Fr 1 M i s s o u l a
S t a n s b e r r y ,  R o b e r t  G. AS P h y s  Ed Sr 1 ,  2 , 3 N o r f o l k ,  N e b r .
S t a p p ,  S t e r l i n g  . Law J r 4 , 1 B i l l i n g s
S t a r k ,  D o r o t h y  B e t t y J o u r n Fr 1 M i s s o u l a
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Q u a r t e r s  - 3 7 -
i n  A t t e n -
0  ....rr i  c u l u m  R a n k  d a n  e c______________ R e s  i a o n c o
S t a r k ,  D o r o t h y  L o o ,B .A . 3  ?c T Sp 3 M i s s o u l a
G t a r n o r ,  E t h e l  I r o n c AS P s ; /c h J r 2 , 3 R i v e r s i d e
S t e e l e ,  F l o r o n c o  LI. C ̂oQ 4 L a u r e l
S t e e l e ,  H e l e n  C l a i r e AS Fr i B r i d g e r
S t e e n s l a n d ,  L e w is  3 . AS i - I is t Sr 1 , 2 , 3 B i g  T im ber
S t e i n ,  C h a r l e s AS Chen So 1 , 2 , 3 M i l e s  C i t y
S t e i n ,  "Edwin W. F o r So 1 , 2 , 3 M i l e s  C ity
S t e i n h r e n n e r , F l o r e n c e  J.. AS. E co n  ( l r ) J r 1  y 2 , 0 M i s s o u l a
S t e i n d l ,  M a r io n  A. • SQ' 4 R a y ,  N .D a k .
S t e i n i t z ,  H a n s i AS Home Ec So 4 , 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S t e i n m a n ,  C a r o l i n e  L. AS Fr 1 , 3 M i s s o u l a
S't e  in m a n , P au  1 B . AS F r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S te m p k e ,  R eu b e n  A. AS Chem So 1 M i s s o u l a
S t e p h e n s ,  G e o r g e  N. AS Chem J r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S t e p h e n s ,  V i r g i l F or J r 1 , 2 , 3 T a r k io
S t e p h e n s o n ,  A l b e r t  D a le F o r J r 1 , 2 , 3 P i e r r e ,  S .D a k .
S t e p h e n s o n ,  Larries L . J o u m Fr 2 F o r s y t h
S t e p h e n s o n , Joh n AS Fr 1 B u t t e
S t e p h e n s o n ,  L ee
O regon  S .  C o l l e g e , B . S . SQ 4 S e a t t l e ,  Wash.
S t e p h e n s o n ,  R u th AS Fr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S t e v e n s ,  D e L y le  R. F o r Fr 2 M i s s o u l a
S t e v e n s ,  L e o l a  Im ageno As P s y c h S r I P ' 7, i. , o , o P o i s o n
S t e v e n s ,  T e r r i l l  D ry d en F o r Fr 3 L og A n g e l e s ,  C a l i f .
S t e v e n s o n ,  N o b e l  R oy SQ 4 H a m i l t o n
S t e w a r t ,  G e o r g e  W i l l i s ,  B. s .
P h . G . Va s h . S t  a t  o Pharm Gr 4 , 1 , 2 , r-i*_/ M i s s o u l a
S t e w a r t ,  J o h n  W .,
L .A .G eneva C o l l e g e AS H i s t Gr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S t e w a r t ,  L e a h *11. , B . A . S & T Sp 2 H e le n a
S t e w a r t ,  M ary I s a b e l Mus i c S r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S t i l l i n g s ,  A d e l a i n e AS L ib  Ec S r 4 , 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
S t i l l i n g s ,  C a t h e r i n e Mus Sp 1 , 2 ,  3 M i s s o u l a
S t i n e ,  M i l d r e d  L o u i s e A q *1.0 Fr 1 , 2 , 3 S h e r i d a n
S t o c k d a l e ,  L a u r a  C. SQ 4 B i l l i n g s
S to c k m a n ,  J o h n  F . AS B o t So 1 , 2 , 3 L og A n g e l e s ,  C a l i f .
S t o l l ,  A.  A l f r e d
U n i v .  N . D a k . , B . S . , M. A. SQ 4 G a r d i n a ,  N . D a k .
S t o n g , ■R o b e r t  N e l s o n AS F r 1 , 2 ,  3 B i l l i n g s
S t o r e y ,  Mary I iUS i  c S r 1 , 2 , 3 B r i d g e r
S t o r y ,  L e l a n d  A l b e r t Bug Ad S r 1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
W in n e t t
S t o t t s ,  M a lc o lm  R. AS P r o - L e g a l So San  F r a n c i s c o ,  
C a l i f o r n i a
S t r a i n l s  L u cy AS Fr 1 , 2 , 3 B e l t
S t r a t t o n ,  S c o t t  B. Bus  Ad J r 1 , 2 , 3 A ugus t a
S t r a u s s ,  E s t h e r  D o r o t h e a J o u r n So 1 , 2 , 3 G r o a t  F a l l s
S t r c i t ,  C a r o l i n e  1.1. • nxlO Fr 1 K a l i s p e l l
S t r o d b e c k ,  G r a ce  M. AS E c o n So 1 ,  2 , 3 M i s s o u l a
S t r o n g ,  G e o r g e  A . ,  A . B . SQ ( l r ) 4 N a p a , Ca l i  f o m ia
S t r o u p ,  C h a r l e s  Edward AS Chem So 1 , 2 B i l l i n g s
S t u b k j a r c ,  A r t h u r  N. AS F r 1 , 2 , 3 L i v i n g s t o n
S t u k o y ,  A l i c e  M a r g u e r i t e M u s ic Sr 1 , 2 , 3 G r e a t  F a l l s
S t u s s y ,  C o r n e l i a A ;  F i n e  A r t e Sr 1 , 2 , 3 B u t t e
S u l g r o v e ,  Mary C h r i s t i n e J o u r n So 1 , 2 , 3 C l io te a u
S u l l i v a n ,  E l e a n o r  H . SQ 4 H a r d in
S u l l i v a n ,  J o h n  F r a n k JJS E n g l So 1 , 2 , 3 B u t t e
S u l l i v a n ,  M a r g a r e t  H e l e n Bus - d S r 4 , 1 , 2 , 3 H a r d in
3 u n d e r l i n ,  E u g e n e AS Chen ( l r ) S r 1 , 2 S e a t t l e ,  Wash.
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C u r r i c u l u m  R an ] :  d a n c e ______________ Re-ox d o n e e
S u n d e r m in ,  Wayne W i l l i a m  
Sw an, H a r o l d  J"., M. A.
B . A .  U n i v .  Of W i s c o n s i n  
Sw an, J o e  S t a n t o n ,
Sw an, M ary Dwyer 
S w a n g o ,  Jame s  Mor t  on 
S w a n s o n ,  Ebba H e n r i e t t a  
S w a n s o n ,  G la d y s  H a r r i e t  
S w a r t , M. F reem an  
S w a r t z ,  D o r o t h y  
S w a r t z ,  E l i z a b e t h  M. 
S w e e n e y ,  A l i c e  G . ( M r s . )  
S w e e n e y ,  M arcu s  A n th o n y  
S w e e t ,  B e r n a r d i n e  B. (Mrs 
U n i v .  o f  O r e g o n ,  B . A .  
S w e e t ,  Edmund H a r r i s
U n i v .  S . D a k . , B . A . , L I . B .  
S w e e t ,  J o h n  R u s s e l l  
S w e e t m n ,  S y l v i a  A l i c e  
S w e n s o n ,  A r t h u r  V e r n o n  
S w e n s o n ,  T h e lm a  P e a r l  
S w e t l a n d ,  V i l l i a m  D.
T a i t ,  V i r g i n i a  C a t h e r i n e  
T a l b o t t ,  W i l l i a m  W. 
T a m p l in ,  R o b e r t  R i c h a r d  
T a n g e n ,  J o h n  A r n o ld  
T a r b e t , M a r io n  M. ( M r s . )  
T a y l o r ,  A l i c e  M a r g a r e t  
T a y l o r ,  D o r o t h y  R.
‘T a y l o r ,  L e l a n d  Bon.
T a y l o r ,  L o i s  H a r r i o t  
T a y l o r ,  N a t a l i e  B.
T a y l o r ,  O s s i a ’ E l i z a b e t h  
T a y l o r ,  'R o b e r t  'J i c k o s  
T a y l o r ,  Tom C orn  
T a y l o r ,  W i l l i a m  R .
T e b a y ,  A l v a  E l i z a b e t h  
T e e g a r d e n ,  C l a r k  L. 
T e m p le t o n ,  H a r r i e t t  W. 
T e n h a e f f ,  E . A r le n e  
T e s t e r m a n ,  M i l l i e  E .  (M rs,  
T h a l m u e l l e r ,  G e r t r u d e  1 .  
T h a n e ,  J .  S h i r l e y  
T h a r p ,  M i l d r e d  Z s t e l l a  
T h i b a u l t ,  S r .  M arth a  
C r e i g h t o n  U n i v . , B . A .  
N o t r e  Da me Un i  v . ,  M. A.  
T h ib o d e a u ,  B e r t h a  M. 
T h ib o d e a u ,  L ee  R oy  
T h ib o d e a u ,  W i l l i a m  Ray  
T h i r l o w a y ,  W i l l i a m  H a r v e y  
T hom as, H a z e l  D.
T hom as, J e s s e  W a l l a c e  
T hom as, L a w r e n c e  Bannon  
Thom as, R i c h a r d  B.
T h om as, W i n i f r e d ,  B . A .  
T hom pson , A d o lp h  A.
B . A .  S t .  O l a f  C o l l e g e
AS F r 1 , 2 , 3 S e a t t l e ,  Wash.
Bus A d ( l r ) Gr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
AS Fr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
AS ( l r ) Sp 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
AS P r e - L e g a l So 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
SQ, 4 W a k e f i e l d ,  N e b r .
AS F r 1 , 2 , 3 G l e n d i v e
F o r Fr 1 P h i l i p s b u r g
AS S c o n J r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
SQ 4 G r e a t  F a l l s
SQ 4 L e w is to w n
Pharm Fr 1 B u t t e
j
’SQ ( l r ) 4 S p a n g l e ,  Wash.
SQ 4 S p a n g l e ,  Wash.
SQ 4 M en lo  P a r k ,  C a l i f .
AS E n g l S r 4 , 1 , 2 S e a t t l e  , Wash.
SQ ( l r ) 4 M i n n e a p o l i s ,  M inn.
AS F o r  L ang J r 1 , 2 , 3 D u t t o n
SQ 4 K a l i s p e l l
M u s ic So 1 , 2 , 3 W h i t e h a l l
AS Fr 1 , 2 , 3 B u t t e
AS P r e - 3 u s  Ad So 2 ,  3 G r e a t  F a l l s
Pharm So 1 , 2 , 3 K a l i s p e l l
SQ 4 M i s s o u l a
AS F o r  Lang S r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
AS E n g l J r 1 , 2 , 3 T roy
AS Fr 4 , 1 , 2 , 3 T roy
AS Fr 1 , 2 H a r d in
AS ( l r ) Fr 1 T roy
AS H i s t So 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
,S P r e - B u s  Ad So 1 , 2 , 3 N h i t e f i s h
J o u r n J r 1 , 2 , 3 T roy
Law S r 1 , 2 , 3 A n a co n d a
SQ 4 W h i t e h a l l
AS So 1 , 2 , 3 S h e l b y
AS Fr 1 , 2 , 3 B i g  T im b er
SQ ( l r ) 4 C o lu m b ia  F a l l s
)SQ 4 Z u r ic h
AS Fr 1 , 2 , 3 B u t t e
AS Fr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
AS Home Ec So 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
SQ ( l r ) 4 M i s s o u l a
SQ 4 M i s s o u l a
Bus Ad Sr 4 , 1 , 2 , 3 M i l i t o w n
AS F o r  Lang So 4 , 1 , 2 , 3  M i s s o u l a
AS S c o n J r 1 , 2 , 3 B u t t e
AS Home Ec S r 1 , 2 , 3 ■ T e r r y
F o r Fr 1 W a ll a  W a l l a ,  W ash.
AS Fr 2 , 3 T e r r y
AS Math S r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
Bus Ad ( l r  ) Gr 4 , 3 M i s s o u l a
SQ
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R e s i d e n c e
iV iom pson, A n t o i n e t t e  PalmfiAS
SQ
AS
SQ,
SQ,
T h om p son , H a r r y  A.
T h o m p so n , H a r r y  Lee^
T h om p son , H e l g a  I s a b e l l e  
T h o m p so n , L o i s  E l i z a b e t h  
B . A .
T h o m p so n , M ason L .
T h o m p so n , P a u l i n e  D. ( M r s . )
W e s le y a n  C o l l e g e ,  A . B .
T h o m so n , D o n a Id  S .
T h om son , F i e l d i n g  M. 
T h o r n t o n ,  B e r t h a  
T h r a i l k i l l , K a t h e r i n e  11. 
T h r a i l k i l l ,  W i l l i a m  C . . 
T h y k e s o n ,  R o b e r t  O l i v e r  
T i e g e n ,  F l o r e n c e  II. (M rs .  )SQ 
T ie m y e r ,  B e t t y  
T ie m y e r ,  H a r r i s  
T ie m y e r ,  Mary  
T i l z e y , D o r o t h y  ' I .
T i p p e t t ,  G e o r g e  W a l t e r s ,
B . A .
T o b e y ,  D o r o t h y  May 
T o b i n ,  R o b e r t  W i l l i a m  
T o v e y ,  M i c h a e l  A .
V a l l e y  C i t y . S .T ' .C o l lQ g e  
N . D a k . ,  B . A .
( l r :
For
SQ
AS
AS
SQ ( l r )
AS
AS P r e - B u s  Ad 
Bus Ad
Mus Sp 
Mus Sp 
Mus Sp 
AS F o r  L ang
Educ
SQ
AS
SQ
T o w n se n d ,  F r e d  
T r a c h t a ,  S t a n l e y  W. 
T r a x l o r ,  R i c h a r d  F .  
T r e i c h l e r ,  P a u l ' F . ,  B . A .  
T r e k e l l ,  N e l l i e  L e s l i e  
T r o s s m a n ,  Irm a I r e n e  
T r u m b u l l ,  C h a r l e s  M.
B . A . I n t o r m o u n t a i n  C o l l e  
T r u m b u l l ,  H e l e n  B.
Tubb s , Gra c  e  M a r g u e r i  t  e  
T u c k e r , ~ A l i c e  L o r a n e  
T u c k e r ,  J a n e  
T u c k e r ,  L e v e n i a  L . ( . M r s . )  
T u l l o c k ,  M a r g a r e t ,
B . A . I n t e r m o u n t a i n  C o l l e  
T u r l e y ,  R o y a l  J e w e l l  
T u r n e r ,  J a n e  
T u r r e l l ,  J o e  S m ith  
T w e to ,  Ogden L .
T y r e e ,  A d r i a n  W.
T y r r e l l ,  E s t h e r  M a r ie  
U l l m a n ,  F o r r e s t  C h a r l e s  
U m p h le t ,  C h r i s ,
U n i v .  o f  1 1 1 . ,  A . B .  
Undem, S o l v e i g  E.
U t l e y ,  M a y t i e  
V a d n a i s ,  I r e n e ,  B . A .
V a i l ,  Lemi W i l l i a m ,
U n i v .  S . D a k . ,  A . B-
F o r  Sp  
Law
AS E n g l  
SQ
AS
AS F o r  Lang
geSQ  
AS H i s t  
AS F o r  Lang  
AS F i n e  A r t s  
J Gu rn  
AS
geSQ
AS
AS
AS P h y s  Ed 
AS G e o l  
SQ 
AS
B us Ad
AS Chem 
Bus Ad 
SQ ( l r )
J o u r n
SQ
F r 1 , 2 , 3 S t .  I g n a t i u s
4 H a m i l t o n
Fr 1 , 2 , 3 K a l i s p e l l
4 B e a c h ,  N . D a k .
4 E u r e k a
Fr 1 Bozem an
4 H a m i l t o n
F r 1 H arlow tcn
Fr 1 H a r lo w t o n
4 M i s s o u l a
Fr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
So 1 , 2 , 3 V i c t o r
S r 2 , 3 B i l l i n g s
4 K a l i s p e l l
1 M i s s o u l a
1 , 2 M i s s o u l a
1 I . I i s s o u la
So 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
Gr 1 , 2 , 3 B u t t e
4 O s a k i s ,  Ivlinn.
Fr 1 , 2 , 3 B i l l i n g s
4 S e n t i n e l  B u t t e ,  
N .D a k .
2 W yola
Sr 1 , 2 , 3 K e v in
So 1 ,  2 , 3 M i s s o u l a
4 F o r t  M i s s o u l a
Fr 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
J r 1 , 2 , 3 B i l l i n g s
4 P e e r l e s s
J r 4 , 1 P e e r l e s s
So 1 ,  2 , 3 M i s s o u l a
Sr 1 , 2 , 3 B i l l i n g s
J r 1 , 2 , 3 G r e a t  F a l l s
Fr 1 M i s s o u l a
4 Lombard
Fr 3 B r o a d u s
Fr 1 ,  2 , 3 B u t t e
So 2 , 3 Ovando
J r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
4 M i s s o u l a
Fr 1 , 2 ,  3 L a m o n t , Iow a  
B i g  T im b erJ r 1 , 2 , 3
Gr 2 L o lo
S r 1 , 2 , 3
4
T e r r y
M i s s o u l a
Gr 1 ,  2 ,  3 N o o n a n ,  N . D a k .
4 A l b e r t o n
Name C u r r i c u l u m
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R a n k  d a n c e
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R e s i d e n c e
V a l i t o n ,  L eo  C h a r l e s  AS
V a n c e ,  L e o n a r d  L e r o y  Pharm
Van D e u s e n ,  Emma Lowe AS E n g l
Van I d o r s t i n e ,  J u l i a  ( M r s . ) S Q  
Van H oy , G e o r g e  A l l e n  
Van V o r s t ,  E a r l  B e r n a r d  
V e e d e r ,  W i l l i a m  H.
V e j t a s a ,  M i l d r e d  
V e I c h o r ,  Jam es R u s s e l l
AS
AS P r e - L e g a l
Law
SQ
AS P r o - B u s  Ad 
Bus Ad 
AS P h y s  Ed 
AS
AS P h y s  Ed 
U n c i
AS P h y s  Ed
V o r h o o k ,  H e r b e r t  L.
V o s e l ,  E ran k  
V o s e l y ,  D a v id  G e o r g e  
V ic k e r m a n ,  B i l l i e  A.
V i d a l ,  G e o r g e  B.
V id r o , -  A u g u s t  W i l l i a m  
V i k e n  „ H ow ard A l f r e d ,
B . S .  D u k .W - s l o y a n  U n i v .
V i n c e n t ,  A n n ie  J e a n  
V l a s o f f ,  W i l l i a m  A ndrew  
V o o l k e r ,  M in n a ,
B . A .  C a r l o t o n  C o l l e g e  
V o l k ,  J o h n  K.
V o o r h e o s ,  L o u i s e  I r o n o  
Va d o , Wi 11  i  am H .
W aggon er ,  K a t h e r i n e  E d i t h  SQ 
W agner, Eugene- V.
W agner , Joo  -i. •
W agn er , R u th  L .  (M r s . )
W agnor, W i l l i a m  F r o d  
7 /a ito ; ,  J o h n  D a v id  
W a l c o t t ,  W i l f r e d  E l v i n  
W a ld o ,  C u l l e n  E . , B . A .
W a le s ,  V ora  E .
W a l f o r d ,  R y la n d  H .
W a lk e r ,  F r a n c o s  M.
W a l l a c e ,  G l a d y s  I*. (M r s .
W a l l a c e ,  H e l e n e  E .
W a l l a c e ,  R u th  E l l e n  
W a l l a c e ,  " h i t t i e r  W.
S t a n f  o r d  U n i v . ,  B . A . ,
M. A.  SQ
W a ll  i n  d o r ,  W i l l i a m  AS
W a l t e r s ,  G l a d y s  E d y t h e  AS
W arden , G e r t r u d e  N . J o u r n
'Warden, f lo r a e ©  D. AS Chom
W arden, V i r g i n i a  J o u r n
W a rn er ,  A lo n e  E l i z a b e t h  AS
W arnko, L o u i s e  E .  ( M r s . )  SQ
W a s h in g t o n ,  M a r g a r e t  A. AS
W a t e r s , M u r i e l  N . ( M r s . )
B. M.  I l c P h a i l  S c h o o l  M u s .U n c i  ( l r )  
W a ts o n ,  C l a r e n c e  D . AS B o t
W a ts o n ,  R u s s e l  B u r to n  AS B i o l
W a t t ,  R o b e r t  D . ,  U n i v .  I n d .
A . M. ,  U n i v .  M i s s o u r i , A . B . E d u c  
W ea v er ,  J o h n  H .  F o r
W e b s t e r ,  B e s s i e  V. AS E n g l
W eek s ,  G e o r g e  B .  AS
F r 1 , 2 , 3 M i s s o u l a
So 3 R onan
So 2 M i s s o u l a
4 L e w is t o w n
Fr 1 , 2 , 3 L e w is t o w n
So 1 K a l i s p e l l
Sr 4 , 1 , 2 , 3 B ig  F o rk
4 C i r c l e
So 1 , 2 , 3 B e l t
Sr 2 , 3 Mi s  s  o u la
So 4 , 1 , 2 , 3 Roundup
Fr 1 , 2 , 5 M i s s o u l a
Jr 1 , 2 , 3 L e w is t o w n
. 1 , 2 , 3 D o e r  L od ge
S r 1 , 2 , 3 A ia c o n d a
SQ 4
AS Homo Ec So 1
AS F o r  Lang Sr 2 , 3
SQ 4
AS ( l r ) F r 1
AS F r 1 , 2 , 5
AS E con Jr 1 , 2 , 3
4
AS I l i s t J r 1 , 2
F o r Jr 1 , 2 , 3
SQ 4
F o r Fr 1 , 2 , 3
AS F o r  L ang So 1 , 2 , 3
AS Fr 1 , 2 , 3
AS F o r  L ang Gr 1 , 2 , 3
SQ 4
AS P s y c h Jr 1 , 2 , 3
AS F o r  Lang S r 1 , 2 , 3
SQ 4
SQ 4
AS E n g l J r 4 , 1 , 3
New..1 1 ,  S . D a k .  
M i s s o u l a  
H a r b i n ,  C h in a
W in on a , M in n .  
M i s s o u l a  
S i d n e y  
H e le n a  
O s a k i s ,  M in n .  
L o s  Angelos, C a l i f .
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
U t i c a  
T r o y  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a  
G r e a t  F a l l s  
S a c r a m e n t o ,  C a l i f .
R o se b u d
M i s s o u l a
136
Fr
F r
Jr
S r
J r
Fr
Fr
S r
S r
Gr
Fr
J r
Fr
4  
1
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3
4 . 1 . 2 . 3
2 . 3  
4
1 . 2 . 3
1,2
1 . 2 . 3  
1 , 2 , 5
1
1 . 2 . 3
1 . 2 . 3  
1
S a c r a m e n t o ,  C a l i f .
H a v r e  
R o se b u d  
G r o a t  F a l l s  
B r o a d v ie w  
G r o a t  F a l l s  
B i l l i n g s  
M i s s o u l a  
M i s s o u l a
M i s s o u l a
H e l e n a
M i s s o u l a
S t .  I g n a t i u s  
L o w is t o w n  
S o m e r s  
W o lf  P o i n t
Q u a r t e r s  - 4 1 -
i n  A t t e n -
N arae _ C u r r l c u l u m  R a n k  d a n c e __________  R e s i d e n c e
W c / / s r C * r . / /7 S  B J So >, 3 S c  r //r  r •//* //« * y  *'*\
T.'ei dman, R o b e r t Mus Sp 2 , 3 M i s s o u l a
'"e i  driian, R u th  McMas t  e  r  (Mr s )U n c l 1 , 2 , 5 M i s s o u l a
" ' e l l s ,  H e l e n  M a r g a r e t AS Home Ec So 1 P l a i n s
He 1.1 s , M a r i c n  A d e l a i d e
C o lu m b ia  U n i v .  M. A.
B r i d g e p o r t ,  C onn.B . A .  R u s s e l  S a g e  C o i l e g eSQ ( l r ) 4
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